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vi   
Presentación  
   
Señores miembros del Jurado:  
  
La presente investigación titulada “El Síndrome de Alienación Parental como 
causal de Suspensión de la Patria Potestad de menores”, que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar los casos de Síndrome de Alienación 
Parental y su implicancia en la suspensión de la Patria Potestad de menores. La 
investigación adquiere importancia porque hace un estudio de un problema que se 
origina dentro de los procesos conflictivos de familia específicamente en torno a las 
disputas por la Tenencia o la Custodia del menor; y, expone de como el Síndrome 
de Alienación Parental, es usado como una manipulación estrategia e insana en los 
hijos menores para odiar al otro progenitor y así generar la ruptura de la relación 
paterno filial. 
 
Así, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, la investigación ha sido estructurada de la siguiente forma: en el 
primer capítulo introducción, se desarrolla la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes y la formulación del problema estableciendo en este último 
el problema de investigación, los objetivos, los supuestos jurídicos generales y 
específicos y la justificación. En el segundo capítulo, se aborda el método 
empleado, en el que se sustenta porqué la investigación se ha realizado siguiendo 
el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio básico a la luz del diseño de la Teoría 
Fundamentada. Seguidamente, en el tercer capítulo se detallan los resultados 
obtenidos, los mismos que permitirá arribar a las conclusiones (capitulo quinto) y 
las respectivas recomendaciones (capitulo sexto), todo ello con los respaldos 
bibliográficos (capitulo séptimo) y las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación.   
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La tesis, es un estudio de enfoque cualitativo sobre el Síndrome de Alienación 
Parental como causal de Suspensión de la Patria Potestad de menores; cuyo 
objetivo general, fue analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su 
implicancia en la suspensión de la Patria Potestad de menores; 
metodológicamente, se enmarcó en la investigación básica y el diseño de la teoría 
fundamentada. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la entrevista y 
el análisis de fuente documental, validados previamente por juicio de expertos; 
asimismo, para el análisis de datos se utilizó el método deductivo, inductivo, 
descriptivo, analítico-sintético y el método exegético. Expuesto los resultados  se  
pudo concluir que el SAP es efectivamente una manipulación estratégica e insana 
de carácter psicológico que recae en el menor de edad, empleado por uno de los 
progenitores en contra del otro; la separación de los progenitores  es un terreno 
fértil para generar el SAP; este síndrome es valorado  y tiene eficacia solo en los 
procesos de Tenencia  y Variación de la Tenencia; siendo así, el SAP de ninguna 
manera  implica la Suspensión de la Patria Potestad en nuestro atrasado derecho 
de Familia, pese a la perversidad de  los progenitores alienadores  que hacen 
denuncias  falsas  en contra del progenitor alienado acusándolo de atentar física, 
psicológica y sexualmente en agravio de sus  hijos,  haciéndoles  partícipes a estos 
causándoles  un grave daño psico - emocional; por tal razón, debe ser regulado en 
el C.N.A.  como una causal de Suspensión de la Patria Potestad.  
  
Palabras claves: Síndrome de Alienación Parenteral, Suspensión de la Patria 









xii   
Abstract  
  
The thesis is a study of qualitative approach on the Parental Alienation Syndrome 
as a cause of suspension of parental rights of minors; whose general objective was 
to analyze the cases of Parental Alienation Syndrome and its implication in the 
suspension of parental rights of minors; Methodologically, it was framed in basic 
research and the design of grounded theory. For the collection of data, the interview 
technique and the documentary source analysis were used, previously validated by 
expert judgment; Likewise, the deductive, inductive, descriptive, analytical-synthetic 
and exegetical methods were used for data analysis. Exposed the results it was 
possible to conclude that the SAP is indeed a strategic and insane psychological 
manipulation that falls on the minor, employed by one of the parents against the 
other; the separation of the parents is a fertile ground to generate the SAP; this 
syndrome is valued and has efficacy only in the processes of Tenure and Variation 
of Tenure; being so, the SAP does not in any way imply the Suspension of 
Fatherland in our backward family right, despite the perversity of alienating parents 
who make false accusations against the alienated parent accusing him of physically, 
psychologically and sexually assaulting their children, making them share these 
causing them a serious psycho - emotional damage; for this reason, it must be 
regulated in the C.N.A. as a cause of Suspension of Fatherland. 
  
Keywords: Parenteral Alienation Syndrome, Suspension of Parental Rights, 









































Aproximación temática  
  
La familia es una   institución fundamental de la sociedad, que con el devenir del 
tiempo ha perdido su concepto primigenio, puesto que, la sociedad cambiante le ha 
dado nuevos rostros y conceptos; tanto es así, que hoy en día, los sociólogos e 
investigadores en el tema reconocen más de seis tipos de familia.  
  
En este contexto, tanto en las ciencias sociales y humanas se sostiene que el 
concepto más complejo y difícil definir es el de la familia, por la diversidad de 
tipologías que reconoce, entre ellas: La familia nuclear, la familia monoparental, la 
familia extensa, la familia simultánea o ensamblada, la familia fraterna y la 
novedosa familia multiespecie (Salas, 2015, párr. 3 y 6).  
  
Para fines del presente trabajo, nos toca centrarnos en el tipo de familia que tiene 
como protagonistas a padres e hijos que derivan del vínculo reconocido por la 
filiación; por cuanto, el este trabajo tiene la finalidad de ocuparse del más grande 
derecho de los padres conocido como “Patria Potestad”, ya que, en virtud del mismo 
los padres tienen un derecho y a la vez el deber de velar por sus hijos menores en 
el ámbito personal y material.  
  
La Patria Potestad por ser una institución eminente y de vital importancia está 
reconocido en los instrumentos nacionales e internacionales tales como:  
 
La Constitución Política del Perú de 1993: Artículos 4° y 6°.  
 
En el   Código Civil (en adelante C.C.) dado por  Decreto Legislativo Nº  295 de 
fecha 25 de julio de 1984 : Art. 418° (noción de la Patria Potestad), Art. 419° 
(ejercicio conjunto de la Patria Potestad), Art. 420° (ejercicio unilateral de la Patria 
Potestad), Art. 421° (Patria Potestad de los hijos extramatrimoniales), Art. 423° 
(deberes y derechos del ejercicio de la Patria Potestad), Art. 461° (causales de 
extinción de Patria Potestad) Art. 462° (causales de pérdida de Patria Potestad), 
Art.463° (causales de privación de la Patria Potestad) , Art. 466° (causales de 
Suspensión de  Patria Potestad) y el Art. 471° (restitución de Patria Potestad). 
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En el Código de los Niños y Adolescentes (en adelante C.N.A.) dado por Ley Nº 
27337 (el 07 de agosto de 2000):  Art. 74° (deberes y derechos de los padres), Art. 
75° (Suspensión de la Patria Potestad), Art. 76° (vigencia de la Patria Potestad), 
Art. 77° (extinción o pérdida de la Patria Potestad), Art. 78° (restitución de la Patria 
Potestad), Art. 79° (petición de suspensión o pérdida de la Patria Potestad) y el 
artículo 80° (facultad de juez). 
 
Del mismo modo, en los instrumentos internacionales como:   
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16° numeral 3 (concepto 
de familia).  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, Art.  1° (definición del niño), Art. 3° 
(Principio de Interés Superior del Niño), Art. 9° (derechos del niño). 
 
La “doctrina de la   Protección Integral del menor” adoptada por el Perú.   
   
No obstante, a la protección legal que se le brinda a nuestros niños y adolescentes, 
en la actualidad como podemos observar en el curso del presente trabajo, la Patria 
Potestad está perdiendo su carácter de privilegio exclusivo sobre los hijos, por la 
sola condición de ser padres; debido, a que se está produciendo una ola imparable 
del mal uso de este atributo, como consecuencia del divorcio de los cónyuges o la 
separación de las parejas convivientes.   
  
En ese  sentido, según los  datos del INEI, se puede observar que luego de  la 
promulgación de la Ley 29227, Ley de Divorcio Rápido o Divorcio Municipal o 
Notarial (2008),  tan solo en el año 2015 se inscribió  13.759  divorcios; en esa 
misma línea, el diario local  “El   Correo”   informó, que  en el Registro  de  Personas 
Naturales de la SUNARP, en el año 2016 se llegó inscribir 7,289 divorcios; siendo 
así,  se advierte  que cuando hay divorcio o separación también es notable el 





Por otro lado, en la búsqueda de solución de  los conflictos  descritos, las parejas 
en conflicto en el mejor de los casos optan por conciliar sobre la custodia de sus 
hijos; y, en el peor de los casos acuden a la instancia judicial para que un Juez de 
Familia determine la Tenencia del menor y el Régimen de Visitas; es aquí, dentro 
de  los procesos y  conflictos familiares que  surge esa ola maquiavélica de los 
progenitores destinadas a devorar emocionalmente a sus hijos, movidos por 
múltiples causas e intereses.  
  
En ese sentido, se observa que en los procesos de Familia se ha vuelto casi un 
signo inherente y patológico el uso de la Alienación Parental, hasta llegar a ser todo 
un Síndrome de Alienación Parental (en adelante SAP), donde los progenitores ven 
a sus hijos como “trofeos de guerra” y para ganarlo realizan actos destinados a 
programarlos mentalmente (lavado de cerebro), manipulando las acciones y los 
verdaderos deseos del menor afectando con ello directamente al otro progenitor.  
  
Por consiguiente, hoy en día el SAP es un  factor silencioso  y peligroso que muy a 
menudo se observa en los procesos de familia conflictivos, especialmente en casos 
de Tenencia o Custodia de menor, donde el niño no solo tiene que asimilar la 
pérdida de su familia  ideal,  emoción negativa que de por sí,  hace que  se sienta 
el niño más infeliz del mundo sumido en la depresión; sino también, tiene la tarea 
difícil de  odiar a uno de sus progenitores por influencia de uno de ellos; asimismo, 
este  progenitor odiado muchas veces es difamado  y hasta  denunciado  
penalmente por la  comisión  del  delito  contra la Libertad Sexual - violación a 
menor de edad,  actos contra el pudor - tocamientos indebidos, maltrato físico – 
psicológico, entre otros.  
  
Por lo anterior, una conocida psicóloga al realizar las reflexiones sobre el tema del 
SAP y justificar una de sus ponencias menciona lo siguiente: “Esta ponencia ha 
surgido por el alarmante aumento de “padres y madres alienados” que solicitan 
ayuda para resolver su problema porque no encuentran ninguna salida y se sienten 
doblemente alienados, por el progenitor alienante y por la justicia” (Tejedor, 2014, 
párr. 1). Es decir, el difícil calvario de solicitar la Tenencia, variación de Tenencia 
y/o Régimen de Visitas de los hijos cuando el caso lo amerita se convierte en la 
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muerte emocional del progenitor e hijo alienado; y, con ello muere la esperanza de 
ver un ciudadano formado integralmente en valores de solidaridad, humanismo y 
respeto por los demás.  
  
El tema es amplio y preocupante, en países como: EE.UU. Puerto Rico, y Brasil, 
adelantados en el derecho de familia referente a la Patria Potestad, ya han  tomado 
medidas inmediatas y drásticas; en salvaguarda del Interés Superior del Niño y 
Adolescente, principio reconocido universalmente, al menor signo del SAP 
valiéndose de una pericia  psicológica  practicada  al menor y a  sus progenitores, 
el progenitor alienante por orden judicial  queda suspendido  del ejercicio de la  
Patria Potestad y hasta del Régimen de Visitas.  
  
Lo expuesto, es en función a que un niño no puede vivir bajo el mismo techo ni 
recibir la visita de quien fomenta odio y hace una campaña destructiva en contra 
del otro progenitor causando en el menor un daño psicológico grave e irreparable.   
  
Asimismo, el SAP en países como Francia y Canadá tiene reconocimiento 
jurisprudencial; en tanto, en Argentina, hay sanción indirecta prevista en el Código 
Penal, mientras que en Chile existen sentencias que han fundamentado sus fallos 
advirtiendo el SAP.  
  
En ese orden de ideas, el presente trabajo de investigación trata en torno al tema 
del Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión de la Patria 
Potestad de menores, tema que aún no ha sido regulado expresamente en nuestro 
ordenamiento jurídico; sin embargo, nuestros jueces de familia sobre todo en casos 
emblemáticos aplicando el derecho comparado y la doctrina, ya se han pronunciado 
sobre el SAP en las sentencias, a fin de salvaguardar el bienestar integral del 
menor.  
  
Pues creemos, que el tema del SAP no debe tener su tópico y/o medicina   solo a 
nivel jurisprudencial; por cuanto, los jueces de familia solo proceden a variar la 
Tenencia del menor; en consecuencia, se tiene conocimiento que el progenitor 
alienador al ejercer el Régimen de Visitas, aprovecha ese tiempo para seguir 
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alienando al menor y su estrategia es utilizar al menor como agente productor de 
información para sus fines de alienación en agravio del otro progenitor objetivo.  
  
En ese orden de ideas, me toca manifestar que mi experiencia de haber trabajado 
en la Defensoría Municipal  del  Niño, Niña  y  Adolescente “DEMUNA”  agencia 
Torre Blanca del distrito de  Carabayllo, lugar donde se realizan gran número de  
conciliaciones en materia de Tenencia, Régimen de Visitas y  Alimentos, me hizo 
convencer que en casos severos de SAP,  lo saludable  es que el menor siga una 
terapia psicológica  a fin de  restablecer su vínculo con el progenitor alienado; ello 
sin duda, tendrá fruto sólo si el causante de SAP  queda  suspendido de ejercer la 
Patria Potestad,  por un tiempo determinado, con la finalidad que el menor  y el 
progenitor alienado se  recuperen emocionalmente  y fortalezcan  sus vínculos 
paterno-filiales.   
  
 Trabajos previos  
   
La naturaleza de todo trabajo de investigación implica necesariamente la búsqueda 
de antecedentes del tema a investigar; en ese sentido, la problemática expuesta   
advierte que la preocupación por el SAP, no ha sido ajeno, autores nacionales e 
internacionales cada cual con su particularidad han desarrollado de manera 
brillante el tema y su problemática dentro del Derecho de Familia, así tenemos a:  
 
Torrealba (2011), en su tesis titulada “El Síndrome de Alienación Parental en la 
Legislación de Familia”, para obtener el grado de Magíster en Derecho por la 
universidad de Chile. El autor  realiza un trabajo de investigación  tipo documental 
– empírico, donde refiere que el Derecho de Familia es una de las ramas de la 
ciencia jurídica la cual  está sujeta a  cambios sociales drásticos y en la actualidad 
no mantiene  su vigencia; en la práctica forense  en las referidas audiencias 
privadas se  hace presente  un niño destruido, que necesita terapia;  pese aún,  no 
se ahonda  sobre el tema de la alienación, quedando el niño en  la invisibilidad de 
miedo y dolor; al ser así, Torrealba,  manifiesta que  por primera vez una 
enfermedad ha sido descubierta en seno de la ciencia jurídica en el ámbito de los 
tribunales, mas no en los laboratorios u hospitales. Para el desarrollo de su trabajo 
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de investigación, el autor empleó el enfoque cualitativo; cuyo objetivo fue 
determinar si existe el SAP, y en la afirmativa, su reconocimiento por los tribunales 
de justicia y la necesidad de legislar el tema.  
 
Para desarrollar la parte documental de su trabajo recurrió a fuentes directas e 
indirectas extranjeras y nacionales; asimismo, asistió al primer Simposio 
internacional sobre el SAP realizado el 27 y 29 de marzo de 2009, en Toronto 
Canadá. La parte empírica de su trabajo está basado en un caso emblemático de 
su país que como abogado profesional estuvo inmerso, el cual tiene como fondo el 
reconocimiento del SAP en los tribunales chilenos, donde expone en carne propia 
como el SAP ha sido tratada en la jurisprudencia chilena. De esta investigación 
documental -  empírica, el autor concluyó: Que, mientras se muestre una 
indiferencia al tema del SAP en los juzgados de familia, esta seguirá destruyendo 
la relación de padres e hijos, el SAP es una forma de maltrato infantil disimulado y 
de difícil percepción que necesita con urgencia ser reconocido y legislado, de no 
ser así se estará destruyendo la infancia, que es lo más importante y valioso que 
un país pueda tener.  
  
La investigación en referencia nos permite comprender como el SAP, pese a ser 
un tema relevante en el Derecho de Familia en algunas legislaciones incluyendo el 
nuestro, se encuentra sin reconocimiento y sin base normativa que contrarreste el 
sufrimiento de los padres e hijos alienados.  
  
Larios (2014), en su tesis titulada “El síndrome de alienación parental como 
consecuencia de la separación o el divorcio y la falta de regulación en el código 
civil guatemalteco”, para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La autora, 
en su investigación  analiza   la familia, el Derecho de Familia y las instituciones  de 
la Patria Potestad, la separación y el Divorcio; y, esencialmente  el SAP; para el 
cual, empleó el  enfoque cualitativo; asimismo,  para estudiar la importancia de la 
familia y el  SAP como consecuencia de la separación y el divorcio usó el método 
analítico,  para  determinar las características del SAP y su aplicación  para prevenir 
conflictos entre padres e hijos  empleó en método deductivo;  para el marco teórico 
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que fundamenta su investigación  recurrió a los métodos inductivo y sintético.  Por 
otro lado, para la recolección y análisis del material se valió de la   técnica 
bibliográfica documental.  
  
Siendo así, la investigadora llegó a la siguiente conclusión: El SAP, es muy común 
y frecuente en los procesos de separación y/o divorcio conflictivo cuando se disputa 
la Patria Potestad de los hijos, este síndrome destruye los vínculos afectivos entre 
padre e hijos donde los más vulnerables son los niños que quedan en medio del 
conflicto familiar pese a no tener la culpa.  Para mejorar la calidad de vida de los 
niños que se encuentran sumergidos en un proceso de separación o divorcio 
conflictivo es necesario regular la figura del SAP de una manera preventiva en el 
Código Civil.  
  
Esta investigación desvela que la Patria Potestad de los hijos en los procesos de 
separación o divorcio es un factor desencadenante del SAP donde los más 
afectados son los menores; por ello, existe una imperiosa necesidad de regular el 
tema a fin de proteger a los más vulnerables de la familia que son los niños.  
  
Mena (2014), en su tesis titulado “La mediación en el Síndrome de Alienación 
Parental en los juicios de Suspensión de Patria Potestad en el Juzgado Tercero de 
la Niñez y Adolescencia”, para obtener el grado de Magister en Mediación Arbitraje 
y Solución de Conflictos, por la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. La 
autora, hace una investigación en torno al estudio del conflicto y la vulneración de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyo eje central son las 
alteraciones psicológicas en los menores causados por el SAP. Con su trabajo 
pretende  el reconocimiento del SAP en  el  Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia de Ecuador, como una causal de Suspensión de  la Patria Potestad, 
y la vez busca  la implementación de  la mediación como Método Alternativo de 
Solución de los Conflictos Legales de índole Familiar, entre ellos Suspensión de  la 
Patria Potestad por SAP,  a fin de mitigar  los daños en el núcleo familiar 
enfocándose en la oportuna detección de las alteraciones en la psiquis del menor 
inmerso en un proceso legal.  
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La investigadora realizó una investigación básica (bibliográfico documental y de 
campo), de carácter cuali –cuantitativo, cuyo nivel de investigación fue exploratoria 
–descriptiva, con enfoque crítico propositivo. De dicha investigación la autora arribó 
a la siguiente conclusión: El SAP, a pesar de ser un tema tan común y de índole 
familiar, solo un pequeño porcentaje de los profesionales encuestados conoce 
sobre el tema; se destaca la importancia en la detección de alteraciones 
psicológicas en niños, niñas y adolescentes, más aun si el progenitor es quien lo 
ocasiona; siendo así, existe la necesidad de implementar reformas al Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Ecuatoriano) acogiendo la mediación como 
herramienta para promover la solución de conflictos en materia  de familia, niñez y 
adolescencia.  
  
Esta investigación coadyuva a  comprender que el SAP  en varios países  y claro 
está el nuestro, en cuanto a su reconocimiento social y jurídico  es incipiente por 
no decir nula, no debemos esperar que el maltrato psicológico usando  el SAP  
llegue a ser  grave e irreversible, se debe proteger a los niños, niñas y adolescente 
de este síndrome destructor de la relación paterno filial, por todo los medios  
posibles desde los medios alternativos  de solución de conflictos  hasta la 
regulación expresa en el C.N.A.    
  
Fernández  (2016), abogado por la Universidad de San Martin de Porres (Perú) en 
su trabajo titulado “La Alienación Parental como causa de Variación de la 
Tenencia”,  pone  a manifiesto que la falta de regulación del  tema afecta a nuestros  
niños, niñas  y  adolescentes; indica que debe ser regulado con suma urgencia 
como una  causal de variación de  la Tenencia, dicho trabajo fue desarrollado en 
base a una  encuesta de campo, para el cual  entrevistó a 14 magistrados de los 
juzgados familia de la Corte de Justicia de Lima. La investigación cuantitativa de 
Fernández, fue un trabajo de campo en la cual se usó la técnica de la encuesta con 
preguntas como: ¿conoce si la jurisprudencia peruana resolvió algún caso de 
alienación parental? ¿El equipo multidisciplinario determinó en alguno de sus 
informes la existencia de alienación parental en los procesos de tenencia y/o 
régimen de visitas llevados por su despacho? ¿Considera que el niño, niña o 
adolescente víctima de Alienación debe ser separado del progenitor alienante? 
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¿Considera que la alienación parental es una causa que genera la variación de la 
tenencia? ¿Se debe regular la alienación parental en el ordenamiento jurídico 
peruano? 
 
De la encuesta  realizada a los jueces de familia,  el investigador obtuvo como  
resultado: que en los procesos  de Tenencia y/o  régimen de visitas  el equipo 
multidisciplinario determinó en sus informes   la existencia de alienación parental 
en  un 71% ; asimismo,  el 86% de los jueces encuestados consideró que en  casos 
de SAP,  los menores deben ser separados de su alienante,  el cual debe ser de 
manera progresiva;   por otro lado,  un 79%  de encuestados consideró que  la 
alienación parental es un causal de  variación de la tenencia; finalmente,  un 86% 
de los jueces consideró que se debe incorporar la alienación parental en el C.N.A.  
 
El autor en referencia llegó a la conclusión: La Alienación Parental es  una conducta 
obstruccionista  y de manipulación realizada de manera reiterada e injustificada por 
el progenitor que tiene la tenencia, cuya finalidad es perjudicar la relación personal, 
ya sea el  contacto directo o comunicación permanente del hijo con el otro 
progenitor; se presenta en el 70% de procesos de tenencia  y/o régimen de visitas; 
sin embargo, existe un vacío legal normativo; por ello,  se debe modificar los 
artículos 82° y 91° del C.N.A., a fin de incorporar la Alienación Parental como causa 
de variación de la tenencia.  
  
De esta investigación, se rescata la afirmación que el SAP indudablemente es un 
fenómeno obstruccionista y recurrente en los procesos de Tenencia, Variación de 
la Tenencia; asimismo, nos ayuda a comprender que un porcentaje importante de 
los  jueces de familia en hora buena está de acuerdo con su regulación en el  
C.N.A.; pues,  se comprueba que existe la necesidad de facultar a los jueces de 
familia  a tomar medidas correctivas contra el SAP  para que dejen  de ser 
contemplativos con los progenitores alienadores.  
  
Peña (2016), en su tesis titulada “El controvertido Síndrome de Alienación Parental 
como patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal Tenencia- Régimen 
de visitas en la legislación de Familia”, para optar el Título de Abogado, Universidad 
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de Piura. La autora de la investigación descrita, plantea su investigación desde el 
Derecho y para el Derecho, en vista que esclarece a prestar importancia al tema 
del SAP en los conflictos familiares que se originan en el ámbito judicial; asimismo, 
analiza las implicancias legales de la presencia de SAP en el binomio Tenencia-
Régimen de Visitas, no dejando de lado su desarrollo jurisprudencial en el derecho 
nacional e internacional. Deja claro que, debido al aumento de cifras de niños que 
padecen este síndrome debería ser objeto de una impostergable discusión jurídica; 
ello a fin, de salvaguarda las relaciones paterno-filiales.  
   
En ese sentido la autora concluye: Nuestro país como se ha demostrado no es 
ajeno a esta realidad del SAP, pues existe jurisprudencias al respecto, al  margen 
de las controversias existentes en torno al SAP en  que si existe o no, desde el 
punto  de vista jurídico el interés Superior del Niño impone a salvaguardar las 
relaciones paterno - filiales, en vista que el SAP va en aumento nos encontramos 
en una forma de  violencia familiar que vulnera los derechos fundamentales del 
menor, nuestro ordenamiento jurídico deber ser consciente de ello y debe legislar 
el tema del SAP, a fin de no dejar que se destruya la personalidad de los infantes 
y adolescentes del país.  
  
La investigación en referencia, nos invita a analizar la urgente necesidad de tomar 
medidas legales contra el SAP, asimismo, a tomar conciencia, la real dimensión de 
las consecuencias presentes y futuras que ocasiona el SAP, asimismo, coadyuva 
a entender que el SAP, no es un simple conflicto domestico familiar, sino es un 
detonante que destruye la personalidad de nuestros niños y Adolescentes.  
  
Atausinchi (2016), en su tesis titulada “Síndrome de Alienación Parental como 
causal de Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad”, para optar el título de 
abogado, por la Universidad de Cusco – Perú. La autora, hace un estudio general 
del SAP y la institución de la Patria Potestad; asimismo, manifiesta su preocupación 
por como los padres hacen participes a sus hijos en los conflictos que se originan 
en la separación o divorcio y en torno a las disputas legales por la custodia y el 




El objetivo general de la investigación de Atausinchi, se enmarcó en “determinar si 
el Síndrome de Alienación Parental debe ser considerado como una causal de 
Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad”, en vista que los tribunales de 
nuestro país se resisten a aceptar el SAP porque consideran que es difícil 
determinar su existencia ya que puede ser usado para justificar reales casos de 
violencia familiar. La investigación en referencia, tiene un enfoque cualitativo y el 
tipo de investigación es dogmática propositiva; para la recolección de datos empleó 
la técnica de análisis documental y el instrumento de fichas de recolección de datos.  
  
La autora concluye,  que los motivos en los que se basan  para que el   SAP no sea 
considerado como causal de suspensión del ejercicio de la Patria Potestad  son su 
difícil determinación en los niños alienados, pues puede ser usado para encubrir el 
maltrato real; el SAP sino es tomado con el debido interés desencadenaría una 
perturbación en la relación padre  e hijo; en virtud del Principio del Interés Superior 
del Niño la incorporación del SAP  como causal de suspensión de la Patria Potestad 
evitaría que más niños sean alienados, tanto padre o madre que practique la 
alienación no merece tener la Patria Potestad del menor porque constituye un grave 
daño a su integridad  en consecuencia vulnera el interés superior del menor.  
  
Esta investigación, pone en evidencia que el obstáculo para el reconocimiento legal 
del SAP en nuestro derecho de Familia es su difícil determinación; al ser así, 
también pone en evidencia la falencia del Equipo Multidisciplinario quienes hacen 
las pericias psicológicas a los menores por encargo de los juzgados de Familia; en 
ese sentido, hace falta también implementar psicólogos especializados, quienes 
deberán tener mayor capacidad para determinar y valorar adecuadamente el SAP.   
 
Teorías relacionadas al tema 
   
La Patria Potestad Antecedentes y Evolución histórica de la Patria Potestad  
  
Siendo, la patria Potestad es una de las instituciones más grandes y antiguas del 
Derecho de Familia, al cual  se concibe como una institución natural por excelencia, 
donde el derecho al ejercer su función reguladora aplica principios en favor de 
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padres e hijos; asimismo, flexibiliza sus normas por ser una institución especial que 
dista mucho de otras ramas del derecho por la naturaleza misma de los sujetos que 
involucra, a lo largo de la historia ha tenido procesos evolutivos trascendentales.  
  
Sociedad Romana  
  
En las épocas primigenias de Roma, la familia era el órgano vital del imperio, la 
confederación de familias constituía una casa o gens con orígenes comunes, en 
ese sentido Arguello (como se citó en Aguilar, 2016, p.397), señala que la familia a 
“Semejanza de la gens se organizó automáticamente con un jefe-el páter familias- 
con poderes absolutos de orden político judicial y religioso”. La característica típica 
familiar romana fue el sometimiento de sus miembros a una sola autoridad, esto es 
“Protestas de un jefe” -   el páter familias- señor o soberano del grupo.  
  
Se le llamó Patria Potestad a la autoridad soberana del jefe que ejercía poderes, 
sobre las personas libres que constituían comunidad familiar.  
  
En ese sentido, las características de la Patria Potestad en Roma fueron: poder 
ilimitado del páter,  auténtica autoridad del páter, derechos del páter sin deberes 
respecto a los hijos, absolutismo del páter  en la jefatura del grupo familiar que 
permitía exponer y vender a los hijos, derechos  de entregar a los hijos en noxa a 
la víctima de  delitos cometidos por ellos a fin de resarcir los daños; asimismo, la 
elección de las esposas de sus hijos y el derecho a la oposición del matrimonio de  
estos.  Ahora bien, con la instauración del imperio fue perdiendo su antiguo carácter 
absoluto pasando a ser una “simple facultad correccional” con facultades 
restringidas (Aguilar, 2016, pp. 397-399).  
 
Época del Cristianismo  
  
La doctrina cristiana y la enseñanza de Jesús de Nazaret, son la otra cara de la 
moneda en relación al derecho romano, el mensaje de Jesús de proteger a los 
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desvalidos, a la mujer, al hijo y el amor al prójimo, fueron moderando la actitud del 
padre para con los hijos.  
  
En ese sentido, se estableció el respeto por la vida y la prohibición de abandonar a 
los hijos. El corpus Iuris Civilis de Justiniano, consignó temas de Derecho de 
Familia en la parte cuarta del Digesto, libros XX al XXV en los cuales estaba la 
Patria Potestad, los hijos estaban facultados de acudir a los tribunales en caso de 
maltratos físicos de parte del padre, se estableció los deberes de alimentación y 
cuidados de los hijos, el padre perdió el derecho de casar a los hijos en contra de 
la voluntad de éstos (Aguilar, 2016, pp. 399-400).  
  
Derecho Germánico  
  
La relación paterno -filial en el derecho germánico tuvo un cambio connotado en 
relación al derecho romano, en este derecho el predominio de la protección al 
incapaz era ejercida por la potestad paterna de manera fundamental al ser 
concebido como derecho y obligación; en el Munt germánico, la participación 
materna también era activa se le atribuía la Patria Potestad en defecto del padre, 
reconociéndole derechos y deberes del ejercicio de esta institución (Aguilar, 2016, 
p. 400).  
  
Derecho Francés  
  
Sin duda el derecho consuetudinario francés, influyo para el cambio del carácter 
absoluto de la Patria Potestad, la revolución francesa hizo que se restructure la 
esencia romana de esta institución familiar, situación que va de la mano con la 
humanización del Derecho positivo y la teoría de la defensa de la persona, la 
liberación de las relaciones familiares y el poder tuitivo del Estado a la protección 







Derecho español  
  
En el derecho español el fuero real no concibió el poder paterno como absoluto e 
ilimitado (como en el derecho romano), por el contrario, prohibió la venta, donación 
y pignoración del hijo bajo pena de nulidad.  
  
No obstante, se advierte una salvedad, el derecho de vender o empeñar al hijo 
podía darse solo cuando sufrían pobreza, hambre o no había sustento para 
socorrerlo; ello a fin de evitar que mueran tanto el hijo como el padre.   
  
Asimismo, el derecho de corrección debía ser mesurado y con piedad, el castigo 
cruel era sancionado con pérdida de la Patria Potestad; con el devenir del tiempo, 
la función de la esta institución debía ser solo en beneficio del hijo (Aguilar, 2016, 
pp. 400-401).  
  
Derecho Peruano Imperio incaico  
  
Existía un orden patriarcal, por la línea paterna se adscribían a los hijos, la familia 
operaba como una empresa de trabajo, la mujer tenía un papel fundamental, el 
padre gozaba de atributos y derechos en relación a la persona y bienes de sus 
hijos.  
  
Lo expuesto, a modo de ejemplo, si nacía un hijo varón correspondía un Tupu 
adicional de tierra, en cambio, si nacía mujer le correspondía solo medio Tupu; 
asimismo, los adultos eran miembros de pleno derecho, en cambio al niño le 
correspondía un estatuto especial de obediencia y disciplina.  
  
Del mismo modo, los padres tenían la facultad de sacrificar a sus hijos en 
determinadas ceremonias; a la vez, tenían la obligación de aceptar que el Estado 






Época colonial  
  
En esta época desde el punto de vista jurídico, en un primer momento se rigieron 
por las normas del derecho español.  En tanto, la organización social de nuevas 
ciudades, se basó en la familia, en ello, solo tenían privilegios los que ostentaban 
abolengo o rango social elevado, siendo así, el hijo podía acceder a la educación y 
los padres gozar de privilegios; sin embargo, las mujeres y menores desvalidos de 
las clases sociales bajas eran “aparentemente protegidos”.  
  
Época republicana  
  
Con la llegada del ejército libertador se inicia una nueva era en la historia del Perú, 
vencida las fuerzas españolas y a la luz de la necesidad se fueron produciendo 
grandes cambios en la base de la sociedad peruana. En ese orden de ideas, el 
padre vela por el bienestar de su hogar, cuidando y educando a sus hijos, bajo los 
preceptos de la religión católica en colaboración de su esposa en quien recaen las 
tareas domésticas.  
  
Posteriormente, el C.C. de 1852, bajo el gobierno de don José Rufino Echenique, 
reguló la Patria Potestad con influencia   del derecho canónico; luego, el C.C. de 
1936, permitió el ejercicio de ambos padres; sin embargo, si se producía alguna 
discrepancia resolvía   reconocer al padre como jefe de familia en el ejercicio de su 
potestad marital (Aguilar, 2016, pp. 401-403).  
 
Conceptos generales de la Patria Potestad  
  
Como es de verse, actualmente la Patria Potestad ya no implica una relación de 
familia vertical, siendo más bien una relación de familia horizontal (padre = hijo), 
porque se circunscribe en la reciprocidad de derechos y deberes; hoy en día, se 
toma muy en cuenta los intereses del menor sobre las atribuciones de los 





En ese sentido, la Patria Potestad ha dejado de ser mero derecho subjetivo, para 
dar lugar a un complejo firme de derechos y deberes que inicia con la concepción 
y termina con la adquisición de capacidad de los hijos para defenderse por sí 
mismos y administrar su patrimonio.  
  
En tanto, la Patria Potestad es la “conditio sine qua non” de la relación paterno-filial 
porque se deriva de ella; y, el término “filiación” implica de por sí Patria Potestad, 
No obstante, cabe aclarar que puede haber filiación sin Patria Potestad, como en 
los casos de extinción y suspensión de la misma, pero no puede haber Patria 




Nos dice Aguilar (2016), que “El término patria potestad nace en el derecho romano, 
significa etimológicamente poder del padre, en efecto el término patria alude a la 
figura paterna y potestad implica poder, prerrogativa, facultad, derecho” (p. 392).   
  
Asimismo, originariamente la terminología de la Patria Potestad proviene del latín 
“Patria Potestad” o Potestad del “Páter Familia”, siendo que, hoy en día se emplean 
indistintamente los términos de Patria Potestad, Autoridad Paterna, Autoridad 
paternal o Relación Paternal, para referirse a la misma institución.   
  
Del mismo modo, en el derecho comparado los Códigos Civiles de diferentes 
países la denominan:    
  
El Código Civil de Alemania la denomina “cuidado paterno”, el Código de Familia 
de Cataluña la denomina “potestad parental”, del mismo modo, el Código de Familia 
de Rusia la llama “Derechos y deberes respectivos de los hijos y los padres; y, el 
Código de Familia de Bolivia lo menciona como “Autoridad de los Padres” (Varsi, 
2012, p. 292).  
 
Siguiendo lo anterior, el Código de Familia del Salvador la denomina “Autoridad 
Parental”, el Código de Familia de Republica Dominicana utiliza el título de la 
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“Autoridad del padre y de la madre”, en tanto los Códigos de Cuba, Colombia y 
España la denominan “Patria Potestad” (Aguilar, 2016, p. 393).   
 
Naturaleza Jurídica de la Patria Potestad  
  
Se considera como una de las instituciones más grandes del derecho de familia, 
por el deber-responsabilidad que cobija y por estar provistos de atributos 
personalísimos en la relación padre - hijo.   
  
Por su parte Zannoni (como se citó en Aguilar, 2016, p. 407), menciona que “La 
patria potestad es un poder reconocido por la Ley y no creado por esta, encuentra 
la naturaleza jurídica en una potestad que tiene como contenido derecho- deberes 
que no se agotan en una función”.  Ello en vista que los progenitores asumen de 
manera personal e individual el deber - derecho, no siendo extensiva a los demás 
miembros de la familia (tíos, primos y otros).  
 
En ese sentido, Varsi, menciona:  
  
La Patria Potestad es una típica institución del Derecho de Familia que configura una 
relación jurídica subjetiva en la que las partes intervinientes gozan y deben cumplir con 
intereses jurídicos reconocidos expresamente por la legislación a efectos de proteger 
a los hijos menores de edad en armonía con los intereses de la familia y de la sociedad. 
(2012, p. 296).  
  
En efecto, la institución en mención posee más que una autoridad un deber y 
facultad de los padres en relación a los hijos, con fines claros de proveer formación 
integral y protección, provistas de normas claras y obligatorias sin pacto en 
contrario, en vista que tiene trascendencia en la sociedad.  
 
Definición de la Patria Potestad  
  
En sentido amplio, la Patria Potestad se puede definir como aquel poder que la Ley 
otorga a los padres sobre sus hijos menores de edad no emancipados para proveer 
su asistencia integral, al ser así, la Patria Potestad cubre las necesidades jurídicas 
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del menor, así como, sus aspectos personales y patrimoniales; razón por la cual, 
doctrina moderna lo defina como aquel poder global que la Ley otorga a los 
progenitores sobre sus hijos.   
 
Siendo que, el origen de la patria Potestad está determinado por la filiación y solo 
por este hecho le corresponde automáticamente este derecho- deber a los 
progenitores; como es sabido el menor sujeto a Patria Potestad carece de 
capacidad para obrar, por ello, sus progenitores como titulares de la Patria Potestad 
actuaran en el mundo jurídico como sus representantes legales. Por tanto, al ser la 
Patria Potestad, una función tuitiva genérica; porque, engloba la totalidad de las 
necesidades del menor y a la vez comprende un abanico de funciones específicas, 
el hijo será el protagonista y el favorecido del “principio favor filii” o el principio del 
beneficio del hijo (García, 2013, pp. 13-15).  
  
Del mismo modo, Aguilar (2016), menciona que “La patria potestad no es una 
creación de la Ley, sino de la naturaleza, la ley solo cumple con regularla mas no 
es ella la que confiere los derechos […] pues ellos vienen impuestos por la 
naturaleza” (p. 396). En tal virtud los seres humanos al llegar a ser padres se 
envisten de autoridad benéfica en el plano familiar, el cual, a la vez, trasciende en 
el plano social.  
  
Como se advierte, antigua y originariamente la Patria Potestad era exclusiva del 
páter familias, hoy en día la Patria Potestad ya no es “patria”, en vista que ya no es 
exclusiva del padre, sino es compartida con la madre el cual se manifiesta como 
una serie de facultades de quien la ejerce y ya no como potestad (Varsi, 2012, pp. 
293).  
 
Características de la Patria Potestad  
 
Derecho personalísimo e Intrasmisible 
  
Es intransmisible, porque nace de la relación paterno-filial; por tanto, no puede 
negociarse ni cederse, solo cabe la delegación a terceros los derechos que derivan 
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de la Patria Potestad, como es el caso de la educación (colegio) y cuidado del hijo 




Al ser la Patria Potestad, parte de una institución jurídica básica es Irrenunciable; 
es decir, no cabe la posibilidad de dejación voluntaria porque va en perjuicio del 
hijo, admitir lo contrario, seria abrir la posibilidad de liberar los deberes impuestas 
por las normas que la regulan.  
 
Tiene rango constitucional  
 
Por su gran importancia la institución de la Patria Potestad, está regulada en la 
Constitución (art. 4 y 6) y en leyes con rango de Ley. Debido a que la Patria 
Potestad posee interés social.  
 
Institución exclusiva de los padres 
 
Por naturaleza la Patria Potestad alcanza exclusivamente solo a los padres, sin 
posibilidad de extensión a parientes ascendientes o colaterales (caso peruano).  Sin 
embargo, en algunas legislaciones como es el caso de México y Ecuador, existe la 
posibilidad de extender la Patria Potestad a los ascendientes (Aguilar, 2016, p. 
408). 
 
Es un derecho subjetivo familiar 
 
Porque hay reciprocidad en sus relaciones jurídicas donde los padres e hijos tienen 
deberes – derechos.  
 
Tiene finalidad tuitiva  
  




Es incompatible con la Tutela  
 
Porque, no cabe la posibilidad de nombrarle   tutor a un menor cuando se ha dado 
la suspensión de la Patria Potestad del progenitor.  
 
Posee normas de orden público  
 
En relación a la Patria Potestad, no cabe pacto en contrario, las normas que la 
regulan son imperativas y de cumplimiento obligatorio; es de orden público porque 
trasciende del ámbito familiar a la sociedad debido a la importancia de formar 
familias saludables y estables.  
 
Carácter temporal  
Cuando la persona alcanza la mayoría de edad (18 años) adquiere con este hecho 
la capacidad, el cual implica que   puede valerse por sí mismo, solo así cesa la 
Patria Potestad. No obstante, hay una excepción, que implica el cese de la Patria 
Potestad, en caso de los menores que teniendo 16 años, contraen matrimonio o 
adquieren un título que lo habilita para el ejercicio de una profesión, industria u oficio 
(Aguilar, 2016, p. 410).  
 
Titularidad y Ejercicio de la Patria Potestad  
 
Los sujetos  
  
Padres. - Siempre serán sujetos activos de la Patria Potestad “padre de familia”.  
Hijos. - son sujetos pasivos de la Patria Potestad “hijos de familia”.  
 
 
El ejercicio  
  
Tanto nuestro Código Civil y el C.N.A. usan el término “ejercicio” para referirse 




En el cese temporal de la Patria Potestad, en el que se mantiene la titularidad, pero no 
el ejercicio, lo que no ocurre en el caso de la extinción o pérdida de la patria potestad, 
pues en este caso desaparece definitivamente la titularidad y con él ejercicio. (p. 416).   
 
Por otro lado, existen dos tipos de ejercicio: Ejercicio conjunto (por común acuerdo 
de las partes involucradas, el cual está fundamentada en que los padres tienen el 
deber de decidir en forma conjunta el bienestar de sus hijos) y el ejercicio indistinto 
(por cualquiera de los progenitores, esta se fundamenta en que pese a la actuación 
individual lo primordial será el beneficio del menor).  
  
En ese sentido, cabe precisar que en el derecho comparado y el nuestro hay 
predominio del sistema conjunto (Varsi, 2012, p. 301).  
 
Ejercicio de la Patria Potestad de los hijos matrimoniales  
  
La Constitución de 1993, dotó de una justa y equitativa igualdad de derechos y 
deberes de los progenitores unidos por vínculo matrimonial en relación al ejercicio 
de la Patria Potestad, así tenemos el artículo 419° del C.C, el cual guarda 
concordancia con la norma constitucional; y, establece que la Patria Potestad se 
ejerce conjuntamente por el padre y la madre, y solo en caso de disentimiento el 
Juez resuelve.  
  
Por otro lado, cabe destacar que el disentimiento al que alude el C.C. hace 
referencia únicamente a la falta de acuerdo, diferencia de pareceres u opinar de los 
cónyuges respecto a los atributos de la Patria Potestad, mas no está referido al 
ejercicio y/o titularidad de esta institución, a modo de ejemplo: elección del centro 
escolar (particular o público), permiso de viaje, vacaciones, compromisos y otros 
(Aguilar, 2016, p. 417).  
 
Patria potestad en caso de separación legal, divorcio e invalidación de 
matrimonio  
  
a) Patria potestad en caso separación legal   
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La separación del vínculo matrimonial se da por dos formas entre ellas tenemos: 
separación legal por causal y la separación convencional conocida como mutuo 
disenso.  
 
Separación legal por causal  
  
Los criterios para establecer la Patria Potestad, están regulados en el Art. 340° del 
C.C.  (Efectos de la separación convencional respecto a los hijos); en ese sentido, 
el progenitor inocente (aquel que no dio lugar a la separación) ejercerá la Patria 
Potestad; en tanto, el progenitor que incurrió en la causal que dio lugar a la 
separación quedará suspendido en su ejercicio.   
  
Por otro lado, el mismo artículo en el segundo párrafo menciona, que si ambos 
cónyuges son culpables los hijos varones mayores de 07 años quedan a cargo del 
padre, en tanto las hijas y los hijos menores de 07 años quedan al cuidado de la 
madre.  
 
Separación convencional o mutuo disenso  
  
Implica la separación por acuerdo voluntario y divorcio ulterior, para ello los 
cónyuges se deben primero pronunciar sobre los Alimentos, Régimen de Visitas, 
Tenencia y Patria Potestad de los menores, a tenor del Art. 76° del C.N.A. donde 
ambos cónyuges siguen siendo titulares en el ejercicio de este derecho, es decir, 
no cabe la suspensión de la Patria Potestad.  
 
b) Patria potestad en caso Divorcio  
 
Aplica lo mismo para el caso de separación legal por causal.  
  
c) Patria potestad en caso Invalidez de Matrimonio  
  
En caso de invalidez  del matrimonio sea por nulidad o anulabilidad del matrimonio,  
el juez tiene el deber de pronunciarse con respecto a la  Patria Potestad  de los 
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menores hijos en la sentencia, según el Art. 282° del C.C. (Invalidez del matrimonio 
y Patria Potestad); el cual, implica que el Juez  debe aplicar las reglas establecidas 
para el Divorcio del Art. 340°  del C.C.; y, a la vez  precisar claramente si el caso 
estaría encuadrado en  el Art. 284° (matrimonio invalido)  tomando atención a la 
buena y mala fe de las partes; sí el cónyuge actuó de mala fe  no ejercerá la Patria 
Potestad,  esta será  ejercida por el cónyuge de buena fe que ignoraba el 
impedimento matrimonial (Aguilar, 2016, pp. 417- 419).  
 
Ejercicio de la Patria Potestad de los hijos Extramatrimoniales  
 
En este caso particular, el hijo extramatrimonial asume la condición de hijo respecto 
a su padre por dos vías; ya sea por la vía de reconocimiento (implica acto voluntario) 
o la declaración judicial (parte de la negativa del padre en reconocer a su hijo y 
asumir su condición de tal). En este último, el Poder Judicial por intermedio del juez 
declara la filiación y ordena que la nueva relación paterno-filial sea inscrita en el 
RENIEC (Registro de Identificación y Estado Civil). En cuanto al tema de la Patria 
Potestad se sujeta a lo establecido en el Art.  421° del C.C., (Patria Potestad de 
hijos extramatrimoniales).  
 
En ese sentido, dicho cuerpo normativo indica que la Patria Potestad sobre hijos 
extramatrimoniales es ejercida por el padre o madre que reconoció al hijo; y, si 
ambos padres lo han reconocido el Juez determinará a quien le corresponde su 
ejercicio teniendo en cuenta la edad, sexo del hijo y la circunstancia de vivir juntos 
o separados los padres, salvaguardando en todo momento los intereses del menor.  
  
a) Reconocimiento por parte uno solo de los padres  
  
Se  ha mencionado que  Patria Potestad sobre los hijos extramatrimoniales será  
ejercida por el progenitor (padre o madre) que lo ha reconocido; en ese orden de 
ideas, si el  reconocimiento no ha sido   voluntario no habrá ejercicio  ni titularidad 
de la  Patria Potestad, debido a que no se ha establecido la relación paterno-filial; 
lo mismo aplica para el caso de reconocimiento judicial, por análisis lógico  de los 
hechos; es decir, si el progenitor no asumió voluntariamente su calidad de tal, por 
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el contrario ha sido obligado a asumir la paternidad no deseada; en consecuencia, 
no habrá interés  respecto al  bienestar de su hijo razón por la cual no se le puede 
conceder la Patria Potestad.  
  
b) Reconocimiento por parte de los dos padres  
  
Se tiene que, si ambos padres han reconocido al menor, el Juez de Familia 
determinará la Patria Potestad, teniendo en cuenta la edad y el sexo del menor; 
siendo que, el hijo menor de tres años permanecerá con la madre (por la naturaleza 
de cuidados que el menor requiere).  
  
 Además, se tomará en cuenta la situación de convivencia con los padres (el hijo 
deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre 
que le sea favorable), el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a 
quien mejor garantice el derecho del menor (mantener contacto con el otro 
progenitor) en este caso el art. 84° del C.N.A. (facultad del Juez) es de aplicación 
especial y adecuada.  
  
c) Ejercicio de la Patria Potestad por padres menores  
  
En virtud del Art. 393° del C.C. (capacidad para reconocer al hijo) el reconocimiento 
de un hijo puede hacerse incluso por padres menores de edad siempre y cuando 
tenga como mínimo 14 años de edad.  
 
Ejercicio de la Patria Potestad por padres adoptivos  
 
La relación paterno -filial también se da por razones de adopción, siendo así, el hijo 
adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea, por consiguiente, la Patria 
Potestad recae sobre los padres adoptantes; y, aun en caso de fallecimiento de 
estos, los padres biológicos no podrán recuperar la Patria Potestad de los menores 
por situación de seguridad jurídica de la institución de la Patria Potestad (Aguilar, 




Regulación   de la Patria Potestad    
  
Nuestra Constitución Política del Perú de 1993, en su segundo capítulo contiene 
normas referidas a “Los derechos sociales y económicos”, el cual acoge 
dispositivos referidos a la familia y al matrimonio; en tal sentido, el Art.  
4° señala:  
  
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 
y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de 
la sociedad […]. (Constitución del Perú, 1993, Art. 4).  
  
Por otro lado, el segundo párrafo del Art. 6° de la norma fundamental, señala que 
“Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 
Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres”. Como es de verse, en 
estos artículos encontramos un cúmulo de derechos y deberes de padres – hijos, 
que deben cumplirse de manera recíproca, los cuales a la vez son necesarios para 
formar una sociedad saludable, estable y sólida, si ello no ocurriera se estaría 
atentando gravemente los fines de la Patria Potestad.  
  
En ese sentido, la base constitucional de la Patria Potestad, institución familiar de 
vital importancia, no solamente atañe al plano privado sino tiene repercusión directa 
en la sociedad; por ello, implica un óptimo cumplimento de los derechos –deberes 
para el bienestar social (Aguilar, 2016, pp. 414-416).  Del mismo modo, la Patria 
Potestad está regulada en el libro Derecho de Familia, en el Art. 345° del Código 
Civil de 1984; el cual, hace referencia a la Patria Potestad por separación 
convencional en los siguientes términos “En caso de separación convencional o de 
separación de hecho, el juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria 
potestad”.   
  
Así pues,  el mismo cuerpo normativo en su Título III contiene los siguientes 
artículos: el Art. 418° referida a la Patria Potestad, en cuya definición  establece 
que  “Por la Patria Potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la 
persona y bienes de sus hijos menores”; el Art. 419° referida al  ejercicio común de 
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la Patria Potestad, menciona que “La patria potestad se ejerce conjuntamente por 
el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la 
representación legal del hijo […]”; en  los artículos 420° al 471°, tenemos el 
ejercicio, contenido  y terminación de la Patria Potestad, esta última comprendida 
en la extinción de Patria Potestad Art. 461°, Pérdida de la Patria Potestad Art. 462° 
y Privación de Patria Potestad Art. 463°.  
  
Del mismo modo, se hace importante mención que contamos con la norma adjetiva 
especial conocida como el Código de los Niños y Adolescentes, el cual regula la 
Patria Potestad en el Libro Tercero denominada “Instituciones Familiares”, Título I 
“La familia y de los adultos responsables de los niños y adolescentes”, capítulo I 
Patria Potestad (Art. 74° al 80°); los cuales se consideran normas de carácter 
especial y de aplicación inmediata para regular esta institución de doble regulación 
(Varsi, 2012, p. 374).  
  
Atributos de la Patria Potestad  
 
Atributos de orden personal  
 
Están dadas por las mismas relaciones personales entre padres e hijos, 
consagradas en el Art. 74° de C.N.A. entre ellos témenos:  
 
Deberes de los padres  
  
Implica obligatoriamente velar por el desarrollo integral de los hijos, dar 
sostenimiento y educación; asimismo, dirigir su proceso educativo y capacitación 
para el trabajo; a la vez, darles buenos ejemplos de vida; así como, ejercer 
representación mientras no adquieran capacidad ejercicio.  
 
Derechos de los padres que emergen de la Patria Potestad  
  
La Patria Potestad confiere derechos como el de recibir ayuda de ellos atendiendo 
a su edad y condición, desde luego, sin perjudicar su atención; sin embargo, hay 2 
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derechos primordiales que son el eje central de esta institución conocidas como 
Tenencia de menor y Régimen de Visitas.  
 
Tenencia de menores  
  
Entendida esta como el derecho a la convivencia de los padres con los hijos, esta 
institución es la base de la Patria Potestad, pues el vivir bajo un mismo techo implica 
el despliegue de las relaciones entre padres e hijos y por ende emerge 
naturalmente las obligaciones y derechos reciprocas.  
  
Por otro lado, Rodríguez (2011, p. 440) menciona que “La Tenencia es la 
responsabilidad que asume uno de los padres del menor o adolescente, de velar 
por su desarrollo integral cuando se encuentran separados los padres de hecho”.  
 
En tal sentido, nuestra legislación prevé dos tipos de Tenencia: La exclusiva (mono 
parental) y la compartida (biparental).  
 
Tenencia exclusiva  
  
Su origen tiene lugar cuando se produce la separación de los progenitores o se da 
la interrupción de la convivencia; como consecuencia, los hijos quedan al cuidado 
de uno de los progenitores, produciendo el desmembramiento de la guarda o 
Tenencia; en ese sentido, queda para el progenitor que no tiene la Tenencia el 
respectivo Régimen de Visitas, en este caso ambos padres mantienen la Patria 
Potestad.  
  
En tal sentido, este derecho se encuentra  regulado en el Art. 81° del C.N.A. norma 
especial, que indica que cuando hay separación de los progenitores la Tenencia de 
los menores hijos  en primera se determina por común acuerdo de los padres; para 
lo cual, se debe tomar en cuenta el parecer del menor, en caso de no haber cuerdo  
o si esta fuera perjudicial  para el menor, el Juez especializado determina la 
Tenencia, dictando disposiciones necesarias para su cumplimiento e incluso puede 
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dictar la Tenencia compartida, la decisión del Juez debe estar siempre en 
salvaguarda  del Principio del Interés Superior del menor.  
 
Tenencia compartida  
  
Este tipo de Tenencia consiste en “Reconocer a ambos padres el derecho a tomar 
decisiones y distribuir equitativamente, según sus distintas funciones, sus recursos, 
posibilidades y características personales, responsabilidades y deberes” 
(Rodríguez, 2011, p. 444).   
  
Por otro lado, cabe aclarar que este tipo de Tenencia no implica división de tiempo 
para estar con los progenitores como muchos lo confunden, implica comunicación, 
coordinación y consenso, participación activa de los padres para el cuidado, 
formación, crianza de los hijos; a fin de garantizar las mejores condiciones de vida 
y así evitar el tironeo o inestabilidad de los menores a consecuencia de la ruptura 
del vínculo familiar.  
 
Variación de la Tenencia  
  
Bajo este punto, el Art. 82° del C.N.A., menciona: el Juez en caso sea necesario 
ordena la variación de manera progresiva apoyado de la asesoría del equipo 
multidisciplinario; y; solo en caso que exista una situación de peligro a su integridad 
la variación debe ser inmediato.   
  
Asimismo, el Art. 83° del C.N.A., nos dice que están legitimados a solicitar el 
derecho de Custodia y Tenencia cualquiera de los progenitores afectados de este 
derecho, debiendo interponer su demanda anexando documentos idóneos y 
pruebas pertinentes, entre ellos la partida de nacimiento del menor, como prueba 
del entroncamiento entre padre e hijo.  
  
Del mismo modo, el Art. 84° del C.N.A., establece el criterio discrecional del Juez 
para el caso en que los progenitores no lleguen a un buen acuerdo sobre la 
Tenencia de menor, resolverá teniendo en cuenta la temporalidad de convivencia 
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siendo que “el menor permanecerá con el progenitor que convivo mayor tiempo, 
siempre que esto le favorezca”; en tanto el hijo menor de tres años debe 
permanecer con la madre debido a las necesidades de cuidado que el menor 
requiere propios de su edad.  
  
Por otro lado, para el progenitor que no ostente la Tenencia el Juez señala un 
Régimen de visitas, para priorizar el otorgamiento de Tenencia el Juez tiene muy 
en cuenta el Interés Superior del Niño y prioriza a quien garantiza el contacto del 
menor con el otro progenitor.  
  
Además, según el Art. 85° del C.NA., el Juez debe escuchar y tomar en cuenta la 
opinión del menor; asimismo, debe tomar en cuenta el parecer del adolescente.   
  
Por otro lado, si se desea una modificación de la resolución de otorgamiento de la 
Tenencia según el Art. 86° del C.N.A., esta acción se debe interponer cuando hayan 
transcurrido 06 meses de la resolución que originó este derecho, salvo que esté en 
peligro la integridad de menor.   
  
En ese sentido, el Art. 87° del C.N.A. también contempla la Tenencia Provisional, 
el cual indica que el Juez resuelve en un plazo no mayor de 24 horas en caso de 
que el niño fuera menor de 03 años y estuviera en peligro su integridad física; en 
los otros casos debe resolver bajo apreciación del informe emitido por el equipo 
multidisciplinario; indica a la vez, que no procede solicitar Tenencia Provisional 
como medida cautelar fuera del proceso.  
 
Régimen de visitas  
  
Esta institución se encuentra regulado en el Art. 88° del C.N.A., siendo considerado 
en la actualidad   un derecho de padres e hijos; para aquellos padres que no ejerzan 
la Tenencia, esta institución es salvadora de las relaciones paterno filiales, 
comprendida en el derecho de visitar a sus hijos y de los hijos a tener contacto con 
su progenitor; para lo cual, solo debe acreditar el cumplimento o imposibilidad del 
cumplimiento de la obligación alimentaria.  
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Según el Art. 90° del C.N.A., el Régimen de Visitas puede ser extendido a familiares 
colaterales hasta el cuarto grado y segundo de afinidad, así como a terceros no 
parientes en atención al Interés Superior del Niño o Adolescente.   
  
Por otro lado, para el padre o madre impedido y/o limitado de este derecho existe 
la posibilidad de interponer una demanda; para lo cual, debe obligatoriamente 
presentar la partida del menor como prueba del entroncamiento con su hijo.  
  
En caso de incumplimiento u obstaculización a este derecho, se puede solicitar la 
variación de la Tenencia el cual debe tramitarse como una nueva acción ante el 
Juez que conoció el primer caso.  
 
Deberes de los menores sujetos a la Patria potestad  
 
Implica que los menores en un sentido de valores deben respetar, obedecer y 
honrar a sus padres, tal como lo establece el Art. 454° del C.C.  
 
Derechos de los hijos  
  
En virtud del Art. 455° del C.C. sin perjuicio a los derechos inherentes los hijos 
tienen derecho de aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre 
que sean puras y simples (sin cargas); del mismo modo, tal como lo estipula el Art. 
el 456° del C.C. puede obligarse y/o renunciar derechos, para esto necesitan la 
autorización de los padres previamente.    
Asimismo, según el Art. 457° del C.C. pueden trabajar previa autorización de sus 
padres.  
 




Según el inciso 7 del Art. 423° del C.C. los padres están llamados a cuidar el interés 
económico de los hijos; por ello, tienen expedita la facultad de administrar con el fin 
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de cuidar y proteger el patrimonio de sus hijos, con la obligación de hacerlo 
producir.  La administración termina cuando se extingue la Patria Potestad; 
asimismo, cuando se pone en peligro los bienes de menor y/o el administrador es 




Es un derecho por el cual los padres pueden aprovechar los frutos y/o rentas que 
producen los bienes de sus hijos; en compensación por del deber de custodia que 
los padres tienen sobres los bienes de sus hijos al ejercer la administración; lo 




Según el Art. 447° del C.C.  existe una prohibición de disposición de los bienes del 
menor; sin embargo, el mismo artículo prevé una salvedad, que tiene como 
requisito la autorización judicial, con la que se podrá vender o gravar los bienes del 
menor solo por serios casos de necesidad o utilidad en favor del menor, el cual 
debe evidentemente probarse tal estado.  
 
Vigencia de la Patria Potestad  
  
Según el Art. 76° del C.N.A., en caso de separación y divorcio ulterior no 
corresponde suspensión del ejercicio de la Patria Potestad a ninguno de los padres.  
Petición de suspensión de la patria Potestad  
 
Corresponde dicha petición a quien tenga legítimo interés sea padres, hermanos, 
ascendientes y familiares; lo expuesto, en virtud del Art.79° de C.N.A.    
 
Suspensión de la Patria Potestad  
  
Como el mismo término indica la suspensión de la Patria Potestad, implica el cese 
de manera temporal de su ejercicio; en consecuencia, los atributos relacionados a 
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esta institución no se ejercen por un tiempo determinado. No obstante, los deberes 
que el progenitor suspendido debe cumplir quedan vigentes como es el caso de los 
alimentos.  
  
Queda claro que, la suspensión afecta solamente al ejercicio de la Patria Potestad, 
quedando sujeto a recuperarla por medio de una resolución judicial que ponga fin 
a dicha suspensión.  
  
En ese sentido, tanto suspensión y privación son instituciones afines, si nos 
centramos en sus efectos. En ambos casos se prevé legalmente que si cesa la 
causal que ocasionó la medida de separación del hijo, se ordenará también el 
término de la suspensión; lo que implica, la recuperación de la Patria Potestad, el 
interés del menor debe ser un principio rector en ambas figuras (García, 2013, pp.  
89-90).   
  
Por consiguiente, el artículo 466° del C.C. refiere que se suspende la Patria 
Potestad cuando hay interdicción de alguno de los progenitores cuyo origen sea 
causal de naturaleza civil; asimismo, se da por la ausencia judicialmente declarada 
de los padres y cuando hay impedimento de hecho para el ejercicio de la Patria 
Potestad.  
  
Sumado a lo ya señalado, nuestro C.N.A. en el Art. 75°, regula de manera especial 
otras causales de Suspensión de la Patria Potestad entre ellos tenemos: por darles 
órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan, por permitirles la vagancia o 
dedicarlos a la mendicidad, en caso de maltrato físico o mental, por negarse a 
prestarle alimentos, por separación o divorcio de los progenitores y/o en caso de 
invalidez de matrimonio.  
  
Asimismo, la Ley Nº 30323, Ley que restringe el ejercicio de la Patria Potestad por 
la comisión de delitos graves (publicada el 07 de mayo del 2015, en el diario oficial 
El Peruano), establece que la Patria Potestad también se suspende, por haberse 
abierto proceso penal a los progenitores por delito cometido en agravio de sus 
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menores hijos; y, los delitos que se encuentran tipificados en los artículos 
siguientes:  
  
Artículo 107° (parricidio), 108°-B (feminicidio), 110° (infanticidio), 125° (exposición 
o abandono peligrosos), 148°-A (instigación o participación e pandillaje pernicioso), 
153° (trata de personas), 153°-A (formas agravadas de trata de personas), 
170°(violación sexual), 171° ( violación de persona en estado de inconciencia o en 
la imposibilidad de resistir), 172° (violación en persona en incapacidad de 
resistencia), 173° ( violación sexual de menor de edad), 173°-A ( violación sexual 
de menor de edad seguida de muerte o lesión grave), 174° (violación de persona 
bajo autoridad o vigilancia), 175° (seducción), 176° (actos contra el  pudor), 176°-A 
(actos contra el  pudor en menores), 177° (formas gravadas de actos contra el  
pudor),179° (favorecimiento a la prostitución), 179°- A (usuario cliente), 180° 
(rufianismo), 181° (proxenetismo),181°-A (explotación sexual comercial infantil y 
adolescente en ámbito del turismo), 183°-A (pornografía infantil),183°-B 
(proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes).  
  
Además, incluye los delitos establecido en el Decreto Ley 25475 (casos de 
terrorismo); y, declaración de desprotección familiar provisional de niño o 
adolescente.  
 
Restitución de la Patria Potestad   
  
La restitución de la Patria Potestad, según el Art. 471° del C.C.  y en concordancia 
con el Art. 78° del C.N.A., establece que los progenitores privados de la Patria 
Potestad o aquellos que hayan sido limitados en su ejercicio, pueden solicitar su 
restitución solo cuando cesen las causales que motivó su determinación; a la vez 
prevé, que   la acción de restitución se puede intentar solo cuando haya transcurrido 
03 años de cumplida la sentencia correspondiente.  
  
Por otro lado, el mismo artículo en su segundo párrafo indica que según convenga 
el Interés Superior del Menor, el Juez especializado podrá restituir la Patria 
Potestad en forma total o parcial.    
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Y, en los casos de pérdida o suspensión los progenitores volverán a ejercerla Patria 
Potestad cuando desaparezcan los hechos que motivaron la pérdida de este 
derecho.   
  
Asimismo, el Art. 471° del C.C.  establece una excepción, “no procederá  la 
Restitución de la Patria Potestad”, en casos de que el progenitor tenga sentencia 
condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del menor o los previstos 
en los  siguientes  artículos: Art. 107°, Art. 108°-B, Art. 110°, Art. 125°, Art. 148°-A, 
Art. 153°, Art. 153°-A, Art.170°, Art. 171°, Art. 172° , Art. 173° , Art. 173°-A, Art. 
174°, Art. 175°, Art.176°, Art. 176°-A , Art. 177°, Art. 179°, Art. 179°-A, Art.180°, Art. 
181°, Art. 181°-A , Art. 183°-A y Art. 183°-B del Código Penal.  
  
A la vez incluye, los delitos establecido en la Ley 25475 (casos de terrorismo: 
investigación, instrucción y juicio).  
 
Extinción de la Patria Potestad  
  
Según el Art. 461° de C.C. Patria Potestad cesa naturalmente por la muerte de los 
progenitores o del hijo sujeto a Patria Potestad; asimismo, por cesar la incapacidad 
del hijo o cuando éste adquirió la mayoría de edad.  
 
Por otro lado, tenemos la regulación especial en el Art. 77° del C.N.A., donde prevé 
que se extingue la Patria Potestad en los casos de declaración judicial de 
desprotección familiar y por haber sido condenado por delitos dolosos cometido en 
agravio y/o perjuicio de los hijos o por la comisión de los siguientes delitos previstos 
en el Código Penal tales como:   
  
Los artículos :107°, Art. 108°-B, Art. 110°, Art. 125°, Art. 148°-A, Art. 153°, Art. 153°-
A, Art.170°, Art. 171°, Art. 172° , Art. 173° , Art. 173°-A, Art. 174°, Art. 175°, Art.176°, 
Art. 176°-A , Art. 177°, Art. 179°, Art. 179°-A, Art. 180°, Art. 181°, Art. 181°-A , Art. 
183°-A y Art. 183°-B del Código Penal, o cualquiera de  los delitos establecido en 




Además, por ser reincidente en las causales del Art. 75° del C.N.A. inciso “c” (darles 
órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan) inciso “d” (por permitirles la 
vagancia o dedicarlos a la mendicidad), inciso “e” (por maltratarlos física y 
mentalmente), inciso “f” (negarse a prestarle alimentos); asimismo, por el cese de 
la incapacidad del hijo.  
 
Aproximación al Tema del Síndrome de Alienación Parental   
  
La santa biblia nos dice que hace muchísimo tiempo, un padre agradecido 
manifestó que “Los hijos son herencia de Jehová” (Salmo 127:3), la paternidad, es 
pues, el gozo valioso de un deber –derecho.  
 
Como es sabido, en los últimos tiempos la familia ha cambiado ya no es un regazo 
de paz, las separaciones y los divorcios están muy generalizados, se afirma que 
los que contraen matrimonio se divorcian más pronto que en las décadas pasadas; 
es evidente, la existencia de una crisis familiar por diversos factores, entre ellos se 
menciona la inserción de la mujer al mercado laboral, el derrumbe de la moral, entre 
otras cosas.  
 
Se concibe, que en una familia feliz el niño sabe que sus padres velaran por él 
cuándo su salud corra peligro, sabe que puede acudir a ellos cuando presente 
problemas en el colegio, el niño con familia unida se siente seguro sin importar que 
el mundo exterior este lleno de problemas, en fin, es feliz con sus padres, lo cual 
no debería cambiar aun cuando sus padres estén separados.  
Actualmente, nuestra realidad nos muestra que, en los procesos de Divorcio, 
Tenencia y Régimen de Visitas, hay un aumento progresivo del uso de la 
manipulación de los hijos, consistente en el despliegue de conductas obstructivas 
de las relaciones paterno-filiales; siendo que, uno de los progenitores (alienador o 
programador) es el responsable de generar el odio desmedido en su menor hijo 
(alienado) hacia su otro progenitor (alienado o rechazado).  
  
Se advierte, que este tipo de trastornos o conductas obstructivas destinadas a 
excluir  al otro progenitor por  medio del odio extremo generado, tiene diferentes 
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denominaciones, en los trabajos académicos o literatura especializada  lo podemos 
encontrar con la terminología  de “violencia psicológica”, “Alienación Parental” o  
simplemente  SAP, siendo incluso considerado por muchos estudiosos como una 
forma de maltrato infantil, porque  afecta  enormemente el estado  psicológico del 
niño o adolescente en sus  relaciones familiares.  
 
Asimismo, hasta la fecha en torno al SAP, no hay una posición definida y unánime, 
debido a que aún no está reconocido por la Organización Mundial de Salud y la 
Asociación Americana de Psicología (en inglés American Psychiatric Association); 
siendo este último, la entidad encargada de elaborar el “Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales” conocida como DSM IV  (publicado en el 
año 1994) y el actual DSM V (publicada en el año 2013 como 5ta versión); por ello, 
se presume que hay una tendencia diversa de posturas.  
  
Por otro lado, se conoce que el SAP deriva de los estudios, opiniones y experiencias 
profesionales del profesor Richard Gardner quien trabajó en el Departamento de 
Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, EE. UU. quien definió y acuñó el 
término SAP por primera vez en 1985.  
  
No obstante, a la falta de reconocimiento en el “Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales”, hay unanimidad en que este fenómeno es utilizado 
como artimaña o estrategia obstructiva por los progenitores quienes usan a la prole 
como aliados creando en ellos sentimientos de rechazo contra el progenitor que no 
convive con él causándole graves efectos que repercutirán en su futuro.   
 
Dicho lo anterior, el SAP es la práctica más habitual que se observa en las rupturas 
familiares conflictivas cuando hay de por medio hijos menores de edad. Por ello, 
resulta hasta increíble que este tema tan complejo y delicado no sea tratado con la 
debida importancia que amerita.  
 
Desde luego, la falta de conocimiento del SAP, imposibilita que sea reconocido en 




Cuando dos sujetos adultos y formados advierten que sería un error mantener su 
relación, la separación adquirirá un carácter de liberación. En cambio, cuando por la 
razón que fuere, la situación se prolonga, la escalada de violencia es la vía natural de 
liberación de la tensión acumulada. […] Si en esta situación la pareja no es capaz de 
tomar las decisiones que gobiernen su vida, se hace necesaria la intervención de la 
Administración de Justicia. Es entonces cuando los profesionales, jueces, abogados, 
psicólogos y trabajadores sociales, entramos en la vida de las parejas, intentando tomar 
decisiones allí donde ellos no son capaces de hacerlos. (2013, p. 21).  
  
Actualmente, este tipo de maltrato infantil perverso y silencioso, pasa casi 
desapercibido por ser un problema que se incuba en el seno de las familias, 
dificultando su abordaje e intervención.  
  
Definición del Síndrome de Alienación Parental   
 
El Síndrome de Alienación Parental o SAP, según Aguilar (2013) “Es un trastorno 
caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un 
progenitor transforma la conciencia de sus hijos […] con objeto de impedir, 
obstaculizar y destruir sus vínculos con el otro progenitor” (p. 27).  
 
Richard Gardner, experto psicoanalista, perito judicial y especialista en psiquiatría 
infantil y forense, estudió el tema del SAP en 1985, identificando su incidencia en 
los procesos de Tenencia y/o custodia donde la campaña de difamación y odio al 
otro progenitor por parte del hijo no tienen ninguna justificación valedera. En ese 
sentido, definió al SAP como:  
  
Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y 
custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra 
uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno 
resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno 
de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del 
progenitor objetivo de esta campaña. (como se citó en Aguilar, 2013, p. 27).  
 
Del mismo modo, Uribe (2015, p. 28), menciona  “En los despachos judiciales  
donde se toman decisiones  concernientes a las visitas y la custodia del niño […] 
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cobra  una  especial relevancia el diagnóstico del SAP y su adecuado  tratamiento”; 
igualmente, Gardner  (como se citó en Aguilar, 2013, p. 28), sostiene que  “El 
diagnóstico del SAP se realiza en tanto se presenta  la sintomatología en el niño, 
no en el grado en el cual el alienador ha intentado inducir el desorden”.  
  
El SAP, tal como lo concibe su pionero Gardner consiste en la intención de un 
progenitor con goce de la custodia y guarda del menor de enfrentar a éste con su 
otro progenitor, logrando que el menor llegue a naturalizar una actitud de 
enfrentamiento sin razón alguna con aquel progenitor.  
  
Por otro lado, el niño con SAP tiende a presentar diversos síntomas tales como: 
fuerte campaña de denigración, justificaciones irracionales, ausencia de 
ambivalencia, ser pensador independiente, apoyo irreflexivo al padre bueno, 
ausencia de culpa, presencia de argumentos o escenarios prestados y odio a la 
familia extensa del padre alienado.  Así tenemos a Uribe (2015) que precisa lo 
siguiente:  
  
De lado de estos (8) síntomas aparecen  otros dos que por su relevancia pueden ser 
incluidos en estas categorías y que ameritan ser nombrados esto es: Las falsas 
denuncias de abusos sexuales, que por el tiempo y las medidas que impliquen permiten 
al padre programador romper el vínculo entre el padre alienado con su hijo y afianzar 
su propio vínculo con el niño; […] es posible que se dé una condición necesaria para 
el S.A.P.: el aislamiento; el tiempo que comparte el hijo con el padre programador le 
permite a este controlar las comunicaciones del hijo, crear un lazo con él, someterlo a 
través de una supuesta “lealtad” y mostrarse como autoridad superior. (p. 49).  
  
Criterios para identificar el Síndrome de Alienación Parental  
 
Campañas de injurias y desaprobación  
  
Se toma en cuenta, cuando el menor alienado siente un odio desmedido y 
obsesionado por uno de los progenitores, tratándolo como enemigo puro, la 
proximidad puede ser vista como un ataque directo a su persona. Asimismo, el 
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menor alienado se siente independiente de su progenitor alienador; es decir, no 
requiere de él para desarrollar sus actividades de denigración con mucho éxito.  
 
Justificaciones triviales o irracionales para justificar la campaña de 
desacreditación  
  
En este criterio el menor expresa argumentos ridículos para evitar a su progenitor, 
en tal sentido Aguilar (2013, p. 36), menciona “Por término general los menores 
aprenden una retahíla de argumentos – hechos del pasado, exageraciones de 
personalidad o carácter del progenitor alienado, episodios negativos de sus vidas 
en común, etc. a los que recurren una y otra vez”.  El menor alienado fabrica   sus 
explicaciones débiles cuando el profesional le hace notar las debilidades de sus 
argumentos.  
 
Ausencia de ambivalencia en su odio hacia el progenitor  
  
Se sabe y se dice que todas las relaciones humanas tienen un grado de 
ambivalencia (estado de ánimo transitorio o permanente, en el que coexisten dos 
emociones o sentimientos opuestos, como el amor y el odio).  
  
Sin embargo, cuando surge el fenómeno del SAP, el niño es incapaz de tener 
sentimientos encontrados, reconoce que solo uno de los progenitores es totalmente 
bueno y el otro es sumamente malo; en ese sentido, Aguilar (2013, p. 38), menciona 
que “Un hijo alienado únicamente es capaz de expresar un sentimiento sobre su 
odiado progenitor: el odio. […] muestra un odio sin ambivalencias, sin fisuras ni 
concesiones un odio que solo puede ser equiparado con el fanatismo terrorista o 
religioso”.    
  
En ese orden de ideas, un niño califica de “malo” a su progenitor sin fundamento ni 





Por otro lado, Uribe (2015, p. 33), revela lo siguiente “Es posible que el niño 
argumente el odio que siente hacia el progenitor alienado con hechos que pueden 
ser ciertos o que tienen una cuota de verdad”. Como se sabe, muchas veces en la 
vida familiar cotidiana, se dan situaciones donde se expresan sentimientos 
coléricos, los cuales, son tergiversados y usados en contra del progenitor alienado; 
ya sea, por el menor alienado o el progenitor alienador.  
 
Autonomía de pensamiento  
  
La autonomía de pensamiento, consiste en que los menores alienados asumen que 
la tarea de rechazar a uno de sus progenitores es producto de su libre decisión; 
asimismo, deslindan cualquier tipo de influencia del padre amado o aceptado para 
tomar la posición descrita. En ese sentido, Aguilar (2013, p. 40), señala que “La 
autonomía de pensamiento del hijo alienado es condición indispensable para 
confirmar la culminación del proceso y, de este modo, valorar la intensidad”.    
 
En la misma línea, Uribe, sostiene:  
  
[…] El niño se va comportar como un pensador independiente, volviéndose 
impermeable a cualquier argumento que no permita darle continuidad a su odio hacia 
uno de sus progenitores, desvirtuando la posibilidad de que la solución al problema se 
alberga en una sentencia que regule las visitas. (2015, pp. 33-34).   
 
Por otro lado, consumado la autonomía en el proceso de denigración, el progenitor 
programador está presto para optar otro papel más condescendiente, en casos 
extremos adopta ante terceros el rol de conciliador de las partes que él mismo se 
encargó de enemistar, reservándose el derecho de ser siempre refugio emocional 
de un hijo “forzado por uno de sus padres” a mantener un contacto indeseado. A 
su vez, la autonomía de pensamiento, es una etapa donde el hijo se libera de su 







Defensa del progenitor alienador  
  
Se advierte, que la defensa del progenitor alienador por un niño con SAP es 
sorprendente, cualquier ataque verbal contra el padre aceptado será visto como un 
ataque directo hacia él.  
  
Al respecto, Aguilar (2013, p. 42), indica que en el   SAP “El conflicto surgido entre 
los progenitores es vivido por el hijo como una consecuencia motivada por razones 
lógicas y reales, en el cual hay que tomar partido asumiendo la defensa del 
progenitor alienador apoyándole de modo consciente”.   
 
En consecuencia, ante la ausencia del alienador siempre habrá un escudero 
valiente que lo defienda, aunque esa actitud sea la más cruel para su otro 
progenitor.  
 
Ausencia de culpabilidad  
  
Bajo este criterio, el menor con SAP mostrará una total indiferencia por los 
sentimientos del padre odiado o rechazado; y, los niveles de denigración no tendrán 
límites, cuando se trate de defender al padre amado, razón suficiente para que 
justifique su comportamiento cruel hacia el progenitor alienado y apartarlo de su 
entorno.  
 
Escenarios prestados  
 
Este criterio se manifiesta, cuando un niño usa palabras que no forman parte de su 
lenguaje común y su comportamiento habitual ahora parece una escena bien 
ensayada. En ese sentido, Uribe (2015, p. 14), menciona que un niño “Es capaz de 
imaginar escenarios sin la ayuda del progenitor alienador y de sostenerlos como 
propios”.  Por otro lado, en relación a este criterio, Aguilar (2013, pp. 44 - 45) refiere 
que es “La presencia de escenas, pasajes, conversaciones y términos que el hijo 
adopta como propios o vividos en primera persona, aun cuando jamás hubiera 
estado presente cuando ocurrieron o resultaran incoherentes con su edad”.   
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En ese orden de ideas, esta característica, es la consolidación y manifestación 
típica del SAP que muchas veces dan lugar a generar denuncias falsas, el cual se 
hará visible por la incoherencia y falla de los argumentos.  
 
Extensión del odio al entorno del progenitor alienado  
  
En relación a este criterio, un niño con SAP mostrará un cambio en la relación 
afectiva con las personas que antes eran fuente de bienestar psicológico para él; 
extendiendo su odio más allá del padre odiado; es decir, primas y primos, tíos y 
abuelos; psicológicamente la animosidad alcanza a todo aquello que pudiera tener 
relación con el padre rechazado, considerándolo como algo dañino del que solo se 
puede esperar algo negativo y que por ello debe combatirlo (Aguilar, 2013, pp. 46-
47).  
 
Uso de los recursos legales “el efecto Casandra”  
  
En vista, que el real objeto del SAP es impedir, obstaculizar y destruir la relación 
paterno-filial; como es de esperase, esto trae otro problema grave “las falsas 
denuncias de abuso sexual de menores”, que van de la mano con las demandas 
de Tenencia o custodia y Régimen de Visitas de menores; por este hecho José 
Manuel Aguilar Cuenca, profundo conocedor del tema del SAP trae a colación el 
término del “efecto Casandra” en el profesional.  
  
En palabras de Aguilar (2013, p. 52) el efecto Casandra consiste “En la posibilidad 
que tiene un profesional de adelantar los acontecimientos que van a ocurrir en tanto 
las estrategias conductuales de los sujetos, determinadas por el marco en el que 
se circunscriben y el objeto que buscan son limitadas”.  
  
Por otro lado, en relación a lo anterior   la psicóloga Tejedor sostiene que:  
  
[…] En los últimos años se ha incrementado espectacularmente el número de 
denuncias de abuso sexual. En el caso de una custodia o régimen de visitas 
disputados, solo tiene que aparecer una denuncia de abuso sexual para que el proceso 
se vea dramáticamente alterado. […] Se puede obtener información importante sobre 
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un progenitor programador que emplea falsas acusaciones de abuso por el modo 
particular de acusar. (2007, p. 85).  
 
El tiempo como estrategia de Alienación Parental   
  
Se entiende, que el tiempo juega un papel importante en el SAP, puesto que, a 
mayor tiempo el progenitor programador posee más posibilidad de alienar a su 
menor hijo en contra del otro progenitor; en ese sentido, en primer término, el 
tiempo viene a ser una necesidad, para luego pasar a ser un arma. La usurpación 
de tiempo del otro progenitor permite consolidar su campaña de denigración donde 
el miembro activo es el menor alienado.  
 
Asimismo, la estrategia de alineación se da con la obstaculización de las visitas, 
por ello, el alienador recurre a las estrategias legales que tiene a su alcance; en 
vista que el SAP es un proceso en sí para la instauración de ideas alienadoras en 
la psique del menor, a mayor tiempo bajo el dominio del alienador será mayor el 
resultado en el menor alienado (Aguilar, 2013, pp. 5556).   
 
Inmersión judicial  
  
Como es de verse, en el SAP hay un interés paradójico del progenitor   en relación 
al bienestar de su menor hijo, por naturaleza los padres buscan lo mejor para sus 
hijos, lo cual no ocurre en el escenario del SAP, aquí el progenitor aceptado tiene 
un interés “perverso” que lo motiva a implicar judicialmente a sus hijos con el objeto 
de denigrar y generar la ruptura de la relación paterno-filial. Siendo así, los hijos 
alienados muchas veces son fuente de información del alienador, para ello 
interrogan sus hijos lo que han hecho, visto, oído con el progenitor odiado o 







La responsabilidad e implicación del progenitor alienado en el proceso de 
alienación   
 
Naturalmente, no hay hombre perfecto, en ese sentido, tampoco existe el progenitor 
perfecto, esta consideración es compartida con José Manuel Aguilar; puesto que, 
ante el dolor y la frustración es natural el surgimiento de la ira como un mecanismo 
de defensa de nuestras emociones.  
 
En ese contexto, para diagnosticar el SAP se debe establecer que  el origen  de la 
alienación se encuentre en el otro progenitor, en vista que el SAP es un proceso 
que necesita  de tiempo y trabajo sistemático; y, para que así sea diagnosticado, 
se ha de dar alienación de un progenitor, unido a la alienación con el otro progenitor; 
de darse de  manera  aislada estos requisito no debería incluirse en esta patología, 
sino  en la angustia  del menor por encontrarse en una inmerso en un conflicto 
familiar (Aguilar, 2009, pp. 59-61).   
 
Tipos de Síndrome de Alienación Parental  
 
Tipo leve  
 
Esta tipología, por lo general no presenta grandes episodios de conflictivos, sin 
embargo, se inicia la campaña de denigración con ataques de baja intensidad y 
poca frecuencia, las visitas por el progenitor no custodio a su menor hijo se llevan 
a cabo casi con total normalidad, aún hay situaciones afectivas entre ambos.  
  
Por otro lado, el hijo muestra un pensamiento independiente, se observa un apoyo 
y defensa al progenitor alienador en su ausencia. Los escenarios prestados aún no 
se dan y la animosidad aún no se extiende al entorno del padre alienado. En tanto 
la inmersión judicial está en su grado mínimo, se evidencia que los vínculos 
emocionales con ambos progenitores son fuertes, aunque muestren rasgos 




Los menores tienen un deseo escondido, que se resuelvan los problemas y que su 
custodia sea dada al progenitor que tiene en ese momento establecido. En esta 
etapa una resolución judicial puede resolver y detener el problema (Aguilar, 2013, 
pp. 61-62).  
 
Tipo moderado  
 
En este contexto, las visitas con el progenitor alienado comienzan a ser conflictivas 
justo en los momentos de entrega al menor, hay episodios de enfrentamiento; en 
tanto, la campaña de denigración intensifica sus ataques, las razones de 
justificación de los ataques que ofrecen los menores aumentan de intensidad.  
  
Por otro lado, las expresiones afectivas con el padre objetivo “alineado” comienzan 
a deteriorarse y se tornan limitativas, ya se puede ver una marcada preferencia por 
el padre alienador lo cual provoca sentimientos de culpa en el padre alienado. Del 
mismo modo, se inicia las provocaciones expresas y sistemáticas en algunos temas 
y situaciones de excusa.  
  
El hijo, muestra un pensamiento dependiente y en ocasiones apoya puntualmente 
al padre alienador, se inicia la presencia de los escenarios prestados, y la 
animosidad se extiende más allá del progenitor alienado. En el SAP moderado, la 
inmersión judicial es muy frecuente, la interferencia en el Régimen de visitas, están 
provistas de diversas excusas como la enfermedad del menor, los exámenes, 
actividades extraescolares ente otros, que de manera intencional coinciden con las 
horas de visitas programadas.  
  
Sin embargo, en estas circunstancias el alienador por lo general no reconoce el 
problema de relación, traslada el problema al progenitor alienado, culpándolo de no 
tener habilidades de relación y cuidado con su hijo.  
  
Por consiguiente, los menores alienados desean regresar con el progenitor 
alienador porque consideran que solo así se resolverán los problemas; por lo 
general, de haber varios hijos, el hijo mayor es el que participa de la extensión de 
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alienación a sus hermanos menores. Así las cosas, el hermano mayor manifiesta 
SAP severo, y los hermanos menores manifiestan SAP moderado; siendo muy 
frecuente el uso y manipulación del hijo mayor para ser informante y espía cuando 
se dan el Régimen de Visitas (Aguilar, 2013, pp. 63-64).  
 
Tipo severo  
 
En esta tipología del SAP, la campaña de denigración alcanza sus máximas 
expresiones en tiempo y espacio, las visitas del padre odiado a su hijo alienado 
comienzan a ser imposibles y de producirse estas se vuelve hostiles por la 
provocación y el entorpecimiento, en los momentos de entrega del menor se 
generan situaciones de estrés, llanto, angustias y huida, ello depende de la edad 
de los menores, en ocasiones se genera un mutismo selectivo por horas.  
  
Del mismo modo, en relación a los sentimientos de odio o rechazo hacia el padre 
alineado son extremos sin ambivalencia, mientras que el progenitor alienador es 
amado de modo irracional.  
  
Asimismo, el dialogo y la posibilidad de razonamiento se vuelven circulares y 
agotadores; de darse algún tipo de conversación será utilizada solo para recabar 
información, que luego será entregada al progenitor alienador y éste lo usará como 
arma en la campaña de denigración y ataques contra el progenitor alienado.  
  
Por otro lado, las visitas a la familia extensa (abuelos y tíos) desaparecen siendo el 
odio alcanzado a ellos, incluyendo nueva pareja amistades y entorno del progenitor 
alienado; los hijos se proclaman independientes y dueños de sus acciones e ideas.  
  
Se advierte que, tanto los comentarios y escenarios prestados aparecen en su 
máxima expresión, los vínculos afectivos con el padre odiado se rompen por 
completo, este progenitor es valorado como un sujeto peligroso el cual pretende 
imponerle su presencia. En estas circunstancias, el alienador reconoce bien el 
problema de relación de sus hijos con el otro progenitor; sin embargo, considera 
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que en sus manos no está la solución porque según su apreciación tales hechos 
parten del deseo expreso de sus hijos.  
  
Del mismo modo, estos progenitores alienadores tienen una visión obsesiva del 
conflicto utilizan estrategias de denigración bajo el afán de salvaguardar a toda 
costa a sus hijos del “mal” del otro progenitor. Los profesionales intervinientes tanto 
jueces, fiscales y psicólogos reconocen que este progenitor alienador es 
sumamente nocivo para sus hijos; los hijos expresan una visión paranoica de igual 
modo que sus progenitores alienadores comparten argumentos, preocupaciones y 
acusaciones (Aguilar, 2013, pp. 65-67).  
 




El progenitor alienador escoge un motivo o tema para iniciar la campaña de 
difamación y/o agresión, el cual es internalizado y asimilado por su menor hijo o 
hija.  
 
Segunda fase  
 
En esta fase el tema o motivo genera una conexión privada entre ambos sujetos 
(padrea alienador – hijo alienado), generando fuerte apoyo entre ambos y un 
rechazo excluyente a quienes no lo compartan, existe emociones de complicidad, 




En esta fase el menor presenta comportamientos de negación, temor y 
enfrentamiento a la hora de relacionarse con su otro progenitor; y precisamente 
esta situación es aprovechada por el alienador para fortalecer sus lazos 
emocionales con su hijo, el cual, le sirve para reforzar sus estrategias de 
programación y supervisión cuando se dan las visitas.  
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Esta fase termina cuando el alienador obliga a sus hijos a ser parte en la situación, 
preguntándoles que opinan o cuál es su posición frente a lo que está pasando; 
como es de esperarse, el alienador en ningún momento reconoce su 
responsabilidad en los hechos. La lealtad de los hijos es su principal objetivo.  
 
Cuarta fase  
 
En esta fase el rechazo del menor en relación a su otro progenitor aumenta en 
intensidad y frecuencia, hay una ausencia de ambivalencia de las emociones. El 
progenitor alienador adopta una postura de no ser responsable o capaz de que su 
hijo cambie; y, justifica tales comportamientos de rechazo y odio, como una 
respuesta lógica a las acciones del progenitor alienado.  
  
En síntesis, un diagnóstico de SAP tipo leve correspondería a la primera y segunda 
fase. Un diagnóstico de SAP tipo moderado correspondería a la tercera fase. 
Finalmente, un diagnóstico de SAP tipo severo correspondería a la cuarta fase 
(Aguilar, 2013, pp. 67-68).  
 
Tipos de alienadores  
  
Se ha sostenido, que el SAP es un proceso de programación cuya finalidad es que 
el menor alienado odie de modo irracional a su otro progenitor, estableciendo un 
vínculo afectivo y de lealtad con el progenitor alienador, el cual trabaja en el menor 
de manera que éste se vuelve dependiente de sus pensamientos y razones, hasta 
lograr que contribuya de modo natural en la campaña de denigración.  
  
Tiene mucho que ver para el éxito de este proceso el tipo de alienador que provoque 
el SAP, así témenos:   
  
 Alienadores Naive, quienes ocasionalmente hacen comentarios alienadores, se 




 Alienador Activo, los que aún no han resuelto sus temas de divorcio y/o 
sentimientos negativos hacia su ex cónyuge o ex pareja sentimental, su naturaleza 
alienante resalta de una rabia momentánea en la cual pierde el control para luego 
sentirse culpable y desear remediar la situación.  
   
Alienador obsesivo, siempre tienen la idea de destruir al otro progenitor a costa 
de todo, se sienten víctimas de abuso y traición por parte del otro progenitor, al cual 
tienen en la mira siempre. Este tipo de alienadores no tienen límites no respetan 
las órdenes judiciales, creen estar protegiendo a sus hijos a costa de todo y de 
todos (Darnall como se citó en Torrealba, 2011, pp. 43-44).  
 
Efectos del SAP 
 
Como es de esperarse, el SAP es un problema complejo y como tal tiene diversos 
efectos, en ese sentido Rodríguez, nos presenta algunos efectos recurrentes:   
  
Psicológicos: En relación a la persona que lo padece hay una afectación psico-
emocional (desgaste emocional), por el estrés en el que vive la víctima del SAP; el 
cual, repercute en el normal desarrollo del individuo y su personalidad.  
  
Como bien mencionan Poussin este fenómeno representa:  
  
[…] Una auténtica guerra y además una guerra sin piedad, con un saldo de muertos y 
heridos. Efectivamente, los progenitores mueren en calidad de representantes de la 
función parental, mientras que los hijos sufren heridas perdurables como resultado de 
haber sido utilizados como armas en ese combate. [refiere] “Es posible que los padres 
que manipulan a su hijo no sean conscientes, en absoluto, de que lo están haciendo. 
Están convencidos del valor positivo de lo que hacen. Si acaso llegan a mentir alguna 
vez, ello será por una buena causa. Se trata de mentiras piadosas, si se muestran 
violentos, es por amor al niño, para defenderlo de los peligros espantosos a los que se 
expone cuando ve al otro padre. Es inútil tratar de convencer a un padre que transgrede 




Jurídicos: al enfrentase las partes en largos y costosos procesos judiciales 
(Divorcio, Tenencia, Variación de Tenencia y Régimen de Visita), sin duda 
ello, acarrea inversión de tiempo y dinero para los implicados.  
  
Familiares: en este espacio es fácil identificar las rupturas paterno- filiales, los 
cuales generan aislamiento del niño, niña y/o adolescente; también, hay una 
pérdida de la convivencia y la comunicación, existen cambios en la dinámica de la 
familia y en algunos casos pérdida o alteración de la personalidad y la identidad del 
individuo.  
  
Sociales: el SAP, tiene un impacto social dañino, puesto que, no solo afecta a los 
menores, sino es extensiva a las personas que mantiene vínculo ya sea en su 
cuidado, atención, convivencia; por mencionar un ejemplo, el SAP al menos es 
nociva en tres dimensiones: 1) El hijo sufrirá la ruptura paterna/materna, sentirá 
nostalgia por el ser que necesita cerca. 2) Tanto el padre o la madre ven mutilados 
sus derechos naturales, el cual sin duda les causa dolor, culpa y resentimiento. 3) 
En muchos casos sea la madre o el padre, se verá afectada con una sobrecarga 
de tareas funcionales (ya sea por elección personal u obligación), pues tendrá el 
deber de suplir la ausencia maternal o paternal desde su condición.  
  
Por otro lado, es conocido que quienes sufren el SAP pueden presentar:  
  
- Depresión Crónica  
- Problemas para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales  
- Trastornos de identidad e imagen  
- Desesperación  
- Sentimientos de culpa  
- Sentimientos de aislamiento  
- Comportamiento hostil  
- Falta de organización  
  
Y, finalmente lo más graves es que la víctima del SAP, puede presentar un alto 
grado de riesgo de repetir estas conductas bien aprendidas y un futuro ser perfectos 
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alienadores de sus hijos con las consecuencias de lograr un círculo vicioso 
perpetuo en los juzgados de Familia (Rodríguez, 2011, pp. 75-77).  
  
El diagnostico diferenciado del SAP  
 
SAP VS. Abuso sexual  
 
Muchas veces aquellos progenitores que están dentro de un proceso Familia por 
la Tenencia o Custodia de sus menores hijos, recurren como estrategia a 
denunciar al “progenitor en la mira” por   abuso sexual en agravio de los menores 
en disputa; por esta razón se percibe una relación entre el SAP y las falsas 
denuncias de abuso sexual.  
  
En ese contexto, hay dos panoramas; primero, muchas veces el SAP es usado 
como estrategia por el progenitor responsable de la campaña de denigración para 
justificar que la animadversión de los hijos contra el otro progenitor es por haber 
sido víctima de abuso sexual; Segundo, se puede dar el caso, que los abusadores 
reales pueden entrar en la justificación que la animosidad extendida de los hijos 
(sentimiento de antipatía y hostilidad hacia el entorno del progenitor alienado, es 
decir abuelos, tíos y primos) es porque han sido adoctrinados por el otro 
progenitor.   
  
En ese orden de ideas, es de imperiosa necesidad llegar a un diagnóstico 
diferencial claro.  
  
Si un menor ha sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, por el 
cual el menor siente rechazo; pues, ese rechazo no debe ser etiquetado como 
SAP; puesto que, el menor tiene motivo suficiente para rechazar a su progenitor 
agresor.  
  
Cualquier abuso parental sea sexual, físico o emocional puede generar una 
alienación parental; sin embargo, el diagnóstico SAP propiamente dicha se debe 
dar solamente si existe una campaña de denigración injustificada por parte de un 
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progenitor contra el otro y la contribución del hijo alienado debe estar presente 
(Aguilar, 2013, pp. 69-70).  
  
Por otro lado, siguiendo a Gardner autor del SAP, este síndrome se diagnostica 
dentro de un proceso de familia por la Custodia o Tenencia de menores; y, en 
opinión de Aguilar también incluir debe los procesos separación y/o Divorcio, 
guarda, custodia, aspectos patrimoniales, Régimen de Visitas.  
 
SAP VS. Madre usurpadora  
 
En los últimos años se ha visto casos  en que los padres reclaman trágicamente  
en los Tribunales  de Justicia el reconocimiento  de   paternidad  de sus menores 
hijos;  puesto que, por alguna razón se les ha privado del goce de sus derechos - 
deberes, llegando hasta  de impedirle todo contacto con su hijo,  incluso 
cambiándoles el apellido  o  registrándolos con sus propios apellidos; debido a 
que estas madres  consideran que su ex pareja  y padre de su hijo,  no tiene 
derecho ni deber sobre su  hijo.  
 
En consecuencia, son mujeres que tienen la actitud de usurpación del papel de 
padre en la vida de sus hijos, ya sea porque se separaron en estado gestacional 
o cuando sus hijos aun eran pequeños. La diferencia con el SAP, es que la madre 
usurpadora tiene un problema de negación hacia al padre de su hijo, restándoles 
derechos y deberes; la mayor intención de estas madres es la posesión del menor 
de modo excluyente y exclusivo para ellas. Por tanto, la madre usurpadora no 
reclama ni otorga derechos al padre, simplemente desea que éste desaparezca; 
asimismo, el objetivo no es la ruptura paterno-filial sino el intento que ni siquiera 
exista (Aguilar, 2013, pp. 70-77).  
 
SAP VS. Alienación Parental (AP)  
  
Aunque algunos autores usan indistintamente los términos SAP Y AP para 
referirse al mismo tema; Sin embargo, de lo vertido por el mismo Richard Gardner 
y Manuel Aguilar se extrae la siguiente precisión y diferencia:  
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Se habla de Alienación Parental o AP, cuando una variedad de síntomas que 
pueden ser el resultado o estar conexos con el conflicto padre –hijo (que provoque 
distanciamiento del hijo), sea por abuso físico, sexual, emocional, por negligencia 
en el cuidado y/o incluso por un conflicto familiar. Asimismo, aquella conducta 
desplegada por progenitor podría generar AP debidamente justificada.   
  
No obstante, sería incorrecto   confundir con el SAP el rechazo justificado del 
menor, por la conducta desplegada del progenitor abusador, aunque esta 
circunstancia sea aprovechada para la futura campaña de denigración. En el SAP, 
estrictamente la programación de contenidos hechas por el progenitor aceptado o 
amado, lleva un proceso sistemático desprovista de razones que parten del mismo 
progenitor (Aguilar, 2013, p. 82).  
  
En ese orden de ideas, Gardner (como se citó en Aguilar, 2009, pp. 87-88), 
menciona que “El termino SAP es aplicable únicamente cuando el padre objetivo 
no ha mostrado ninguna conducta que justificara la campaña de injurias mostradas 
por el hijo”.  
 
Otra segunda diferencia entre el SAP y la AP, es que la AP no evidencia un 
verdadero síndrome (conjunto de síntomas que se presenta juntos y son 
característico de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado), porque 
carece de elementos y causa especifica. Por el contrario, el SAP como ya se ha 
mencionado, tiene la característica esencial que el conjunto de síntomas 
incluyendo los criterios a tomar en cuenta (campaña de injurias, explicaciones 
triviales, falta de ambivalencia ente otros) generalmente se manifiestan juntos en 
los menores.  
  
Por lo tanto, el término AP debe ser entendido como término general; y, el SAP 
como un sub término específico, porque el SAP resulta nada menos de la 
combinación de programación parental y la contribución del menor en el contexto 





SAP VS. Lavado de cerebro  
 
Primigeniamente el mismo Gardner utilizó los términos de “Lavado de cerebro” y 
“programación” para hacer mención a la acción de progenitor alienador contra su 
hijo, en vista que los términos se confundieron como sinónimos del SAP, 
complicando la naturaleza científica del SAP, el mismo Gardner nos aclara:   
  
[…] El término SAP se refiere únicamente a la situación en la cual la programación del 
progenitor se combina con la campaña de injurias del hijo. […] la utilización del 
concepto lavado de cerebro exclusivamente se centra en los cambios introducidos en 
la conciencia del sujeto mientras obvia las aportaciones del hijo. (como se citó en 
Aguilar, 2013, p. 84).  
  
Es de precisar que los sujetos víctimas de lavado de cerebro en la gran mayoría de 
los casos deciden retirarse a la edad adulta de dichas prácticas, en estos casos 
hay posibilidad de tratamiento porque disponen de autonomía.   
  
Sin embargo, en el SAP, hay claras dificultades porque primero se circunscribe en 
los conflictos por la custodia en los procesos de separación y/o divorcio conflictivo; 
segundo, la posibilidad de tratamiento de los hijos es complicado porque   en la 
mayoría de veces los hijos menores conviven con el progenitor alienador; por 
consecuencia se hace inviable todo intento de tratamiento (Aguilar, 2013, p. 84).  
 
La Escala ZICAP como instrumento para la Evaluación de la Alienación 
Parental  
  
Un grupo de estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío Bío 
de Chile y la Universidad Autónoma de Centro América de Costa Rica, 
preocupados por el tema crearon un instrumento denominada ZICAP, el cual sirve 
para la evaluación de la Alienación Parental.  
  
Ya que, Zicavo, Celis, Gonzáles y Mercado (2016) consideran a la VIF (Violencia 
Intrafamiliar) es “El resultado del abuso de poder y victimización de un miembro de 
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la familia por parte del otro, quien presenta mayor poder en la relación, a lo físico, 
psicológico, económico y/o social” (p. 178).   
  
En tal sentido, la construcción del instrumento de Alienación parental (AP) recogió 
criterios teóricos propuestos por Gardner, Tejedor, Aguilar y Zicavo, conocedores 
del tema; criterios con los cuales se realizó una evaluación a 14 jueces expertos 
(nacionales e internacionales) cuyo piloto fue aplicado a un total de 123 niños entre 
9 y 15 años, los cuales fueron corregidos sucesivamente hasta llegar a ser un 
instrumento fiable (Zicavo et al., 2016, pp. 179-181).  
  
Finalmente, los resultados fueron agrupados en tres grandes dimensiones, 
considerando la siguiente:  
  
DIMENSION I, conocida como “Captura o secuestro emocional”, cuyos criterios 
comprendidos son: “inicio de manipulación y sugestión”, “ausencia de ambivalencia 
en su odio al progenitor alienado”, “dificultad en el momento de ejercer el derecho 
de visita” y el criterio de “usar el tiempo como estrategia de alienación”.  
  
DIMENSION II, denominada “evitación y desprecio”, los criterios considerado son: 
“campañas de injurias y desaprobación”, “extensión del odio al entorno del 
progenitor alienado” y el criterio de “ausencia de sentimiento de culpa”.  
  
DIMENSION III, denominada como “sobre implicancia irracional”, los criterios 
recogidos son: “fenómeno denominado pensador independiente”, “explicaciones 
triviales para justificar la campaña de desacreditación”, “inmersión judicial”, 
“escenarios prestados” y el criterio de la “defensa del progenitor alienador” (Zicavo 
et al., 2016, p. 186).  
 
Teorías que niegan el SAP  
  
Desde la propuesta primigenia de Gardner (1985) sobre el SAP, como todo trabajo 
relevante sus fundamentos, propuestas y criterios también ha sido sujeto a críticas, 
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que van desde considerar que el SAP “No es un síndrome” hasta afirmar 
vulgarmente que su trabajo “se trata de una ciencia basura”.  
 
No es un síndrome   
 
Por cuanto, el SAP aún no está reconocido y por ello no aparece en el DSM IV 
(manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales); para que sea 
considerado en dicho manual, el comité de expertos debe aprobarla; se sabe que 
dicho comité está sujeta a las decisiones de la APA (Americam Psychiatric 
Association), siendo que, para el caso de clasificar las enfermedades mantiene 
coordinación con la OMS. Desde luego, esta crítica no considera que el famoso 
DSM IV fue publicado en el año 1994, tiempo que no había mucha   información, 
literatura y estudios sobre el tema.  Por otro lado, fue evidente que en el año 2000 
las cortes de EE. UU. reconocieron el SAP y emitieron resoluciones judiciales 
advirtiendo que el caso es innegable (Torrealba, 2011, pp. 50-52).  
  
Siguiendo lo anterior, se tiene que el grupo comisionado de la revisión  del DSM -
5, excluyó considerar  la AP como trastorno mental; sin embargo, realizó una 
importante actualización de la anotación Z63.8 problemas paternos filiales “V61.20” 
con el epígrafe :  otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica; y,  en 
otro  apartado denominó “problemas de relación entre padres e hijos”; el cual,  
parece corresponderse  con el  denominado SAP; siendo así, el SAP se clasifica 
en el  DSM – V, solo  “como un problema relacional o de interacción familiar 
desajustada”  (relacionada  a la educación de los hijos  en lo conductual, cognitivo 
y emocional), no siendo considerada  como enfermedad mental (Vilalta y Winberg, 
2017).  
 
La crítica de Katheleen Faller  
 
Esta crítica parte de un estudio que Gardner hizo, en casos de divorcios 
contenciosos, referido en cuanto a las denuncias de abuso sexual solo había 10 y 
15 % de alegaciones verdaderas; a lo que su crítica y opositora Faller en respuesta 
no tardó en realizar  un estudio, llegando a la conclusión  que un 75% de las falsas 
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denuncias de abuso sexual eran verdaderas en los casos de divorcios;  asimismo, 
señaló que el rechazo de un niño hacia el padre que lo abandona es  natural y 
justificado, porque, el niño siente que lo han traicionado.   
  
Cabe resaltar que Gardner al acuñar el término de SAP dejó muy en claro que el 
rechazo no debe tener un antecedente negativo en contra del niño, (maltrato o 
cualquier tipo de abuso) dicho rechazo debe ser sin provocación; por ello, Gardner 
a esta crítica respondió “sí existe una razón que dé lugar al rechazo nada tiene que 
hacer el SAP en ese supuesto”.   
  
Por otro lado,  la investigación de Faller se consideró no ser universo valido, debido 
a que se descubrió que su investigación fue solo de casos que se vieron en su 
clínica  (215 casos de abuso sexual); ante ello, un comité formado por la Corte de 
Apelaciones de Michigan se encargó de analizar el trabajo de Faller  y su grupo, 
llegando  a la conclusión: que la información era solo de la parte denunciante, las  
preguntas  hechas eran inducidas y afirmativas de que el abuso se había cometido, 
los niños fueron programados  una vez más para decir lo que querían que oyeran; 
en síntesis, el  trabajo de Faller fue considerado sugestivo coercitivo y no fiable 
(Torrealba, 2011, pp. 52-54).  
 
El SAP sin sentido de una polémica  
 
Esta crítica reconoce que, en un contexto jurídico, social y educativo, donde existe 
disputa por la Tenencia de menor o Divorcio está presente en muchos casos la 
manipulación a los hijos.  
  
Sin embargo, plantea que la cuestión debatible está en considerar el SAP como 
síndrome médico/psicológico y psiquiátrico, en caso de ser considerada como tal 
los diagnósticos de los peritos o profesionales de la salud mental, adquieren 
carácter de prueba; en caso contrario, de no existir diagnóstico que constituya 
prueba, la “supuesta manipulación” debe ser aprobada por los procedimientos 




Entre los argumentos de que el SAP, es una polémica sin sentido sostienen que el 
llamado “síndrome” ha sido rechazado por los siguientes motivos:   
  
En primer lugar, carecer de fundamentación porque no hay pruebas que lo 
sustenten, no hay instrumentos medibles, las muestras de la investigación de 
Gardner no han sido corroboradas.   
  
Como segundo argumento, mencionan que desde el punto jurídico invierte la carga 
de la prueba, al ser así, entra en contradicción con el principio de inocencia; puesto 
que, implica que la “alienadora o alienador” deberá probar su inocencia.  
  
Como tercer argumento, mantienen que desde la psicología evolutiva muestra al 
menor de edad, como un menor carente de capacidad crítica, quien no construye 
sus propias opiniones, que tan solo repite en forma de “robot” los argumentos del 
“alienador”.   
  
Bajo este argumento culpan a Gardner y a los defensores del SAP de sostener que 
los trastornos psicológicos graves vienen acompañados del “lavado de cerebro” o 
adoctrinamiento. En ese sentido, la Asociación Española de Neuropsiquiatría 
sostiene que Gardner con este argumento pretende borrar los trabajos de grandes 
personajes como Piaget, Vygotsky, Freud, entre otros muchos que han aportado a 
lo que conocemos por la psiquis de los niños, refieren que pensar como Gardner 
resultaría ser tan reduccionista a que los menores son meras marionetas, que son 
incapaces de pensar y sentir.  
  
Como cuarto argumento, se critica al pionero del SAP desde el plano ideológico; 
por cuanto, el supuesto síndrome se inserta en el marco de su “Teoría de la 
conducta sexual humana”, puesto que, como es conocido el supuesto síndrome   
aparece justo cuando había un destape de víctimas de abusos sexuales de 






Descargos de Richard Gardner frente a las críticas del SAP  
 
Ante la percepción “el SAP no es un síndrome”  
  
El pionero del SAP, Richard Gardner explicó en torno a esta afirmación, que esta 
crítica se evidencia específicamente en los tribunales en las disputas por la custodia 
de los menores, donde se dice que el “SAP ni siquiera existe”; refiere que el SAP 
es un trastorno muy específico, al igual que una enfermedad que posee un conjunto 
de síntomas y caracterizan una enfermedad, donde no todos los síntomas 
concurren juntos en la enfermedad; sin embargo, existe “una especie de pureza 
que tiene un síndrome que no se ve en otras enfermedades”.  
 
A modo de ejemplo, explica: una persona que padece neumonía neumocócica 
puede presentar dolor en el pecho acompañado de tos, expectoración purulenta 
más fiebre. No obstante, la persona puede padecer la enfermedad sin que todos 
estos síntomas se manifiesten, como es el caso del Síndrome de Down; el cual, 
incluye una serie de síntomas dispares que no parece tener un vínculo común 
(retraso mental, expresión facial mongoloide, labios caídos, ojos oblicuos, pliegues 
atípicos en la palma de las manos y quinto dedo corto); en ellos existe una 
consistencia, se parecen mucho y lo más típico es que exhiben todos los síntomas, 
siendo la etiología original de estos síntomas la anormalidad cromosómica 
especifica.   
  
Gardner refiere que hay una causa primaria de Síndrome de Down “la anomalía 
genética”; de igual forma que en el SAP que se caracteriza por conjunto de 
síntomas que por lo general aparecen juntos en el niño, especialmente en el tipo 
moderado y severo, ellos exhibirán la mayoría de los síntomas; sin embargo, en los 
casos leves no se evidencia la totalidad de los síntomas siendo la manifestación 
progresiva cuando el grado del SAP prospere. Esta coherencia se traduce en que 
los niños con SAP se asemejan; por estos fundamentos es que el SAP es un 
diagnostico relativamente “puro”, el cual tiene una causa subyacente la 
programación por un progenitor alienador junto con la contribución adicional del 
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niño programado; por estas razones es que el SAP es realmente un síndrome 
(Ideología Feminazi de género, 2013).   
 
Descargo sobre “el SAP no existe porque no está en el DSM-IV”  
  
Consciente de la crítica de sus detractores Gardner explicó que quienes sostienen 
que el SAP es un invento suyo y afirman que no existe, reduciéndolo a que es 
producto de su imaginación, porque no aparece en el DSM-IV; contradice tal 
afirmación “el SAP existe”; y, refiere cualquier abogado de familia inmerso en 
procesos de custodia de menores puede constatar este hecho, que no se desee 
reconocer es diferente; se puede denominarlo de diferente manera, ello no impide 
su existencia.  
 
A modo de ejemplo explica, un árbol sigue existiendo aunque algunos le podrían 
darle otro nombre, aun si un diccionario decide omitir la palabra árbol de su 
compilación  de palabras, no quiere decir que el árbol no exista, solo significa que 
la gente que elaboró el diccionario decidió no incluir la palabra árbol; asimismo, 
para que alguien mire un árbol y diga que no existe, no hace falta la evaporación 
del árbol; solo indica que el observador,  sea por cualquier razón no desea ver lo 
que está en frente de él o ella.  
  
Por otro lado, refiere decir que el SAP no existe, porque no aparece en el DSM-IV, 
es como decir que en el año 1980 la enfermedad de Lyme no existía, debido a que 
no estaba comprendido en los libros de medicina, el SAP no es una simple teoría 
es un hecho. Cuando un asunto es llevado a los tribunales en el contexto del 
contradictorio la posición opuesta; por ejemplo, si un padre es acusado de generar 
el SAP   a su  hijo, lo más probable es que contrate un abogado para invocar un 
argumento contrario al SAP, el abogado puede demostrar que el SAP no aparece 
en el DSM-IV, entonces su posición se considera probada; no obstante, lo único 
que ha demostrado es que el DSM-IV aún no ha incluido el SAP (Ideología Feminazi 





El Principio del Interés Superior del Niño  
  
El Principio del Interés Superior del Niño, está reconocido en el Art. 03 de la 
Convención  de los Derechos del Niño de 1989, el mismo que fue aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; el cual, 
establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se  
atenderá será el interés superior del niño”. Sin duda, este reconocimiento fue uno 
de los aciertos más importantes en favor de los niños y niñas a fin de salvaguardar 
sus derechos inherentes.  
  
De igual forma, el Estado peruano   mediante resolución legislativa Nº 25278, de 
fecha 03 de agosto de 1990, publicada en el diario Oficial el Peruano el 04 de 
agosto del mismo año, ratificó el referido convenio, lo cual es acogido en el art. IX 
del Título Preliminar del C.N.A., como un principio rector dándole el siguiente 
alcance:  
  
En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 
sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y 
el respeto a sus derechos. (Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 
Adolescentes, 2000)  
  
Dicho contenido,  tiene una especial relevancia, pues de ello  se desprende una 
especial y exigencia  en darle un trato especial a los derechos inherentes  y 
fundamentales de todo niño, niña y adolescente;  este principio  exige no solo del 
Estado sino también de la sociedad, la familia, incluso tutores y/o responsables del 
menor a proteger su  dignidad, desarrollo físico -psicológico y social, con el fin de 
que no se  vean supeditados a la voluntad de los adultos sino del interés de estos, 





El Principio de Interés Superior del Niño funciona como guía y referencia para todos 
los países que la adoptaron el compromiso por Ley.  
  
En ese contexto, la Ley N°30466, “Ley que establece Parámetros y Garantías 
procesales para la consideración primordial del interés superior del niño” (publicada 
en el diario Oficial El Peruano, el 17 de junio de 2016) indica que:  
  
El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento 
que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés 
superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y 
adolescentes, garantizando sus derechos humanos. (Ley Nº 30466, 2016, Art. 02).  
  
Así mismo, este instrumento legal establece parámetros y garantías procesales 
primordiales sobre el interés superior del niño en aquellos procesos o 
procedimientos que atañen a los derechos de los niños y adolescentes; en 
concordancia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas, la observación general N°14 y el artículo IX del Título 
Preliminar del C.N.A.  
 
Y, considera los siguientes parámetros:  
  
1. El carácter universal indivisible, interdependiente e interrelacionado de los 
derechos    del niño.  
2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos.  
3. La naturaleza y el alcance global de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.  
4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos 
en la Convención sobre los derechos del Niño.  
5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con 
el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. (Ley Nº 30466, 2016, Art. 03).  
 
Del mismo modo, toma en cuenta las siguientes garantías procesales:  
  
1. El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos que la Ley 
le otorga.  
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2. La determinación de los hechos, con la participación de profesionales 
capacitados para evaluar el interés superior del niño.  
3. La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos y 
procedimientos afecta la evolución de los niños.  
4. La participación de profesionales cualificados.  
5. La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los 
padres, según corresponda.  
6. La argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración 
primordial del interés superior del niño.  
7. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los 
niños.  
6. La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los derechos 
del niño. (Artículo 04 de la Ley Nº 30466, 2016).  
  
Por otro lado, indica que los conflictos entre el interés superior del niño, desde la 
óptica individual o grupo de niños, se resuelven caso por caso, sopesando los 
intereses de todas las partes y buscando la solución adecuada.  
  
De igual forma, menciona que los órganos públicos tienen el deber de fundamentar 
sus decisiones en las resoluciones administrativas o judiciales con las que se 
afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes. 
 
Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescentes   
  
EL Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescentes (aprobado por 
R.A. Nº 228-2016-CE-PJ, el 31  agosto de 2016), es un instrumento  elaborado  en 
base a la observación General Nº 12 del Comité de los Derechos del Niño del 20 
de julio de 2009 (instrumento  internacional que establece los requisitos básicos  
que se deben cumplir para que se tenga en  cuenta las opiniones de los niños) y  la  
observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño del 29 de julio de 
2013 (la cual  señala que  el derecho del niño a expresar su opinión es una garantía 
procesal).  
  
En tal sentido, el  protocolo tiene una finalidad  tutelar y sirve de garantía procesal  
de los derechos  de los  Niños, Niñas  y Adolescentes, en cuanto estos estén 
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inmersos en todo proceso judicial que afecten sus derechos como son: la 
separación de sus progenitores, divorcio e invalidez matrimonial, Tenencia, 
Régimen de Visitas, autorización para viajar, autorización para enajenar los  bienes 
del menor, se establezcan condiciones para su  acogimiento familiar, adopción, 
suspensión, pérdida o extinción de la patria Potestad, sean infractores de la Ley 
penal, sean víctimas de violencia familiar, sexual y/o psicológico, sean testigo, entre 
otros.  
  
De igual forma, este instrumento protocolar de Participación Judicial del Niño, Niña 
y Adolescentes establece los mecanismos que garantizan el real ejercicio del 
“derecho a ser oído”; además, precisa que el derecho a ser oído debe ser una 
opción del niño más no una obligación.  
  
En ese sentido, el derecho a ser oído implica que el niño pueda expresarse con sus 
propias palabras sobre las decisiones que le afecten a fin de que exprese su punto 
de vista y que estas sean tomadas en cuenta, según sus actitudes, edad, madurez 
intelectual y evolución de su capacidad.  
  
En consecuencia, tanto niño, niña y adolescente tienen pleno derecho de expresar 
su opinión libremente, sin ninguna presión y/o manipulación de las personas 
adultas. Es deber del juez, evitar que en toda participación del menor éste tenga 
contacto con cualquier persona adulta que pueda afectar su integridad emocional 
y su libre actuación en el proceso judicial.  
  
Por otro lado, la forma de participación del niño en la audiencia de los procesos que 
los involucra deberá  ser en forma de conversación, y  en la medida posible podrán 
ser acompañados por sus padres y/o tutores, con la salvedad clara que exista el 
riesgo de conflicto de intereses o sean autores  de delitos en contra de los hijos o 
pupilos; asimismo, se restringe el acompañamiento de los padres si la   tenencia 
de menor y  la patria  potestad están en disputa, con la finalidad de salvaguardar el 




Del mismo modo, el niño deberá ser escuchado con toda la garantía de 
confidencialidad evitando su participación en audiencia pública (Exposición de 
motivos del Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente, 2016, 
pp. 1-19).  
 




 Ley contra la Alineación Parental (26 de agosto de 2010).   
  
Establece lo siguiente:   
  
Se considera un acto de Alienación Parental la injerencia en la formación psicológica 
del niño o adolescente, alentado o inducido por uno de los padres, abuelos o por quien 
tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia del niño o adolescente, con el fin de al 
niño a renunciar al progenitor alienado o que cause un perjuicio al establecimiento o 
mantenimiento de los vínculos con este último.  (Ley N°12.318/10, Art. 01).  
  
Esta misma Ley en el artículo 05 indica lo siguiente:  
  
Ante la presencia de destacados actos típicos de Alienación Parental o cualquier otra 
conducta que dificulte la convivencia con el niño o adolescente con el progenitor 
alienado, el juez podrá, durante el procedimiento o excepcionalmente en el 
procedimiento autónomo, juntos o por separado, sin perjuicio de las actuales 
responsabilidades civiles o penales, recurriendo en gran medida de instrumentos 
jurídicos adecuados para impedir o mitigar sus efectos, de acuerdo con la gravedad del 
caso:  
[…]  





Como se ha sostenido  una de las características del SAP es la obstaculización del 
vínculo relacional  del binomio padre– hijo; en ese sentido,  la legislación  Argentina  
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en aras de proteger dicha relación,  sanciona a través del Código Penal la mala 
actitud de los progenitores o terceros  que  obstaculizan o impiden  el contacto de 
los menores de edad con sus padres, en virtud de la Ley Nº 24.270  (norma 
complementaria del Código Penal argentino)  que establece  “Configurase delito al 
padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus 
padres no convivientes”; y,  la vez dispone lo siguiente:  
  
ARTICULO 1°- Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, 
ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no 
convivientes.  
[…]  
ARTICULO 2°- En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el 
contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización 
judicial.   
[…]  
ARTÍCULO 4°- Incorpórese como inciso 3° del artículo 72 del Código Penal lo siguiente:   
Inciso 3° Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes.  
   
En virtud de lo anterior, el   Código Penal argentino prevé:  
  
ARTICULO 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los 
siguientes delitos:  
1°) Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare 
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.  
  
2°) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. […].  
3°) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.  
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o 
denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales […].   
  
Cuando existieren intereses contrapuestos entre alguno de éstos y el menor, el Fiscal 
podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de 






El Síndrome de Alienación Parental y su tratamiento en el Derecho nacional  
 
Caso extraído de un Proceso de Restitución Internacional de menor que tuvo lugar 
hasta llegar al recurso de Casación Nº 611-2005-LIMA  
  
Procedencia  : Décimo Sexto Juzgado de Familia  
Expediente Nº  : 183516-2004  
Demandante  : Bernardo Esparza Piera  
Demandada  : Ana María Cornejo Moran  
Materia  : Restitución Internacional de menor  
Fecha  : 29-09-2004  
  
Este fue caso típico de SAP a todas luces, sin embargo, no se tomó en cuenta por 
la ligera experiencia en el tema y su implicancia jurídica.   
 
Resumen de la sentencia de primera instancia:  
  
Vistos: El Sr.  Bernardo Esparza Piera, representado por don Luis Raúl Serrano 
Arribasplata, abogado de la Autoridad Central de Estado para efectos de la 
aplicación de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, interpone demanda sobre Restitución Internacional a 
España de la menor Ana María Esparzas Cornejo, contra Ana María Cornejo 
Moran.  
  
El demandante, refiere que contrajo matrimonio con la demandada el 27-10-1993; 
y, que su hija nació el 27 de julio de 1998, siendo la residencia habitual de la niña 
la ciudad de Valencia, España. Sin embargo, fue traída al Perú el 27-04-2003, sin 
autorización del padre. La ilegalidad emana de dos Resoluciones judiciales 
anteriores que atribuyen al demandante la guarda y custodia de la menor; incluso, 
se concede de manera exclusiva la Patria Potestad sobre la menor. Tramitada y 
admitida la demanda, se dispuso la medida preventiva de impedimento de salida 




Por otro lado, la demandada Ana María Cornejo Moran, contestó la demanda 
solicitando que se declare infundado  la demanda, señalando que había contraído 
matrimonio  en la municipalidad  de Miraflores,  Lima- Perú; y; que en Valencia se 
hallaba en trámites de divorcio debido que ha sido víctima de maltrato físico y verbal 
por parte de su esposo; además, refirió que  no contaba con ingresos económicos 
para mantenerse y sustentar  a la niña, que  durante el proceso de separación el 
Juzgado de Primera Instancia  les otorgó a ambos la Patria Potestad de su hija.  
  
Así mismo, la demandante presentó los fundamentos de su derecho de oposición 
y ofreció medios probatorios.   
  
Admitida la contestación de la demanda, se fijó fecha para la Audiencia Única, 
donde la demandada presentó la ampliación de su contestación y aportó nuevos 
medios probatorios, los mismos que se declararon improcedente por ser 
extemporáneos.  
  
En la causa no se pudo promover la conciliación de las partes debido a la ausencia 
de las facultades específicas de la representación conferida por el demandante, sin 
perjurio se le preguntó a la demandada (madre de la menor) si accedía el retorno 
inmediato de la niña a España a lo que respondió que no podía ser posible debido 
a que su hija había sufrido maltrato sexual de parte del demandante.  Siendo así, 
se fijaron puntos los controvertidos, se admitió los medios probatorios presentados 
por las partes; a la vez, se incorporó de oficio como medios probatorios los 
documentos aportados por la demandada extemporáneamente, referidos al posible 
abuso sexual a la niña, así como las declaraciones de los profesionales de salud 
que aparecen suscribiéndolos.   
  
Del mismo modo, entre los actuados se dispuso la entrevista de la niña, el examen 
legal de integridad sexual, la declaración de ambas partes, las pericias psicológicas 
(de ambos progenitores y la niña); se recibieron documentos vinculados a hechos 
nuevos que fueron presentados en la audiencia; asimismo, con el resultado de los 
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informes psicológicos se dispuso la ampliación de la prueba respecto de la madre 
y Alicia Eliana Cornejo Moran (tía de la menor).  
  
Por otro lado, a estos hechos se dictó la medida de protección de colocación familiar 
de la niña Ana María Esparza Cornejo, en el hogar de la Asociación Civil Niños a la 
Vida.  
  
PARTE CONSIDERATIVA  
  
TERCERO: La situación familiar de la niña en disputa, surge del matrimonio de don 
Bernardo Esparza Piera (español) y doña Ana María Cornejo Moran (peruana- 
española), ambos accedieron a la adopción internacional de la niña en noviembre 
de 1999, cuando apenas contaba con 1 año y 4 meses de edad; con lo cual, accedió 
a la nacionalidad española viviendo en compañía de sus padres en la ciudad de 
Valencia, lugar donde se constituyó el domicilio conyugal. Así mismo, se desprende 
de los documentos presentados que, en el año 2002, el matrimonio se encontraba 
tramitando la adopción de una segunda niña de origen ruso y por las desavenencias 
conyugales desistieron del procedimiento.  
  
Se tiene que, en la misma época llego al hogar familiar doña Alicia Eliana Cornejo 
Moran, para colaborar con la pareja en el cuidado de la niña mientras la pareja 
viajaba a concretarla segunda adopción.   
  
Posteriormente, los cónyuges se separaron de cuerpo voluntariamente, 
mudándose el demandante al 1° piso de la casa que ocupaba su señora madre, 
permaneciendo la demandada junto con su hermana y la niña en el hogar conyugal 
del 2° piso, hasta el mes de abril del 2003, cuando iniciaron el proceso judicial de 
separación donde se concedió a la madre provisionalmente la guarda y custodia de 
la niña, manteniéndose la Patria Potestad a favor de ambos padres.  
  
Siendo el caso, que con fecha 27-04-2003, la madre y la niña viajaron a Perú, a 
partir de su llegada se establecieron en el hogar de la familia materna de la unidad 
Vecinal Matute, block catorce, departamento C -05 de La Victoria.  
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CUARTO: Que, sobre el lugar de residencia habitual, la niña adquirió la 
nacionalidad española en el mes de noviembre del año 1999, cuando contaba con 
1 año y 4 meses de edad, iniciando su vida familiar en el hogar de los padres en 
valencia – España, lugar donde transcurrió su vida hasta cumplir 4 años y 9 meses 
(hasta el 27-04-2003), cuando se produjo su traslado al Perú; por ende, su lugar de 
residencia habitual fue en Valencia –España.  
  
Traslado Ilícito: frente a la posición del demandante que  califica de ilícito  el traslado 
de la niña fuera de España, por no haber concedido autorización expresa para ese 
viaje y además por contar con 02 resoluciones judiciales  que le favorecen 
concediéndole la guarda y custodia de la niña y posteriormente la Patria Potestad 
exclusiva de la niña; la parte demandada, sostiene que actuó amparada por la 
decisión judicial en el auto Nº 213 /2003 de fecha 16 -04-2003,  que le concedió la 
guarda y custodia  provisional de la niña, además indicó  haber contado con la 
autorización verbal del demandante para su retorno al Perú.  
  
Luego, de un análisis de las normas españolas referente a la Patria Potestad, en 
relación a los argumentos vertidos el juzgado señaló que al momento en que se 
produjo el traslado de la niña al Perú, se encontraba vigente el auto Nº 213 /2003 
del Vigesimosexto Juzgado de la Primera Instancia de Valencia, en el que 
expresamente mantenían la Patria Potestad compartida, institución que permite al 
padre que tiene al niño  consigo decidir unilateralmente respecto de actos ordinarios 
o de uso social y los de  urgente necesidad que interesen al niño.  
   
Por otro lado, el juzgado deja claro que la variación del lugar de residencia de un 
niño con vocación de permanencia definitiva, es un hecho trascendente y 
extraordinario que requiere de la conformidad de ambos padres; siendo así, el juez 
concluyó que se había configurado el traslado ilícito, con afectación al derecho de 
la Patria Potestad que correspondía al padre.  
  
QUINTO: Se revisó si se configuran algunas de las causales de improcedencia de 
la restitución previstas en el artículo 13 de La Convención; específicamente la 
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causa de excepción del apartado “b”, “exista un grave riesgo de que la restitución 
del menor  lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra 
manera ponga al menor en una situación intolerable”; en vista que, este  punto en 
concreto,  fue  invocado por la demandada a lo  largo del proceso como fundamento 
del traslado de la niña y de la negativa a su restitución, que en caso de quedar 
comprobado configuraría plenamente la causa de excepción.  
  
SEXTO: Por la anterior, se evaluó los medios probatorios actuados con relación a 
la producción de esos eventos que indirectamente se relacionan:  
  
1. Hallazgos:  Que, el certificado médico de fecha 08-09-2003,  expedido por el 
médico psiquiatra Luis Otoya Camino del Hospital Víctor Larco Herrera del 
Ministerio de Salud y el informe psicológico  por el Departamento de Niños y 
Adolescentes  del mismo Hospital, suscrito por el referido  médico y la psicóloga 
Silvia Elizabeth Herrera Vílchez, en la cual, diagnostican respecto a la niña Ana 
María Esparza Cornejo “abuso sexual y trastorno del desarrollo psicosexual”, así 
como, “niveles de ansiedad e indicadores de depresión provocados por maltrato 
físico, verbal, psicológico y abuso sexual por parte del padre, lo que impide un 
desenvolvimiento adecuado en el ambiente familiar”.  
  
Del mismo modo, se consignó   como antecedente la referencia de la madre “que 
la niña tiende a auto estimularse sexualmente, frotando sus manos u objetos en su 
vagina”; y, citados ambos profesionales se ratificaron en la Audiencia en que la niña 
había sido víctima de algún tipo de abuso sexual; remitiéndose a la versión de la 
menor en cuanto les indicó que había ocurrido de parte del padre.  
  
2. Examen médico legal: En relación a la integridad sexual de la niña arrojó como 
resultado “No desfloración”, “No signos de actos contra natura” lo cual no elimina 
la posibilidad de algún otro tipo de abuso sexual.  
  
3.- Declaraciones de los padres: La demandada se ratificó en que su cónyuge le 
confesó que había tocado a la niña en sus partes íntimas y le pidió que se la trajera 
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al Perú; además, describió ciertas actitudes que observó en su cónyuge que le 
causaron sospechas; sin embargo, omitió formular la denuncia respectiva, porque 
en esa fecha no creyó que fueran posibles tales hechos.  
  
Asimismo, manifestó que siempre llevaba a la niña al médico porque tenía un 
enrojecimiento en la ingle y en sus labios; también presentaba secreción vaginal 
verdosa; siendo que, una doctora del seguro le dijo que aquello era signo de que 
había sido frotada con una mano o algo grueso; además, indicó que en nuestro país 
después de un largo tratamiento la niña comenzó a referirle situaciones sexuales 
vividas con su padre que le pedía conserve el secreto.  
  
Por su parte, el demandante  negó  categóricamente las afirmaciones de la 
demandada indicando que  en ningún momento  examinaba  a la niña ni la 
desnudaba; asimismo, manifestó que  desde que la niña llegó a la casa se mecía y 
tomaba cosas  como peluches haciendo movimientos semejantes al acto sexual; 
por lo que, incluso llamaron a los psicólogos de ADECOP- institución que se 
encargó del tramitar la adopción y que éstos le indicaron que aquel comportamiento 
era normal, teniendo en cuenta  que ella  provenía de  un orfanato y  que 
paulatinamente iba a  superarlo.   
  
Por otro lado, señaló que  la demandada no bañaba con frecuencia a la niña, debido 
a eso la niña sufrió una amicosis en los genitales y por este hecho  fue atendida en 
febrero del 2003, donde no se advirtió ninguna manipulación por adultos, más bien 
fue una infección por falta de aseo; del mismo modo,  al ver que  su hija  no 
mejoraba  el  demandante llevó  a la niña  a la casa de su madre, a fin de que ella  
la  revise notando que presentaba unos grumos en los genitales; y, fue su madre 
quien  le explicó  que se trataba de harina que la  madre de la niña  le había puesto.  
  
4. Informes psicológicos: De las evaluaciones psicológicas  de los padres y la niña 
a cargo de los psicólogos del  Equipo Multidisciplinario  del Poder Judicial, se 
obtuvieron los resultados; demandante  normal en el ámbito sexual, actitud de 
apego hacia su hija adoptiva y dificultad en el manejo de conflictos; demandada se 
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le apreció  poco consistente en su relato sobre el supuesto abuso que había 
sufridos su hija por parte de su  padre adoptivo, apego hacia su hija adoptiva; 
respecto a la  niña se constatan habilidades de nivel superior, conflicto emocional 
con sentimientos de afecto hacia el padre y la madre, con relación a los hechos de 
abuso sexual se determinó que la niña presentaba dificultad para relatar  los hechos 
que supuestamente vivió, señalando posteriormente lo siguiente:  
  
[Que]  su tía Eliana la ha hecho recordar lo que ella no recordaba respecto de cómo su 
papá la violaba, […] que ella le dijo: “¿no te dolía cuando él te pasaba el líquido 
blanco?”; “mi tía Eliana me hacía recordar que ese hombre es malo; me dijo cosas que 
ella vio cuando fue a verme a España”; “mi tía Eliana me dijo que a mi mamá le pusieron 
un  polvo blanco en la comida para que se duerma y no se dé cuanta cuando me 
violaban”; “mi mamá de vez en cuando me dice: No entiendes que tu papá es malo, yo 
no sé cómo puedes querer a ese hombre”;  “ella me hace recordar diciéndome lo que 
mi papá me hizo, me decía: ¿ cómo lo puedes llamar papá?, yo no lo llamaría papá”;  
“mi mamá es adivina me hacía recordar lo que mi papá me hacía”; “me decía : Tu papá 
te ha hecho cosas malas recuérdalo”  […] “si no fuera por mi tía Eliana y por mi mamá 
yo no recordaría nada de nada , ellas me han dicho bastantes veces cuando estaba 
aquí en Perú”; “en España  nunca le dije nada a mi mamá porque yo no me acordaba 
nada; recién cuando vine aquí al Perú ella me dijo: Yo sé todo no me puedes ocultar”; 
yo no recuerdo todavía  pero si le creo a mi mamá y a mi tía Eliana, porque ellas son 
adivinas […]. (Sentencia del Expediente N°183516-2004, 2004).  
  
5. Ampliación de las declaraciones: El resultado del informe psicológico dio lugar a 
la ampliación de la declaración de la demandada, asimismo, se recibió la 
declaración de Alicia Elena Cornejo Moran (tía) , quien declaró que “ no había  visto 
situaciones concretas de contenido sexual entre el demandante y la niña, pero lo 
que sí pudo apreciar es que la niña presentaba los labios completamente 
enrojecidos casi en carne viva, según referencia  de su hermana las cremas no 
lograban mejorarla; y ,  fue en Lima,  en una crisis de llanto, que ésta   le dijo como 
su papá la había tocado, le había hecho doler, lo que motivó que la llevaran al 




La evaluación psicológica de la testigo arrojo que ésta presenta una personalidad 
dominante, autoritaria e influyente en su hermana (la demandada), a quien percibe 
como desvalida, sumisa y necesidad de protección.   
  
La ampliación de la declaración de la demandada, dio mayores luces sobre la 
gravedad de la infección vaginal de la niña, ésta indicó que se inició a la edad de 
02 años y medio; que el pediatra le manifestó que podía deberse a la ropa y/o 
detergente; mencionó que otra doctora le dijo que podía ser causado con la 
frotación de algo contundente, grueso y a la vez le indicó llevar a la niña al médico 
legista, lo cual no lo hizo porque se asustó mucho.  
  
Por otro lado, mencionó  que estando en su casa  le reclamó a  su cónyuge  quien 
le negó haber tocado a la niña y le dijo “en todo caso era su hija, había pagado por 
ella y podía hacer con ella lo que quisiera”; además , justificó lo informado por la 
niña a la psicóloga  en los términos; que su hija está afectada desde que apareció 
su padre en la audiencia  y la tocó  en la mano, que su hermana  nunca le ha 
hablado de las situaciones que ha vivido y que posiblemente la niña    las haya  
escuchado mientras hablaban entre ellas.  
  
En ese sentido, de todo lo actuado se apreció que ambas declaraciones se 
orientaron a trasladar a la niña la responsabilidad sobre la divulgación y descripción 
de la conducta referida al presunto de abuso sexual de parte del padre. 
 
6. Análisis de la posición de la demandada: Se advirtió que la declaración de la 
madre tiene imprecisiones, vacíos y contradicciones entre ellas las siguientes:  
  
- Frente a un hecho trascendente como la confesión que el demandante le 
habría hecho tocamientos indebidos a su hija la demandante presta declaración 
contradictoria. (preg. 04 de fs. 199 y la respuesta a la confrontación de fs. 207 del 
expediente) en la cual señala circunstancias distintas en al que se habría producido 




- A lo largo de las declaraciones, la descripción de los actos que considera 
indebidos de parte de su cónyuge ha sido variada e incrementada señalando 
hechos nuevos que por su gravedad debieron ser informados desde el inicio.  
  
- En cuanto, a la actitud frente al supuesto abuso, concurrió al Centro de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia donde informó “comportamientos 
extraños de su hija, que la hacían sospechar que su marido le hace algo”; sin 
embargo, se negó a  la posibilidad que se aplique un recurso especializado en la 
detección del posible  abuso sexual o maltrato; similar actitud  adoptó cuando 
asistió al colegio de la niña  informando de su sospecha y ante la indicación de la 
doctora que habría atendido a su hija por la dolencia genital  (según su propia 
declaración) la demandada omitió  la denuncia  penal correspondiente.  
  
7. Enfermedad de la niña:  con la  ampliación de la investigación se obtuvo nuevos 
datos sobre la infección dermatológica vaginal que la niña habría presentado aprox. 
desde los 02 años y medio de edad, de la que fue atendida por médicos de la clínica 
Universitaria  de Valencia con el diagnostico de micosis Genital, habiendo 
continuado el referido mal después de su llegada al Perú, como lo reconoce la 
demandada y la testigo en sus declaraciones y se constata del informe social del 
hogar Niños de Vida, habiéndose prestado la atención médica por cuenta  del 
albergue, evolucionando favorablemente hasta su total curación.  
  
La presencia de la infección y su gravedad cuya sintomatología advertida 
“secreción, inflamación, escozor en la ingle, vulva y base de los glúteos” y la 
duración prolongada de  la enfermedad  por más de 3 años no debe pasar 
desapercibida al analizar la actitud de la niña de colocarse objetos entre las piernas, 
tocarse los genitales, caminar con las piernas abiertas, ello evidencia que la madre 
no ha cumplido adecuadamente el rol que le  compete en el cuidado de la niña, ha 
permitido que la enfermedad se vuelva crónica, delegando a la niña  la aplicación 
de las cremas, la cual se desprende de su propia declaración  donde señala “que 
le enseñó a la niña que se aplique directamente sus cremas ya que nunca le ha 
gustado tocarla”.   
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8.Testimonio  de la niña:  La información vertida por la niña a la  psicóloga del 
Equipo Multidisciplinario, ampliamente descrita en el curso de  02 sesiones de 
terapia, adquiere confianza y describe libremente refiriendo” Mi papá me violaba, 
tenía dos  personalidades,  un papá bueno en la calle y un papá malo en la casa 
porque me violaba”; agregando posteriormente, que pese a que no recuerda los 
hechos su madre y su tía le hacen recordar  y además le incriminan por el cariño 
que aún mantiene hacia su padre, pese a todo lo que le ha “hecho”.  
  
9. Informe social:  El demandante  da cuenta del seguimiento  realizado a la familia 
entre los años 1999 y 2002, respecto a la situación  de Ana María, a través de las 
entrevistas y visitas periódicas al colegio y contactos con el Centro de Salud de su 
zona, el cual señala que en ningún momento  se detectó o se  vieron indicadores 
de maltrato o abuso  a la menor; informa que en marzo  y abril de 2003, la 
demandada informó de sospechas de abuso sexual de parte del  padre  mas no 
aceptó la intervención especializada que le  fue sugerida.  
  
10. Conclusión:  Por todas las razones  expuestas el Juzgado no consideró 
acreditada que el contacto de la niña con el padre y la eventual convivencia puedan 
representar  un  grave peligro físico y psíquico que pudiera ponerla en situación 
intolerable, en consecuencia, no se configura la causal  de excepción  del apartado 
“b”  del artículo 13 de la Convención; asimismo, no se apreció de lo actuado 
situaciones que configuren la condición de denegatoria de restitución prevista en el 
artículo 20 de la convención.  
 
SÉPTIMO: Que, los procedimientos   ante la autoridad Central peruana se iniciaron 
el 05-01-2004, por comunicación de la Subdirección General de cooperación 
Jurídica internacional del Ministerio de Justicia de España, autoridad central para 
el cumplimento de la Convención, desde que se produjo el traslado de la niña a 
Perú, aún no ha transcurrido 01 año, por tanto, no hay posibilidad de analizar la 
integración de un nuevo medio como lo prevé el artículo 12 de la Convención.  
  




[…] debemos mencionar especialmente que la manipulación psicológica que la madre 
y la tía habrían efectuado sobre la memoria de la niña con la finalidad de instalar en su 
recuerdo situaciones de abuso sexual de parte del padre que pudieran ser 
aprovechadas como medio de defensa en un proceso judicial y  en concreto en el 
presente proceso, constituye una grave afectación de su derecho fundamental a la 
salud integral psíquica emocional, además de transgresión del deber de cuidado 
inherente al derecho de la Patria Potestad, ello determinó que el juzgado […] dictara la 
medida cautelar transitoria de colocación familiar de la niña en el hogar de la Asociación 
Civil Niños a la Vida, con el objeto de protegerla de un daño mayor […]. (Sentencia del 
Expediente N°183516-2004, 2004).  
  
DECIMO: Solicitado el pronunciamiento del Ministerio Público, el cual expidió el 
respectivo dictamen opinando por el amparo de la demanda, considerando que la 
oposición de la demandada carece de sustento probatorio, más aún si se ha 
establecido que la niña viene siendo afectada en su desarrollo psíquico por lo que 
recomienda que reciba un tratamiento especializado hasta su recuperación 
definitiva.  
  
UNDÉCIMO: Se declara FUNDADA la demanda interpuesta por don Bernardo 
Esparza Piera en contra de doña Ana María Cornejo Moran; se ORDENA LA 
RESTITUCION de la niña Ana María Esparza Cornejo a España, SE DISPONE que 
el padre e hija reciban apoyo psicológico especializado, orientado a restablecer 
adecuadamente su relación (sentencia del expediente Nº 183516-2004, 2004)  
  
Por consiguiente, ante la sentencia que fue declarada fundada la demanda de 
restitución, la Sra. Ana María Cornejo Moran, recurrió al recurso de Apelación.  
 
  
Procedencia  : Sala Especializada de Familia   
Expediente Nº  : 3882-2004  
Demandante  : Bernardo Esparza Piera  
Demandada  : Ana María Cornejo Moran  
Materia  : Restitución Internacional de menor  
Fecha : 23-12-2004 
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CUARTO: La recurrente doña Ana María Cornejo Moran, señala que junto con su 
menor hija vivían en la ciudad de Valencia, que ella ostentaba la guarda y custodia 
de su hija, la cual le había sido otorgada por resolución; así mismo indica que 
posterior a estos hechos denunció a su conyugue por ser víctima de maltratos.  
  
QUINTO: Que, el informe psicológico  practicado por especialistas de psiquiatría  y 
psicología del Departamento de Niños y Adolescentes del hospital Víctor Larco 
Herrera, se observa que durante el tiempo que la menor permaneció  en Valencia 
ha padecido maltrato físico, verbal psicológico y abuso sexual, por parte de su padre 
el cual ha generado cuadros de inestabilidad emocional entre otros; y ; si bien es 
cierto el certificado médico legal y los informes del Equipo Multidisciplinario arrojan 
otro resultado la verdad sobre estos hechos deberán ser establecidas en el proceso 
correspondiente.  
  
SEXTO:  Que, conforme lo señala el art. 13 del capítulo Tercero del citado convenio, 
La Autoridad Administrativa del Estado requerido no estará obligado a ordenar la 
restitución del menor en los siguientes casos […]  b) exista un grave riesgo de que 
la restitución del menor lo exponga aun peligro grave físico o psíquico o que de 
cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable además si se 
comprueba que el propio menor se opone a la restitución; por lo que, estando al 
tenor del quinto considerando se encuentra la causal de excepción previsto en el 
inciso “b” […].  
  
SÉTIMO:  Conforme lo prescribe la Convención sobre los derechos del niño art. 3 
numeral 1) “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas […]  una consideración primordial a que se 
atenderá será el Interés Superior de niño”, por ser principio “rector- guía” acogido 
en el IX del Título Preliminar del C.N.A., en aplicación de este principio la protección 
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de los derechos prima sobre cualquier otro, pudiendo señalarse que en el presente 
caso el interés Superior del Niño está en la protección que se pueda brindar a la 
menor Ana María frente a los presuntos abusos.  
  
OCTAVO: Que, estando al tenor del informe psicológico de fs. 199 y siguientes que 
hacen presumir que la niña ha sido víctima de abuso resulta necesario remitir copias 
certificadas de las piezas procesales a la autoridad central a fin de que esta remita 
al Ministerio Público de la ciudad de Valencia, para que conforme a Ley proceda a 
investigar sobre la presunta violación de la niña.  
  
NOVENO: Que, de la revisión de autos se advierte que la menor Ana María se 
encuentra interna en el Hogar de la Asociación   Niños a la Vida; se dispone su 
inmediato externamente bajo la custodia de su madre; fundamento por los que 
REVOCARON la sentencia que declaraba fundada la demanda interpuesta por don 
Bernardo Esparza Piera, que disponía la restitución de la niña Ana María Cornejo 
a España; y, REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA (Sentencia del 
expediente Nº 3882-2004, 2004)  
   
Luego de revocada la sentencia del A quo, don Bernardo Esparza Piera, interpuso 
el recurso extraordinario de Casación.  
 
CASACIÓN Nº 611-2005-LIMA  
  
Procedencia  : Sala Civil Permanente de la Corte  
Suprema de   Justicia  
Casación Nº  : 611-2005-LIMA  
Demandante  : Bernardo Esparza Piera  
Demandada  : Ana María Cornejo Moran  
Materia  : Restitución Internacional de menor  









Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Bernardo Esparza 
Piera contra la sentencia de vista de fecha 23-12-2004, expedida por la Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la 
sentencia apelada de fecha 29-09-2004, el cual que declaró FUNDADA la demanda 
y dispone la restitución de la niña Ana María Esparza Cornejo a España; y, 
REFORMÁNDOLA, declara INFUNDADA la dicha demanda.  
  
Fundamento por las cuales se declara procedente el recurso:  
  
Que, el recurrente denuncia la aplicación indebida de normas materiales y no 
pronunciarse sobre el petitorio de la demanda que es de restitución internacional 
de la menor. Que de manera incongruente ha considerado de acuerdo al informe 
psicológico que la menor sufrió abuso sexual y maltratos, cuando es de verse, que 
en el certificado médico legal y los informes multidisciplinarios descartan   los 
argumentos de abuso sexual. Que, toda esa argumentación y sus medios 
probatorios fue presentada por la demandada en su ampliación de demanda y fue 
rechazada.  
  
Por otro lado, indica que por lo expuesto líneas arriba, la Sala considera que su 
persona está en el supuesto de la excepción del art. 13 inciso “b”, con la cual se 
utiliza la norma de manera impertinente (entre otros fundamentos). Que, se debe 
considerar que la niña estaba sometida a las leyes españolas por haber nacido en 
Rumania y tener padre español y madre peruana nacionalizada española, por lo 
que la Sala está prohibida de pronunciarse sobre cuestiones de fondo.  
  
Declararon procedente el recurso de Casación por la causal prevista en el inciso 1 
de Art. 386 del C.P.C.  (denuncia descrita en el siguiente tercer considerando).   
  
La sentencia de CASACIÓN N°611-2005 de fecha 22-03- 2006, emitida por la Sala 





SEGUNDO: Que, constituye aplicación indebida de una norma de derecho material, 
cuando se aplica una norma impertinente a la pretensión controvertida, exigiéndose 
además que dicha aplicación incida sobre la parte resolutiva del fallo; por ende, se 
supone que se han subsumido los hechos que se han estimado probados, dentro 
de la órbita de una norma inaplicable.  
  
TERCERO: Que, si el recurrente pretende mediante su demanda la restitución a la 
República Española de la niña Ana María Esparza Cornejo, que en la actualidad 
tiene seis años de edad, por ser este país su residencia habitual; entonces, la 
aplicación al caso de autos del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores sería pertinente, por cuanto son aplicables tanto aquellas 
normas que obligan a la restitución internacional de menores, como a las 
excepciones contenidas en dicho cuerpo normativo, las cuales impiden la 
restitución.  
  
Consecuentemente, la decisión del Colegiado al amparar la excepción aludida, no 
debería ser considerada una omisión de pronunciamiento respecto a la pretensión; 
por el contrario, se debe considerar un pronunciamiento adverso al que pretende el 
recurrente mediante su demanda; máxime, si por su corta edad a la menor le 
conviene la protección directa de la demandada, en aplicación del interés superior 
a que se contraen las Convenciones Internacionales sobre Derechos de los Niños 
y Adolescentes.   
  
Bajo ese contexto, se puede colegir que sostener lo contrario, implicaría considerar 
a la Corte de Casación una Instancia más en la que se pueda provocar un nuevo 
examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia recurrida, 
quedando excluido de su labor todo lo referente a la valoración del caudal 
probatorio, el aspecto fáctico del proceso y juzgar los motivos que formaron la 
convicción del Tribunal demérito.  
  
CUARTO: Por otro lado, si bien el informe psicológico […] fue rechazado por el 
juzgado […] y por ella no era posible ser admitida como prueba de la parte 
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demandada, también es cierto que en la Audiencia Única […] dicha prueba fue 
incorporada de oficio; consecuentemente, sus valoraciones en las sentencias 
emitidas por las instancias de mérito no contravienen ninguna norma de carácter 
imperativo.   
  
DECISION: Que, al no presentarse las causales del inciso 1 del artículo 386 del 
Código Procesal Civil y de conformidad con el dictamen de la Sra. Fiscal Supremo 
en lo Civil a) declararon INFUNDADO el recurso de Casación; b) CONDENARON 
al recurrente al pago de multa de una URP, así como al pago de costas y costos 
del proceso (Casación Nº 611-2005, 2006).   
 
CASACION 5138- 2010-LIMA   
  
Procedencia  Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Republica  
    Casación Nº  : 5138- 2010-LIMA  
Demandante  : Valeria Andrea Fumo Ferro  
   representado por Luis Felipe Elías Huapaya  
Demandado  : Renzo Miguel Beteta Valderrama  
Materia  : Tenencia y Custodia de menor  
Fecha  : 31-08-2011  
  
 
Criterio del Tribunal:  
  
“De los informes Psicológicos se verifica que la menor inicialmente se identificaba 
con ambos padres; sin embargo, luego de que la madre obtuvo la tenencia 
provisional se advirtió una reacción y conducta   distinta para con el padre, debido 
a la influencia negativa ejercida por la madre llamada Alineación Parental, que 
conllevó a una imagen distorsionada del padre, por lo que desmerece que la madre 








Recurso de Casación interpuesto por Luis Felipe Elías Huapaya en presentación 
de Valeria Andrea Fumo Ferro, contra la sentencia de fecha 18- 10-2010, expedida 
por la 2da Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justica de Lima, 
que confirma la sentencia apelada de fecha 25-06-2010, el cual, declara fundada la 
demanda de Tenencia y Custodia de menor interpuesta por el demandante e 
infundada la demanda sobre Tenencia de menores solicitada por Valeria Andrea 
Fumo Ferro.  
 
Fundamentos del Recurso  
  
El recurso de casación fue declarado procedente por la causal prevista en el artículo 
386 del C. P.C., en virtud del cual, el recurrente denuncia la infracción normativa 
procesal, refiriendo: a) de los informes psicológicos y las denuncias policiales 
presentada por las partes se advierte un comportamiento agresivo por parte del 
demandado. b) No se ha valorado el comportamiento del demandado al cortar 
voluntariamente el Régimen de Visitas otorgados a su favor.  c)  No se ha evaluado 
las declaraciones vertidas por CCC a efectos de determinar la Tenencia de 
menores. d) No se ha tomado en cuenta la conducta del demandado con relación 





SEGUNDO: Que, el caso versa sobre un proceso acumulado de Tenencia y 
Custodia de menor en el que ambas partes han presentado su demanda, 
solicitando la Tenencia y Custodia de las menores NNN y CCC de 01 y 04 años de 
edad. Inicialmente, doña Valeria Andrea Fumo Ferro, interpone la demanda 
descrita y refiere que contrajo matrimonio con el demandado con quien procreó a 
sus 02 hijas; y, que luego de dos meses de casados comenzaron los actos de 
violencia familiar física y psicológica en su agravio y de sus hijas, el demandado 
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hizo abandono injustificado del hogar conyugal para luego regresar y llevarse todos 
los bienes sociales y propios de la demandante.  
  
Por otro lado, se aprecia de la demanda acumulada que Renzo Miguel Beteta 
Valderrama, solicita igualmente la Tenencia y Custodia de sus hijas; además,  
refiere que la madre de sus hijas posee personalidad histriónica y conflictiva y esto 
le ha permitido exponer una visión  parcial sesgada de los hechos, pretendiendo de 
plano arrebatarle la Tenencia de sus hijas, generando una extensa actividad 
mediática de la demanda en los medios  periodísticos que lo han obligado a  cesar 
de su trabajo como abogado contratado de la oficina anticorrupción.   
  
El juez de la causa en sentencia de primera instancia de fecha 25-06-2010 declaró  
fundada la demanda de Tenencia y Custodia solicitada por Renzo Miguel Beteta 
Valderrama, e infundada la misma pretensión solicitada por Valeria Andrea Fumo 
Ferro, ordenando que ésta cumpla en el plazo de 24 horas con entregar a las 
menores en el hogar paterno, concediendo un Régimen de Visitas a favor de la 
madre y ordenando a que las partes continúen con las terapias a fin de afianzar 
una buena interrelación familiar  que beneficie a las menores.  
  
El fundamento de la decisión  del A quo ,se basó en los informes psicológicos y 
psiquiátricos  realizados a ambas  partes y a las menores; así como, los informes 
sociales de los padres los que determinaron que la Tenencia  fuera a favor el padre, 
en vista que la madre no garantiza el vínculo con el padre, más por el contrario  la 
hija mayor presenta indicadores de afectación del SAP ejercida por la madre en 
contra del padre, situación nociva para mente y las emociones  de una  niña en 
estado de formación, en vista que  cuando vivía con el padre existía un lazo afectivo 
normal el cual se ha perdido durante la Tenencia Provisional otorgada a la madre, 
se advierte que resulta ilógico que a pocos días de vivir con la madre la menor 
rechace  al padre.  
  
CUARTO: Que, apelada la sentencia de primera instancia la Sala Superior, 
mediante  resolución de fecha 18-10-2010, confirmó la sentencia en base a los 
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fundamentos acogidos en la primera sentencia; esto es, las pericias psicológicas  
de  ambas  partes y sobre todo de  las menores,  los informes sociales de los 
padres, además se llegó a  establecer la poca colaboración de la madre en el 
sentido de prestar poca disposición para que el padre pueda visitar a sus hijas; así 
como, la conducta procesal desplegada de la demandada, que luego de la 
Tenencia Provisional otorgada se cambió  de domicilio sin informar al juzgado, 
además,  se verificó la existencia de un proceso de Restitución internacional de su 
menor hijo EEE interpuesto por el padre del citado menor (otro compromiso), y la 
orden a la Policía Nacional del Perú para la búsqueda  y ubicación de la demanda.  
  
QUINTO: Que, analizando los cargos de la denuncia por la causal de infracción 
normativa procesal declarada procedente apartado a) se advierte que el 
cuestionamiento  a los informes psicológicos y las denuncias a nivel policial contra 
Renzo Miguel Beteta Valderrama, carecen de veracidad,  en vista que el informe 
psicológico ha sido merituado y analizado por los órganos de instancia, siendo que, 
de la evaluación psicológica no se advierte indicio de comportamiento agresivo por 
parte del padre el cual pueda poner en peligro la integridad física y  emocional de 
las menores; además,  dichas denuncias en contra del denunciado no se 
encuentran respaldadas con otros medios probatorios. En consecuencia, dicho 
extremo debe declararse infundado por improbado.  
  
En relación a los fundamentos de la causal procesal denunciada  en el apartado b) 
dicho agravio se encuentra referido al Régimen de Visitas otorgado a favor del 
padre vía Medida Cautelar, el mismo que no se ha efectivizado, en tanto no se 
aprecia  la disposición pertinente y adecuada de la demandada a los efectos que el 
padre pueda visitar e interrelacionarse con sus menores hijas; por lo que, el padre 
también ha solicitado dispensa en el cumplimento del Régimen de Visitas ordenado 
por el juez; en consecuencia,  dicha denuncia  también debe desestimase al no 
observase infracción procesal.  
  
Por otro lado, referente al agravio denunciado en el apartado c) de los informes 
psicológicos a la menor CCC los mismo que han sido merituados por  las instancias 
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de mérito, llegando a verificarse que inicialmente la citada menor se identificaba 
con ambos padres; no obstante, en la medida que posteriormente la madre obtuvo 
la Tenencia provisional, se advirtió según el informe psicológico posterior, que la 
menor tenía una reacción y conducta distinta con el padre, lo que obedecería  a la 
influencia negativa ejercida por la madre, lo que en términos médicos  se denomina 
“alienación parental”, lo que explica que la referida menor tiene una imagen 
distorsionada  del padre,  los cuales resultan impropias y desmerece el ejercicio 
cabal de una posible Tenencia a favor de la madre; además, dicha situación resulta 
dañina para la salud emocional  de las menores, por consiguiente, este extremo 
también debe desestimarse por improbado.  
  
Asimismo, en relación   al agravio denunciado en el apartado e) se advierte que las 
sentencias recurrida contienen fundamentos de hecho y los correspondientes de 
derecho en que sustentan su decisión, por tal razón existe conformidad entre la 
decisión tomada y las pretensiones propuestas, no advirtiéndose transgresión al 
principio de Motivación de las Resoluciones.  
  
SEXTO: Que, asimismo, no pasa desapercibido para el Supremo Colegiado la 
conducta procesal de la demandada, quien  pese a que la sentencia de primera 
instancia le ordenó a que en el plazo de 24 horas cumpla con entregar en el hogar 
paterno a las menores, ésta ha incumplido dicho mandato, situación que ha 
provocado que se emita en su contra una orden de búsqueda, ubicación y captura.  
  
SÉTIMO: Que, estando a las consideraciones precedentes y no verificándose la 
causal de infracción normativa alegada declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Luis Elías Huapaya en representación de Valeria Andrea 
Fumo Ferro, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista (Casación Nº 







CASACION 2067- 2010-LIMA   
  
Procedencia  Sala Civil Permanente de la Corte  
Suprema de Justicia de la Republica  
Casación Nº  : 2067- 2010-LIMA  
Demandante  : Gerardo Antonio Rosales Rodríguez  
Demandada  : María Elena Meier Gallegos  
Materia  : Tenencia y Custodia de menor  
Fecha  : 26-04-2011  
  
Criterio del Tribunal:  
  
En tanto se imputa al padre actos contra la libertad sexual de una menor de edad 
hermana de sus hijos y, la relación materno - filial se resquebraja cada vez más, 
queda demostrado que el Síndrome de Alienación Parental provocado por el padre 
y la familia paterna sigue incidiendo negativamente en el desarrollo e integridad 
emocional de los niños. Por lo cual, las declaraciones de estos últimos en el sentido 
que prefieren vivir con su padre deben ser tomados con reserva, siendo necesario 
que se restablezcan los vínculos materno –filiales. Asimismo, los criterios del 
C.N.A., son orientadores más no determinantes, siendo el parámetro lo más 




Recurso de casación interpuesto por el demandante Gerardo Antonio Rosales 
Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha 05-04-2010, el cual confirma la 
apelada que declaró infundada la demanda interpuesta por Gerardo Antonio 
Rosales Rodríguez y fundada en parte la demanda interpuesta por María Elena 







Fundamentos del recurso:   
  
El recurrente denunció y alegó: a) infracción normativa de los artículos VII y VII del 
Título Preliminar del C.NA., señala que la sala no menciona el fundamento jurídico 
por el cual establece que la finalidad del proceso de Tenencia sirve para restablecer 
vínculos y trato directo con una de las partes (madre) en desmedro de la otra; 
asimismo, indica que la finalidad de esta institución (Tenencia) no es la que 
pretende darle la Sala Superior, sino que los niños estén con el padre que favorezca 
su desarrollo integral. Que, bajo los argumentos de la Sala Superior, si los niños 
expresan su deseo de estar con el padre, entonces la Tenencia debe ser otorgada 
a la madre, para restablecer el vínculo con ella; siendo este, un absurdo criterio, 
pues bastaría que uno de los padres demostrara en todo proceso de Tenencia que 
es el peor que se lleva con los hijos, para luego, pedir la Tenencia para restablecer 
sus vínculos en desmedro del otro con el cual los niños se llevan mejor.  
  
Del mismo modo,  b) infracción normativa del Art. 82 del C.N.A., argumenta que 
cuando se dispone la Variación de la Tenencia, esta no puede ser sino paulatina o  
progresiva de manera que no produzca daño o trastorno al niño, una separación 
abrupta de un entorno familiar continuo será grave y perjudicial  para cualquier niño 
el cual se subsume al principio de interés superior del niño, la sala ha inaplicado 
esta norma, sin motivar en nada su omisión; por lo tanto, su inaplicación constituye 
infracción normativa, pues vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, al  debido 
proceso y la debida motivación por lo que deviene la sentencia nula.  
  
Por otro lado, c) infracción normativa del Art. 84 inciso a) del C.N.A., manifiesta que 
la Sala Superior no se ha pronunciado respecto a que los niños han estado con el 
padre y los hermanos de este todo el tiempo, sin lapso de interrupción, la norma 
establece que deberá tenerse en cuenta que los hijos permanecerán con el 
progenitor con quien convivió mayor tiempo. d) infracción normativa del Art. 85 del 
C.N.A., aduce que las opiniones de los niños son explicitas, realizadas ante 
psicólogos que no establecen que existe síndrome alguno que dañe o se dude de 
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la libre voluntad y opinión que toman los niños; y, desvirtuar dichas opiniones 
recibidas, es infracción a la norma invocada.  
  
Asimismo, e) infracción normativa del inciso 6) del Art. 50 C.P.C. y del Art. 139 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Alega, que la Sala Superior en su 
noveno considerando establece que la sentencia de mérito respecto a los actos de 
violencia hechas por la madre hacia sus hijos se tiene que “en dicha fecha, la madre 
se encontraba alejada de sus hijos, por lo tanto, resulta imposible que ella fuera la 
autora, tanto más si se concluye que se trata de lesiones recientes. Aún más se 
evidencia incongruencias de las denuncias del padre”. Por lo tanto, concluye   que  
no está probado el maltrato físico y psicológico que alega el padre, pese a que la 
misma Sala Superior estableció en el considerando octavo de la sentencia de vista, 
que no se pueden pronunciar sobre los procesos en trámite.  
  
Del mismo modo, refiere que es notoriamente concluyente en contra del proceso 
de Violencia Familiar de la madre contra sus hijos, proceso llevado en el Tercer 
Juzgado Transitorio de Familia de Lima Exp.183512-232-2007, la sala se pronuncia 
desvirtuando dicha denuncia con lo que se evidencia una total parcialidad e 
incongruencia de la sentencia, vulnerando las normas procesales invocadas.  
  
También, f) infracción normativa del inciso 3) del Art. 122 C.P.C., argumenta que la 
Sala Superior no menciona el sustento jurídico o norma para establecer que el muy 
discutible (doctrinal y jurisprudencialmente) Síndrome de Alienación Parental es 
una prueba determinante para casos de Tenencia. g) Infracción normativa del inciso 
3) del Art. 139 de la Constitución  Política, alega que para el caso concreto no se 
ha tenido en cuenta la pericia  psicológica de la madre que la describen como una 
persona necesitada de tratamiento, que en autos está acreditado que se ha pedido  
e instado con informes periciales, que la madre debe llevar un tratamiento para 
modificar sus malos  hábitos y comportamientos para cumplir su rol de madre, 
tampoco han sido referido en la sentencia a pesar que fue materia  de apelación; 




Finalmente, h) Infracción normativa de los Art. 188, 189,197, 200 y 355  del C.P.C., 
argumenta que antijurídicamente la Sala Superior al establecer que el SAP, 
constituye pruebe determinante en la decisión sobre Tenencia, prescindiendo 
arbitrariamente de la prueba especial que ordenó realice el Programa Mamis del 
Hospital Cayetano Heredia, para determinar si existe  SAP en el caso concreto, e 
inmotivadamente en su reemplazo dar mérito  a un informe de carácter general 




OCTAVO: En relación a la presunta infracción normativa del inciso 6) del Art.50 de 
C.P.C., así como de  los incisos 3) y 5) del Art. 139 de la Constitución  Política del 
Estado, no  se corrobora la alegada vulneración  al principio de congruencia 
procesal, por  ende el deber de motivación de las resoluciones  judiciales y  el 
debido proceso, por cuanto el Ad quem, justifica la decisión de otorgar la Tenencia 
y Custodia de los  niños a  doña  María Elena  Meier Gallegos, en  mérito a la 
contrastación  de los fundamentos de la demanda de Tenencia acumuladas y al 
caudal probatorio aportado al proceso; siendo que, el origen y la naturaleza de los 
problemas familiares los que condujeron a la separación  de los cónyuges y la 
actitud del padre  de separar a la madre de sus hijos son las diversas agresiones 
físicas y psicológicas sufridas por la cónyuge, por otro lado, no está probado el 
maltrato físico y psicológico  alegado por el padre.  
 
En consecuencia, los aspectos que forman parte de las conductas negativas   
atribuidas a la demandante han sido analizados y descartados en la sentencia de 
vista; por lo que, no se advierte infracción normativa al deber de motivación de las 
resoluciones judiciales alegadas por el recurrente.  
  
DECIMO: en relación a la infracción normativa de los Art. 122 inciso 3), 188, 189, 
197,200, y 355 del C.P.C., la Sala justifica la prescindencia  de la evaluación 
psicológica a los niños Elizabeth Valeria y Gerardo Antonio  Rosales Meier, en 
razón al resultado del informe emitido  por el  Equipo Multidisciplinario; el cual, es 
valorado por la Sala Superior como prueba determinante de la decisión adoptada; 
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vale decir, la  Sala no consideró el SAP como prueba determinante para  resolver 
los casos de Tenencia, sino que en el contexto de  valoración de la prueba y 
atendiendo al presente proceso que versa sobre un problema humano en el que 
están involucrado niños cuya solución no puede dilatarse, deben  privilegiarse los 
Art. VIII y IX del Título Preliminar del C.N.A.; por consiguiente, queda desvirtuada 
la alegada vulneración del Art. 122 inciso 3 del C.P.C.  
  
DUODECIMO: Que, en los considerandos 13°, 14°,15°, 16° y 17° la Sala valora el 
informe del Equipo Multidisciplinario, en consonancia con lo advertido por sus 
profesionales miembros que la suscriben recogiendo la conclusión en el sentido 
que los niños evaluados “sufren del SAP”, de igual forma glosan los adjetivos 
calificativos utilizados  por los niños y los aspectos más resaltantes del informe, lo 
cual conlleva a la autoridad judicial a concluir que los niños necesitan restablecer 
el vínculo con la madre y tener un trato directo con aquella a fin de reencausar una 
mejor relación filio-maternal.  
  
DECIMO TERCERO: Que, en dicho contexto no se  advierte infracción  del derecho 
a  probar, toda vez que la sala justifica  lógica y razonadamente tanto el motivo de 
la prescindencia del informe psicológico previamente ordenado en auto, como la 
valoración del caudal probatorio aportado al proceso; además,  que el informe 
psicológico Nº 030-HNCH-MAMIS-2010 (abril de 2010), consistente en la 
evaluación psicológica  de los menores, emitida por la licenciada Belú Acuña 
Mayhue del Hospital Cayetano Heredia, que concluye que los referidos menores no 
presentan el SAP, fue remitido por el director de referido hospital cuando la Sala ya 
había prescindido de este medio probatorio, la misma que no fue impugnada en su 
oportunidad; demás,  dicho informe fue presentado a la Sala Superior mediante  
oficio casi un mes después  de haberse emitido la sentencia de vista. Por 
consiguiente, no fue posible someterlo a un análisis por haberse prescindido 
anteladamente y ser recibido extemporáneamente.  
  
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el citado informe Nº 030HNCH-
MAMIS-2010, no enerva las conclusiones arribadas en el informe del Equipo 
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Multidisciplinario, pues existe contradicción entre los resultados del análisis 
practicado y la conclusión  en relación del menor Gerardo Antonio Rosales Meier 
se dice: “Emocionalmente evidencia poco control de sus impulsos, rasgos de 
ansiedad, dificultad para establecer contactos sociales […], en cuanto a la figura 
materna no es percibida como parte  de la familia, evidenciando distanciamiento 
emocional”, y, respecto a la menor Elizabeth Valeria Rosales Meier se establece: 
“En el área emotiva evidencia rasgos de impulsividad, necesidad de aprobación y 
afecto […] En relación  al padre lo percibe como figura de autoridad, en cuanto a la 
figura materna se encuentra exceptuada, mostrado rechazo hacia la misma”.   
  
Empero, sin mayor fundamento en contradicción a lo referido se concluye  que los 
menores no se  evidencian SAP; sin embargo, en la sentencia de vista se hace 
extensamente referencia al informe del Equipo Multidisciplinario “existe un Régimen 
de Visitas provisional que se ha supervisado a través de psicólogos  del Registro 
de Peritos Judiciales y del Equipo  Multidisciplinario adscritos al área de familia de 
la Corte Superior  de Justicia de Lima, en un primer momento llevado a cabo al 
interior del domicilio del padre; luego, en los ambientes   donde funciona dicho 
equipo; dichos informes psicológicos  refieren “consta el comportamiento y actitud  
asumida por Elizabeth y Gerardo respecto a su madre, así  en todas las visitas  
demostraron una falta de respeto, a través de frases humillantes y carentes de 
afecto, que en más de una ocasión fueron proferidas delante del padre sin que éste 
asumiera ningún tipo de actitud constructiva de la relación materno- filial. Por lo 
cual, se ordena que las visitas se realicen en ambientes privados del Área del 
Equipo Multidisciplinario.  
  
En ese sentido, el Equipo Multidisciplinario concluye que esa conducta no es acorde 
con la inculcación correcta de los valores que les sirvan en su formación como 
personas, los niños necesitan restablecer el vínculo con la madre, tener un trato 
directo con la progenitora a fin de reencausar una mejor relación maternal que 
resulta determinante para su desarrollo personal; tanto más, si no se encuentra 




Con lo cual, en  la sentencia de vista ha quedado acreditado que los menores sufren 
de SAP, el cual es un proceso de obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de 
sus progenitores que se genera primordialmente en el contexto de las diputas de 
Tenencia y que este síndrome ha sido ocasionado por el demandado y su entorno 
familiar; esta  conclusión que arriba la Sala Superior no solo deriva del citado 
informe  del Equipo  Multidisciplinario sino de las evaluaciones psicológicas del 
expediente sobre proceso cautelar de Variación de Régimen de Visitas en los 
seguidos por María Elena Meier Gallegos con Gerardo Antonio Rosales Rodríguez.  
  
DECIMO NOVENO: Que al respecto, la Sala Superior glosa conclusiones del 
informe del Equipo  Multidisciplinario, en tal sentido que “ no se aprecia un interés 
genuino del padre de familia ni la familia paterna por mejorar la relación emocional 
entre los niños y su madre, las características  apreciadas se corresponden con los 
rasgos esperados del SAP, siendo el entorno paterno quien está colaborando con 
mantener la imagen negativa materna; se aprecia, a unos niños con poco respeto 
por las normas y figuras de autoridad; cuyos valores morales  también se ven 
mermados, lo que sumado a la actitud  hostil y ausencia de culpa por  las ofensas 
hacia su madre, podrían  ocasionar  a largo plazo dificultades emocionales 
profundas en los niños”.  
  
VIGESIMO PRIMERO: Que, la Sala acorde a la referida conclusión pondera la 
necesidad de que los niños restablezcan inmediatamente vínculos afectivos con su 
progenitora; tanto más, de la alerta ante el peligro de que sufran daños emocionales 
profundos como consecuencia del SAP propiciado por el padre biológico y la familia 
paterna; como tal, no contraviene el Art. 82 del C.N.A., sino por el contario se 
prioriza en formar implícita el principio de Interés Superior del Niño.  
  
VIGESIMO SEGUNDO: Que, es necesario añadir a lo precedentemente señalado 
que el Ad quem, resalta hechos que constituyen consideraciones especiales que 
justifican que la variación de Tenencia no sea progresiva, sino inmediata, por los 




1) La declaración testimonial de María Luisa Uribe Escalante, profesora de la niña 
Elizabeth Valeria Rosales Meier, en el colegio de la Cruz de Ica, quien relató que 
en una oportunidad la niña le refirió “[…] que vio a su padre y a su hermanita  Yilen  
desnudos en la cama en cuanto la madre se ausentaba  para ir a estudiar de noche”; 
asimismo, 2)  el testimonio de  Olimpia Ñaupas Auris,  empleada del hogar cuando 
la familia residía en Luren, Ica, quien refirió “ […] que vio en una oportunidad que  
el padre de los niños maltrató  físicamente a  su pequeña  hijastra y que luego  la 
niña  entro al baño de visitas, al cual también  ingresó  el padrastro, demorando 
largo rato, al salir  la  niña  tenía  una mancha  blanca de semen  en su buzo negro”, 
3) del análisis y valoración del informe emitido por el Equipo Multidisciplinario se 
desprende que “[…] sorprende que la conducta de los menores de edad no hay 
variado en lo absoluto, antes bien se observa que ha recrudecido respecto al trato 
denigrante y humillante hacia la madre”.  
  
VIGESIMO TERCERO: Que, en tal contexto, se advierten circunstancias, que 
suponen grave peligro para la integridad de los menores; 1) la imputación de que 
el padre, ahora demandante habría incurrido en actos contra la libertad sexual en 
agravio de una menor de edad hermana de sus hijos por línea materna, el cual pone 
en tela de juicio el cumplimiento de su rol paterno y su comportamiento en relación 
a la indemnidad sexual de sus hijos; 2) A pesar de los esfuerzos realizados para 
que con motivo del Régimen de Visitas la relación entre madre e hijos mejore, los 
hechos demuestran lo contrario, la relación materno filial se resquebraja cada vez 
más, lo que demuestra que el SAP provocado por el padre y la familia paterna sigue 
incidiendo negativamente en el desarrollo e integridad emocional de los niños.  
  
En relación a las declaraciones realizadas por los menores respecto a que prefieren 
vivir con su padre, deben ser ponderadas en el contexto de SAP, deben ser 
tomados con reserva, la figura materna frente a los menores ha sido mermada, 
siendo necesario que se restablezcan los vínculos materno-filiales.  En ese sentido, 
los criterios previstos en el C.N.A. son orientadores más no son determinantes de 




VIGESIMO CUARTO: En relación a la infracción del Ar. 85 del C.N.A., debe tenerse 
en cuenta que si bien lo expresado por los niños y adolescentes en un proceso de 
Tenencia y Custodia debe ser  especialmente apreciado  por el Juzgador, la 
decisión final debe tener como sustento  además de la opinión del menor lo que es 
más beneficioso para el desarrollo integral del niño  y/o adolescentes, de allí emerge 
la importancia de la correcta valoración del caudal probatorio aportado al proceso 
en aras de determinar:  
  
a) Cual de los padres es el mejor capacitado para ejercer la Tenencia y Custodia 
de sus hijos; y, b) Cual de los padres es el que garantizará el derecho del niño, niña 
o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. En ese sentido, el Ad 
quem ha llegado a la conclusión en los considerandos precedentes que no se 
puede priorizar el otorgamiento de la Tenencia y Custodia a quien no ha observado 
ni garantizado dicho derecho de los niños, lo que resulta congruente con lo 
establecido en el último párrafo del Art. 84 del C.N.A.; por tal caso, no puede 
catalogarse vulneración al debido proceso o tutela procesal efectiva.  
  
VIGESIMO QUINTO: Que, igualmente se alega infracción normativa de los artículos 
VII y VIII del Título Preliminar del C.N.A.; del análisis de la sentencia cuestionada,  
se colige que dichas  normas no han sido vulneradas por cuanto la justificación de 
la decisión adoptada conforme a los fundamentos facticos y de derecho, es la 
trascendencia del problema humano y familiar  en el que se encuentran inmersos 
los niños en correlación  con el caudal  probatorio y la primacía del Interés Superior 
del Niño.   
  
Que, un derecho fundamental de los hijos es el consagrado en el Art. 27.2 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, entre otros, que conforme a la 
evaluación social de la madre cumple con las condiciones para ejercer la Tenencia 




DECISION: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, no 
CASARON la sentencia de vista, la cual confirma la apelada que declaró infundada 
la demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y fundada en parte 
la demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos (Casación Nº 2067-2010, 
2011).  
 
CASACION 5008- 2013-LIMA   
  
Procedencia  : Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de        
Justicia de la Republica  
Casación  : 5008- 2013-LIMA   
Demandante  : Liliana Paola Tenorio Gallardo  
Demandado  : William Patrick Dennis  
Materia  : Variación de Régimen de visitas  
Fecha  : 06-08-2014  
   
Criterio del Tribunal:  
  
No es factible modificar el Régimen visitas establecido, cuando las condiciones a 
variar no contribuyen en la formación psico- emocional del menor, por cuanto   la 
intervención de la madre y su familia hace que el menor muestre actitudes de 
rechazo o resistencia al contacto paterno-filial.  
 
Resumen:   
  
Se trata del recurso de casación interpuesto por Liliana Paola Tenorio Gallardo, 
contra la sentencia de fecha 18-11-2013, expedida por la Segunda Sala 
especializada de familia de la Corte Superior de Lima, el cual confirma la sentencia 
apelada de fecha 15-03-2013, que declara infundada la demanda seguido contra 






Fundamentos del recurso de casación:   
  
La recurrente denunció infracción normativa procesal de los Art. 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú; Art I, II, VII y IX del Título Preliminar del C.P..C; Art. 
50 inciso 6, 122 inciso 4, 197 y 198 del C.P.C.; infracción normativa material de los 
Art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; Art. IX y X del Título Preliminar 
y Art. 88 del C.N.A.   
  
Señalando, que la Sala Superior al confirmar la apelada incurre en error por una 
defectuosa motivación al vulnerar el principio lógico de la no contradicción y 
carencia de razonamiento; Puesto que, el Art. 3 Art. 3 de la Convención de los 
Derechos del Niño, consagra que al resolver las acciones de este tipo debe 
aplicarse el Interés Superior del niño, el cual guarda concordancia Art. IX y X del 
C.N.A.; más aún, si el demandado ha acompañado como medio de defensa 02 
constancia policiales que no constituyen prueba, ni habiéndose tenido en cuenta la 
atención médica que el niño recibe en el departamento psicopedagógico del colegio 
Juan XXII, ni lo concerniente a la atención médica recibida en el Instituto Nacional 
de Salud el Niño; por lo que,  tanto la vulneración defectuosa viola expresamente 
la norma antes acotada debiendo aplicarse los Art. I, II, VII y IX del Título Preliminar 




PRIMERO: La Sra. Liliana Paola Tenorio Gallardo, interpuso demanda de Variación 
de Régimen de visitas para su menor hijo J.P.D.T.  bajo la siguiente forma: a) Que, 
William Patrick Dennis, puede visitar a su hijo cuando venga al Perú cualquier día 
del año en horario de 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. con externamiento; y, en los 
EE. UU. en el domicilio del padre (febrero) por el lapso de 28 días, quedando 
comprometido a cubrir los gastos de traslado (boletos aéreos de ida y vuelta), 
estadía y alimentos, tanto para su hijo y la madre del menor o persona que lo 
acompañe. b) Cuando el menor cumpla 16 años podrá visitar a su padre en los EE. 
UU. por el mismo periodo de tiempo sin necesidad de ser acompañado, quedando 
el padre con la obligación de cubrir los gastos de viaje, estadía, alimentos y el 
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compromiso de retornar al menor al Perú. c) El padre podrá visitar a su hijo durante 
el mes de febrero de cada año, en caso de que el menor no viaje a EE. UU. y se 
autorizará al padre a llevar de viaje a su hijo al interior del país con un acompañante 
designado por la madre.  
  
Asimismo, la madre del menor fundamentó su demanda de Variación de Régimen 
de Visitas, aduciendo que por la edad y el desarrollo de su menor hijo la separación 
no debería ser tan larga, teniendo en cuenta que el menor no vive con su padre; 
además, señaló que el menor fue derivado a terapia emocional por recomendación 
del psicólogo del colegio donde estudia a un consultorio particular.  
  
Por otro lado, la demandante indicó que anteriormente el demandado interpuso 
demanda de Régimen de Visitas ante el segundo Juzgado de Familia (Exp. 183502-
2008) en cuya audiencia única se acordó, que William Patrick Dennis podrá: 1) 
Visitar a su hijo cuando venga al Perú cualquier día del año en horario de 3:00 p.m. 
hasta las 8:00 p.m. con externamiento y en los EE. UU. en el domicilio del padre en 
el periodo vacacional (60 días) quedando comprometido a cubrir los gastos de 
traslado, estadía y alimentos tanto para su hijo y la madre del menor o persona que 
acompañe. 2) Cuando el menor cumpla 07 años podrá visitar a su padre solo en 
los EE. UU. sin necesidad de compañía, el padre quedaba sujeto a cubrir los gastos 
de viaje, estadía, alimentos y el compromiso de retornar al menor al Perú.  
  
SEGUNDO: Que, admitida la demanda, el demandado, contestó la demanda de 
Variación de Régimen de Visitas, señalando: “que el régimen de Visitas fue 
establecido mediante sentencia emitido por el primer Juzgado de Familia de Lima 
de fecha 25 de noviembre de 2008, en el proceso de Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior (Exp. 183501-2008).   
  
Asimismo, alegó que ha cumplido la disposición judicial, mientras que, la 
demandante y su familia le negaron en dos oportunidades ver a su hijo so pretexto 
que se encontraba enfermo, presentando como prueba 02 constataciones policiales 
de fecha 06 de julio de 2011 y 01 de febrero de 2012, refiriendo, que el fundamento 
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de la pretensión de la demandante carece de sustento. Del  mismo modo, en su 
contestación de demanda manifestó estar de acuerdo con el régimen establecido 
anteriormente, con la salvedad que debería  extenderse el horario de las  visitas 
con externamiento, siendo de  lunes a viernes desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 
p.m. y los sábados y domingos  de 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. cuando lo visite en 
Lima, sin la necesidad  que el padre de la demandante o algún familiar lo acompañe; 
además,  se  abstengan de solicitarle su pasaporte como garantía para externar al 
menor.  
  
Igualmente, William Patrick Dennis, alegó que interpuso una denuncia penal contra 
la madre de su hijo por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, 
porque ésta incumplió los mandatos dictado por el Juzgado de Familia; ya que, en 
el 2012 le negó el permiso de llevar de viaje a Máncora (Piura) a su menor hijo, 
presentando como prueba los boletos de viaje sin haber hecho uso de ellos.  
  
TERCERO: Que, en este proceso el A quo, ha emitido sentencia declarando 
INFUNDADA la demanda de Variación de Régimen de Visitas, acogiendo lo vertido 
por el demandado e indicando que los medios probatorios de la demandante solo 
acreditan la edad del menor mas no la afectación emocional que refiere viene 
padeciendo antes de la interposición de la demanda.  
  
Por otro lado, de las conclusiones de la evaluación psicológica practicada al menor, 
se pudo advertir, que el rechazo que muestra el menor por establecer contacto con 
su padre sin la presencia de su madre es incompatible con su edad; advirtiéndose, 
que corresponde a la influencia negativa de las actitudes de su madre, del mismo 
modo, sin que nadie le pregunte  el menor indicó  “que su padre tiene un hijo que 
se llama Juanito y su esposa Cristina, que Juanito  no es su  hermano ni su primo, 
que por ella su papá se divorció de su mamá”.    
  
Además, la pericia psicológica practicada a la demandante de cuyo resultado se 
advirtió que ella está en desacuerdo en que su ex esposo pretenda hacer 
interactuar a su hijo con su familia actual; el cual, demuestra en ella la falta de 
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disposición de favorecer el contacto entre el padre e hijo y por ende incumplir con 
el régimen de Visitas acordado inicialmente.   
 
CUARTO: Que, apelada la sentencia  de Primera instancia, la Sala Superior 
confirmó la sentencia que declaraba infundada la demanda fundamentando que no 
existía motivo solido que justifique la Variación de Régimen de Visitas; aunado a 
ello, precisó que el demandado viene cumpliendo su obligación alimentaria 
responsablemente con la suma de $ 800.00 (ochocientos dólares) mensuales; y, a 
la vez  exhortó a la madre del menor  evitar todo tipo de influencias  sobre el niño 
que afecten su interacción  paterno filial; en vista que, de la evaluación  psicológica 
y la entrevista realizada al menor se desprende que éste desconoce donde  se 
encuentra su padre y a que se dedica.   
  
DECIMO PRIMERO: Que,  se advierte del análisis de la fundamentación  de la 
sentencia de vista, que esta no adolece de motivación  defectuosa como lo 
denuncia la recurrente; por cuanto, la Sala Superior ha justificado de manera 
coherente en base a  los exámenes de las pericias psicológicas practicadas a la 
demandante, el  demandado y al menor J.P.D.T.; así como, del informe social 
realizado en el domicilio de la accionante, que no existe motivo sólido que determine 
la Variación  del Régimen de Visitas acordado por las partes, el cual, ha sido 
aprobado judicialmente, apreciando por el contario que el único motivo que 
promueve dicha solicitud es la preocupación de la madre en cuanto a que el menor 
sea retirado del territorio nacional o en su defecto que no sea regresado, dada la 
nacionalidad y residencia del padre del niño en los Estados Unidos.   
 
Por otro lado, en aplicación del interés superior del niño, al advertirse la influencia 
de las actitudes de la madre en la conducta del menor para mostrar rechazo y 
resistencia al contacto paterno- filial, se exhorta a la demandante a deponer dichas 
conductas, a fin de no interferir en la relación de padre e hijo, puesto que, el niño 




DECIMO SEGUNDO: Que, en ese sentido, las causales procesales  denunciadas  
deben desestimarse, en tanto  alega la afectación a la motivación  de las 
resoluciones sobre la  base de una  errada valoración de  medios probatorios 
denominados constataciones policiales; y, atendiendo a las conclusiones  arribadas 
sustentadas en los informes psicológicos practicadas al menor y a sus progenitores, 
no habiéndose considerado como elemento determinante las citadas 
constataciones  policiales; más aún,  cuando se aprecia que el informe de la Terapia 
Emocional del  menor, a la  que alude la recurrente no ha sido propuesta como 
medio probatorio en la demanda, habiéndose limitado a ofrecer el recibo de pago 
de este en el Instituto de Salud del Niño, máxime si la pericia psicológica del menor 
que ha servido de sustento a las conclusiones arribadas por las instancia de mérito 
ha sido propuesta por la demandante; y, por el contario ha quedado determinado la 
necesidad del menor, dada a su edad, de mantener una relación paterno-filial que 
asegure su desarrollo.  
  
Por otro lado, se tiene el deseo del demandado de mantener contacto directo con 
el niño, respecto de quien demuestra su compromiso con su rol de padre y su 
interés por que el Régimen de Visitas establecido judicialmente sea cumplido; 
considerándose, además que las condiciones en las que se pretende modificar el 
Régimen de Visitas no contribuirían en la formación psico- emocional del menor; al 
contrario, se advierte una permanente intervención de la madre o su entorno 
familiar, finalidad obstructiva en la comunicación natural del padre y su hijo; por 
estas razones expuestas declararon INFUNDADO el recurso de casación, en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista (Casación Nº 5008-2013, 
2014). 
 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 3236-2011   
  
Procedencia  : Segunda Sala Especializada de Familia de 
la Corte   Superior de Justicia de Lima.  
Expediente Nº  : 3236-2011  
Demandante  : María Elena Llanos Carrillo  
Demandado  : Jacques Simón Levy Calvo  
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Materia  : Variación de Tenencia  
Fecha  : 18-07-2014  
 
Resumen de la Sentencia:  
  
ASUNTO: Materia de apelación la sentencia de fecha 04-03-2014, en el extremo 
que declara fundada la demanda de Variación de Tenencia promovida por María 
Elena Llanos Carrillo, contra Jacques Simón Levy Calvo, respecto de su hija Estella 
Levy Llanos y señala un Régimen de Visitas a favor del demandado en su condición 
de padre de la menor.   
 
Don Jacques Simón Levy Calvo, presenta su apelación en base a los siguientes 
fundamentos:   
  
- Que, el A quo al momento de resolver no tuvo en cuenta las condiciones psico-
emocionales de la menor y establece la Variación de Tenencia que él asumía por 
la voluntad de la propia demandante en merito a una Acta de Conciliación Nº 145-
2012.  
  
- Que, el A quo no ponderó el protocolo de Perica Psicológica N°0021312012 PSC-
VF, practicado a su menor hija la cual señala que la menor padece de SAP de parte 
de la madre.   
  
- Que, la accionante en todo momento ha intentado sustraer a su menor hija del 
hogar paterno, lo que motivó que la denuncie penalmente por el delito contra La 
patria Potestad- Sustracción de menor en grado de Tentativa, contra la Fe pública 
y cómplice de Usurpación de Funciones.  
  
- Que, no se ha observado en la decisión la aplicación del Art. 82 de C.N.A., puesto 
que, no dispuso la intervención del Equipo Multidisciplinario a fin de garantizar la 
integridad psicológica de la menor en el proceso de ejecución de la sentencia de 




- El A quo, contraviene el principio de motivación escrita de las resoluciones Art. 




OCTAVO: Que, respecto a las alegaciones de M.E.L.C.  referidas a que el 
demandado J.S.L.C. viene afectando negativamente la salud emocional y moral  de 
su menor hija, ha de tenerse en cuenta que no se encuentra en debate la fijación o 
no de un Régimen de Tenencia; el mismo, ya fue fijado oportunamente entre las 
partes mediante acuerdo conciliatorio de fecha 13-04-2010, lo que es materia de 
análisis es la existencia o no de nuevas circunstancias fácticas debidamente 
comprobada, atribuidos al progenitor que ostenta la Tenencia y que ponga en 
peligro la integridad del niño, niña  o adolescente y  a su vez que permitan amparar 
la pretensión de Variación de  la Tenencia.  
  
Asimismo, efectuando un análisis razonado y conjunto de los medios  probatorios 
aportados en autos se aprecia que la afirmación de  M.E.L.C. referido a la 
afectación emocional y  moral por  el progenitor hacia su menor  hija, no se 
encuentran técnicamente probados en autos; ya que;  si la niña se encuentra 
afectada psicológicamente, sin embargo, los medios probatorios valorados en su 
conjunto conllevan a determinar que tal afectación es producto de las 
desavenencias  de ambos padres, conforme a lo siguiente :  
  
 1) pericia psicológica Nº 1369-2011, el cual concluye: Que la menor presenta 
Trastornos de las emociones en la niñez (Depresión) por maltrato psicológico de la 
figura materna y separación   de sus padres. 2) el protocolo psicológico N°002131-
2012 de la menor de fecha 14-09-3012, el cual detalla en sus conclusiones: 
trastorno de las emociones y reacción ansiosa situacional compatible con violencia 
familiar. La peritada se encuentra dentro de los parámetros de violencia familiar 
causado por clima familiar conflictivo por violencia psicológica de su madre. La 
peritada presenta alienación parental de su madre, quien ejerce influencia negativa 
sobre ella. La peritada no presenta alienación parental de su padre. 3)  El protocolo 
de perica psicológica 512322013 de fecha 04-10-2013, el cual concluye: Menor con 
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desarrollo socio emocional y cognitivo dentro de los parámetros normales. Vínculos 
parentofiliales centrados en la figura paterna.   
  
DECIMO: Que, en cuanto a la Variación del Régimen de Visitas  que corresponde 
señalarse a favor del progenitor que no ostenta la Tenencia, en este caso doña 
María Elena Llanos Carrillo, se tiene que mediante acta de conciliación  extrajudicial 
se estableció un Régimen de Visitas a favor de la progenitora señalándose que ésta 
podrá visitar a la menor en el domicilio del padre, en presencia  del padre 3 veces  
por semana en el horario de 6:00 a 8:00 p.m.; salvo que el padre se encuentre de 
viaje; posteriormente en el presente proceso fue variado provisionalmente.  
  
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a  mayor abundamiento es de recalcarse, que además 
de  haber puesto en riesgo  a la menor (al  trasladar a la menor en un vehículo con 
orden de captura, el cual  era objeto materia de litis  de  un proceso de  División y 
Partición); por lo cual, se produjo una intervención policial e día 18-12-2013, 
además de  incumplir un mandato judicial (el retorno de la niña al hogar paterno 
luego del Régimen de Visitas, desconociendo su paradero); también la  madre no 
cumplió con llevar al colegio  a su menor hija conforme se advierte  en los informes 
de inasistencia expedido por el colegio Franklin Delano Roosevelt; generando con 
dicha sustracción que la niña perdiera medio año escolar; aunado a ello, se advierte  
que luego de la retención irregular de la menor por parte de su progenitora M.E.L.C., 
ésta  ha salido del territorio  nacional en varias ocasiones junto a su nueva pareja  
dejando a la menor al cuidado de terceras personas (conforme se aprecia de los 
movimientos migratorios) circunstancia que refleja el grado de intensidad de cariño 
que dice sentir la madre por su menor hija, que no es tal.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que asimismo, obra  en autos el Acta emitido por la 2da 
Fiscalía Provincial de Lima, de fecha 03-02-14, y la declaración indagatoria de la 
menor E.L.L., respecto a la denuncia presentada, es de verse que, la niña al  ser 
entrevistada, al responder las preguntas realizadas  por la abogada Antonia R. 
Sasieta Morales; ¿tu papá cómo te verifica si estas limpia o no? la niña responde : 
“que él se acerca a mi cuando estoy desnuda y me huele mis partes íntimas, luego 
me dice: “ya te has bañado”; ¿ que alguna vez tu papá te ha pedido que le hagas  
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algo especial; si alguna vez te ha pedido que le des de palmada  en la parte 
posterior  (nalgas)? La menor responde: que sí me ha pedido que le de unas 
palmadas en el “pompis” varias veces; me dice “Estrella dame una palmada en el 
“pompis” le digo que no”.  
  
Sin embargo, se tiene   la declaración indagatoria de la menor de fecha 08- 05-
2014, que habiendo sido conducida la niña E.L.L., por su madre M.E.C.L. y su 
abogada Mirna López Gonzales, a quienes se solicitó que la menor declare sin la 
presencia de estas, disponiendo que la defensora de oficio del Ministerio Justicia 
acompañe a la referida menor a efectos de garantizar el debido proceso; y, al 
formularse las preguntas:  
  
- ¿quieres a tú papá ya tu mamá? Dijo: “si los quiero a los dos”; ¿si alguna vez 
alguna persona entró a tu cuarto cuando estabas cambiándote, cuando estabas 
bañándote? La niña respondió: “nadie una vez de casualidad entró a mi cuarto mi 
papá pero dijo perdón y se retiró”, a la pregunta ¿si puedes aclarar lo que dijiste en 
tu anterior declaración de fecha 03-02- 2014 (periodo en que la niña se encontraba 
bajo el cuidado de la madre), en el extremo que tu papá te olía cuando te bañabas? 
la niña respondió: “No es cierto mi papá nunca ha hecho eso, eso hacen los perritos, 
eso lo dijo la Dra. Sasieta”,  ¿puedes aclarar otra cosa que dijiste en el despacho 
el  03-02-2014, respecto que tu papá te pedía que tú le dieras palmadas en su 
“pompas”? la niña dijo: “Eso no lo dije yo, lo dijo la Dra. Sasieta”.  
  
En tal sentido, estos hechos nos llevan a determinar la falta de valores y principios 
morales de la citada progenitora al permitir que su abogada defensora induzca a la 
niña E.L.L. (10), a no solo a faltar  al principio  de veracidad,  manifestando hechos 
falsos, sino afecta su formación integral; toda vez que, son los padres los primeros 
que deben otorgar protección  a sus menores hijos en calidad de garantes que 
aquellos ejercen; más  aún, si los niños  se encuentran en estado de indefensión, 
pretendiendo trastocar la relación paterno-filial, lo que corrobora que en la 
demandante de ninguna manera puede recaer la Tenencia y Custodia de la citada 
menor; más aún, que son deberes de los padres  que ejercen la Patria Potestad 
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velar el desarrollo integral de sus hijos, darles buenos ejemplos de vida y corregirlos 
moderadamente conforme lo regula el Art.74 del C.N.A.; que no lo ha hecho.  
  
DECIMO CUARTO: Que, finalmente se hace insoslayable dejar establecido, que, 
si bien el A quo sustenta su decisión en el protocolo pericial practicada a la 
demandante, en el que entre otros señala ella resultaría ser la persona idónea para 
asumir la crianza de la niña; sin embargo, conforme a las consideraciones 
precedentes, tal informe pericial ha quedado desvirtuado, por lo que el mismo se 
valora con reserva.  
 
DECIMO QUINTO: Que, en cuanto a la segunda pretensión referida al Régimen de 
Visitas, si bien conforme se  aprecia se vio ejecutando en el interior de una 
habitación del inmueble donde vive el progenitor y que dio lugar a que mediante 
resolución  de vista  de fecha 16-04-2013, el   Superior Colegiado disponga en 
forma provisional una Variación de Régimen de Visitas con externamiento e 
inclusive que la niña pernocte en el hogar materno; sin embargo, con la conducta 
desplegada  por la progenitora de retener a la menor de forma injustificada y que 
además diera lugar a la ausencia escolar de aproximadamente seis meses, debe 
fijarse un Régimen de Visitas adecuado al Interés Superior de la niña, por un lado, 
que garantice plena libertad para interactuar con su progenitora, y por otro, con las 
previsiones necesarias para evitar incidentes como los ocurridos y que afecta el 
desarrollo integral de la niña.  
  
DECISION: Por los considerandos expuestos  REVOCARON la sentencia  en el 
extremo que declaraba fundada la demanda de Variación de Tenencia promovida 
por  M.E.L.C. contra J.S.L.C., respecto de su hija E.L.L. y señala  un Régimen de 
visitas a favor del demandado en su condición de padre; REFORMANDOLA  
DECLARARON INFUNDADA la demanda en todos los extremos; señalándose  un  
Régimen de Visitas a favor de M.E.C.L, los días miércoles de 4:00 a 6:00 p.m., 
primer y tercer sábado, así como, segundo y cuarto domingo de cada mes de 3:00  
a 6:00 p.m.; además  ordenaron  que ambos padre acudan a terapias psicológicas  
individuales a fin de mejorar sus relaciones interpersonales; asimismo, que la 
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menor continúe con la terapia psicológica que viene recibiendo  (Sentencia  del 
expediente 3236-2011, 2014).  
  
En este caso, don Jacques Simón Levy Calvo, presentó su denuncia ante el Colegio 
de Abogados de Lima, contra la abogada Antonina Rosario Sasieta Morales con 
Registro de CAL N°10207, por la presunta Infracción al Código de Ética Profesional, 
el cual fue resuelto mediante   Resolución del Consejo de Ética Nº 600-2015-
DEP/CE/CAL de fecha 29 de setiembre de 2014, que declaró FUNDADA, 
sancionándola con medida disciplinaria de Amonestación y la respectiva multa de 
7 URP.  
 
CASACION 3767- 2015-CUSCO  
  
Procedencia  Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Republica  
Casación     Nº  : 3767- 2015-CUSCO  
Demandante  : Edinson Vargas Estrada  
Demandada  : Elvira Erika Cabrera Huayllani  
Materia  : Tenencia y Custodia de menor  
Fecha  : 08-08-2016  
  
Criterio del Tribunal:  
  
Siendo que la Tenencia Compartida presupone la separación de hecho de los 
padres del menor, se hace necesario para concederla que entre estos exista – o 
sea probable- una relación de colaboración y coordinación constante, toda vez que 
solo con ello puede garantizarse que puedan compartir armoniosamente el cuidado 
del menor, los gastos de sustento y otras responsabilidades en aras de su 
bienestar. Si dicha colaboración no es posible por la conducta negativa o 
confrontacional de uno de los padres, no puede establecerse una Tenencia 
Compartida, por tratarse de una situación interpersonal conflictiva, que pondría en 
mayor riego la integridad emocional y física del menor por el actuar irresponsable 
de sus padres.   
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Resumen:   
  
Se trata del recurso de Casación   interpuesto por Edinson Vargas Estrada, contra 
la sentencia de vista de fecha 30-06-2015, la cual confirma la sentencia la sentencia 
apelada de fecha 28-01-2015, que declara fundada la demanda de Tenencia y 
Custodia de menor.  
 
Fundamentos del recurso de casación 
 
La Casación fue declarada procedente, por  las causales 1) Infracción normativa 
material de la Ley Nº 29269, Ley que modifica  los artículos 81 y 84 del C.N.A., 
incorporando  la Tenencia Compartida, alega que la infracción se ha producido 
porque la sentencia de vista en su considerando decimo desconoce la referida Ley, 
refiriendo que nuestro sistema ha adoptado la Tenencia  de carácter monoparental, 
2) de carácter excepcional,  en aplicación  del Art. 392-A del C.P.C. por la causal 
de  Infracción normativa procesal del Art. 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política 
del Perú  a efectos de evaluar si la sala ha cumplido con motivar debidamente  y se 




PRIMERO: Que, del examen en autos se tiene que Elvira Erika Cabrera Huayllani, 
interpone demanda de Tenencia y Custodia de su menor hijo contra Edison Vargas 
Estrada; acogiendo los fundamentos de hechos que con el demandado procrearon 
a su menor hijo Giancarlo Edison Vargas Cabrera; tal convivencia fracasó en 
agosto de 2012, debido al alcoholismo del demandado y los problemas 
económicos. El demandado siempre demostró una conducta irresponsable no 
cumpliendo con sus obligaciones de alimentos en favor de su menor hijo, lo que 
motivó que le inicie una demanda   por alimentos; que el demandado nunca fue 
privado de ver a su hijo y su derecho de visitarlo pese a que este siempre le 




Que, asimismo el 26-12-2012, le permitió a su ex pareja ver a su hijo, circunstancia 
que éste aprovechó para llevarlo a la cuidad Cusco sin su consentimiento; 
posteriormente, el demandado se negó devolver al menor junto a su madre, siendo 
Edison Vargas Estrada, la persona menos indicada para cuidar a su menor hijo, por 
ser una persona abusiva y obsesiva, como se demuestra en los múltiples mensajes 
de texto que como prueba tiene la accionante, en las demandas de Violencia 
Familiar.  
  
SEGUNDO: Que, Edinson Vargas Estrada,  contesta la demanda señalando que 
es empleado  estable en el Hospital de ESSALUD  de Cusco , laborando por 15 
años ininterrumpidos como personal administrativo de dicha  Red Asistencial, 
dedicándose a su trabajo y al cuidado exclusivo de su menor hijo, debido al 
abandono económico y moral de la demandante; que con la madre de su hijo se 
conocieron en  setiembre de 2007, en dicho centro laboral, siendo que ésta no la  
manifestó que tenía  un  hijo de otra relación  sentimental y que en esa época 
convivía con el padre de su hijo en la ciudad de Arequipa; que solo cuando  quedó 
embarazada en el 2008, le hizo saber que tenía un hijo.   
  
Por otro lado refiere, que la demandante mantenía  problemas, peleas y escándalos 
con su ex conviviente (padre de su hijo mayor), en el domicilio  donde se encontraba 
su menor hijo en la ciudad de Arequipa; por  lo cual, era inminente el peligro de 
afectación física , psicológica y moral; siendo falso que su persona tenga problemas 
de alcoholismo, que nunca desamparó a su hijo económicamente, que  la madre 
de su hijo ha iniciado una demanda de alimentos de mala fe,  pues siempre le giró 
dinero a  través de Banco de la Nación, además,  de forma personal le llevaba 
víveres y prendas de vestir a su menor hijo e incluso  al otro hijo de la demandante; 
siendo además, con el afán de poder comunicarse con su hijo, hizo instalar un 
teléfono en el domicilio de la demandante y en muchas oportunidades ésta le 
cortaba y no le comunicaba con su hijo.  
  
Asimismo,  indica que para el mejor cuidado de su hijo contrató  los servicios de 
una nana, en vista que la actora salía a su centro laboral a  las 7:00 a.m. y retornaba  
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a altas horas de la noche; que fueron  los  abuelos  maternos quienes le reiteraron  
que mejor sería  que su menor hijo pase a su cuidado porque estaba desatendido, 
con riesgo en su integridad física  y psicológica; debido a  que ambos hijos menores 
de la demandante  estaban muy descuidados, que el 22-12-2012, visitó a su menor 
hijo encontrándolo en un  estado calamitoso, sin aseo personal, mal de salud, por 
lo cual, le reclamó  a la demandante y fue ésta quien le  manifestó  que ya no podía 
con el cuidado de sus dos hijos, que era mejor que se lleve a su hijo  a la ciudad  
de Cusco.  
  
Por otro lado, manifestó que sorprendentemente la demandante   había asentado 
una denuncia en Arequipa y posteriormente otra  en Cusco, enterándose  recién 
que  había sido demandado por Pensión de Alimentos   en el mes de noviembre 
del 2012, teniendo en cuenta  el  abandono  físico, psicológico y moral del menor,  
él sería la persona indicada para tener su Custodia y ejercer la Tenencia; puesto 
que, él  le  brinda un clima de tranquilidad, armonía  y paz en compañía de sus 
familiares, considerando  además que el menor no puede abandonar su formación 
educativa en la institución Educativa Nuestra Señora del Rosario.   
  
TERCERO: Que, el A quo mediante sentencia de 28-01-2015, declaró fundada la 
demanda como fundamento de su decisión se tiene que el menor Giancarlo Edison 
Vargas Cabrera (03) se encontraba en poder de la demandante; sin embargo, el 
demandado lo apartó de su cuidado. Asimismo, que la composición de la familia de 
la demandante alcanza solo a la actora y su hijo mayor David Alejandro 
Portocarrero Cabrera (09), si bien ella habría padecido Violencia Familiar por parte 
de Armando Portocarrero Osorio (padre de su hijo), esto se produjo antes del 
nacimiento de su segundo hijo, no habiéndose probado que los hechos de Violencia 
Familiar hayan continuado; por tanto, no existe posibilidad alguna de riesgo contra 
la integridad física del menor.   
  
Siendo que, por el contrario se infiere del acervo probatorio consistente en los 
informes psicológicos y sociales, que el actual ambiente donde  se encuentra el 
menor no es el adecuado para el desarrollo de su personalidad,  conforme han 
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arrojado los informes psicológicos  del demandado  los cuales indican que es 
inestable emocionalmente, violento, vulgar y sarcástico, en concordancia con la 
evaluación del menor; ya que, no puede hablar de su progenitora delante del 
demandado, no puede contrariar a su progenitor, lo que significa que el demandado 
ejerce control sobre las respuestas y formación del menor, el cual hace que sea 
inestable emocionalmente, advirtiéndose  indicios de SAP  en contra de la 
demandante. Asimismo, las ópticas condiciones económicas del progenitor no 
resultan suficientes ante la inestabilidad emocional del menor.  
  
Con respecto, a la Sra. Elvira Erika Cabrera Huayllani, el A quo a establecido que 
ésta no presenta sintomatología psicopatológica, presenta una reacción ansiosa 
mixta depresiva asociada a la situación de su menor hijo y al proceso judicial de 
Tenencia; del informe social realizado reúne las condiciones necesarias para poder 
asumir la responsabilidad y crianza del menor Giancarlo Edison Vargas Cabrera; 
además, se infiere que quien está en las mejores condiciones para la crianza y 
cuidado del menor es la demandante; tanto más, que la norma es clara en señalar 
que, en caso de no existir acuerdo sobre Tenencia, el hijo debe permanecer con el 
progenitor con el que vivió mayor tiempo. Finalmente, sobre el proceso de 
Alimentos seguido por la demandante contra el recurrente no se acredita que el 
demandado se encuentre al día en sus pensiones de alimentos, por lo que no 
procede fijar un Régimen de Visitas para el recurrente.  
  
CUARTO: Una vez apelada la sentencia, la Sala Superior mediante sentencia  de 
vista  de fecha 30-06-2015, la confirma, expone  como fundamento que el sistema 
peruano  ha  optado por la Tenencia  de carácter monoparental; es decir, un solo 
progenitor  puede gozar de la misma,  fijándose un Régimen de Visitas para el otro,  
de la revisión del expediente  el menor cuenta  con 06 años de edad y vive con su 
padre; pero conforme a lo manifestado  por la demandante el padre no le  permite 
ver al menor, lo que es corroborado  con los diferente resultados periciales  
psicológicos e informes sociales, situación que se torna mucho más grave, en tanto 
el A quo concedió  Tenencia Provisional a  favor  de la demandante y a la vez 
requirió   en varias ocasiones  que  el demandado cumpla con entregar al menor a 
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su madre; sin embargo, el recurrente demostró una conducta reticente a cumplir 
con dichos mandatos, habiendo  incluso  sido pasible de detención por 24 horas.  
 
Del mismo modo, no puede pasar desapercibido la conducta del demandado quien 
al ser entrevistado en la visita social se rehusó dar el nombre de la institución 
educativa donde estaría estudiando el menor, limitándose a señalar que lo hace por 
su seguridad, a fin de que la demandante no conozca dicha información; el A quo 
con la finalidad de lograr la ejecución   de sus mandatos llevó a cabo una diligencia 
de allanamiento del domicilio del demandado no logrando hallar al menor. Se 
concluye, entonces que quien propicia el alejamiento del menor   de su madre es el 
demandado, lo que en definitiva debe tenerse en cuenta.  
  
Por otro lado, en las diferentes entrevista realizadas al menor, este  indica que 
desea  vivir con su padre; sin embargo, en los informes psicológicos se ha 
diagnosticado  que  el menor  se halla necesitado de afecto, que se desenvuelve 
en un ambiente que le impide actuar con libertad, existe  dependencia hacia su 
padre para la satisfacción de sus necesidades, mostrando ambivalencia y confusión 
con respecto a los sentimientos  hacia sus padres, no evidenciándose vinculación 
afectiva con ninguno de ellos; aunado  al hecho que se le impide mantener contacto 
con su madre el cual vulnera su estabilidad emocional y satisfacción real de sus 
necesidades afectivas.  
  
Conforme a lo manifestado por el menor de continuar viviendo con su padre, no 
obedece a su verdadero deseo, tal como se advierte del informe social, los 
presuntos malos tratos sufridos por parte de su madre son sustento para rechazar 
vivir con ella, son afirmaciones producto de la influencia del padre hacia su menor 
hijo, el cual concuerda con el informe psicológico del menor.  
  
En ese orden de ideas, si bien el menor no tiene animadversión hacia su padre, 
pero de otorgarse la Tenencia a favor de este, no sería beneficioso para el menor, 
conforme a las consideraciones expuestas, el demandado atenta contra su 
equilibrio emocional al privarlo de la presencia y atención de su madre, no siendo 
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suficiente que se brinde al menor solo condiciones materiales ni se vele por su salud 
física.   
 
Asimismo, teniendo en cuenta  la edad del menor (06)  devendría de idóneo se 
otorgue  la Tenencia a favor de la madre; en tanto, no se probó que lo tuviera 
desatendido o haya ejercido actos de violencia familiar en su agravio, teniendo en 
consideración  que  el menor convivió con ella desde su nacimiento hasta el 26-12-
2012, además, de las diferentes evaluaciones practicadas a la demandante no se 
evidencia alteración mental alguna, como si ocurre con el demandado quien  
además de impedir que su madre visite al menor ejerce influencia negativa en su 
contra al instruirle que hable mal de ella. Del mismo modo, se tiene que ambos 
padres detentan la Patria Potestad; sin embrago, la Tenencia se le debe otorgar a 
la madre biológica, debiendo confirmarse la resolución materia de apelación.   
  
Por otro lado, en cuanto al Régimen de Visitas no resulta razonable se impida al 
demandado visite a su menor hijo, sustentándose que incumplió con sus 
obligaciones alimentarias, sin que ello se haya acreditado fehacientemente; en 
salvaguarda del interés superior del menor, procurando se logre que la relación de 
padre e hijo se fortalezca y estabilice, deviene en irrazonable que se admita el 
deterioro el vínculo paterno- filial por el incumplimiento   de prestación de a 
alimentos.  
  
OCTAVO: Que, en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de promover 
la Tenencia Compartida o Cooparentalidad   de menores […] en ese sentido, la 
figura jurídica de esta institución debe entenderse conforme con lo dispuesto en el 
Art. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual resalta la importancia 
de que el niño no sea separado de sus padres, sino cuando sea estrictamente 
necesario para preservar su interés.  
  
NOVENO: Siendo ello así, se tiene que al momento de emitir la sentencia de vista, 
la Sala Superior indicó en su considerando décimo “El sistema peruano ha optado 
por la Tenencia de carácter monoparental; es decir,  solo uno de los progenitores 
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puede  gozar de la misma, fijándose  un Régimen de Visitas  para el otro”;  se 
desprende de ello, que  la Sala al momento  emitir su fallo,  lo hizo negando la  
posibilidad de establecer si era lo mejor para el menor que  sus padres ejerzan 
Tenencia Compartida, como estaba dispuesto en mérito a la modificatoria  antes 
señalada; con lo cual, se tiene que ha emitido una sentencia con infracción 
normativa del Art. 81 de C.N.A.; sin embargo, se tiene que el Ad quem sí ha 
ingresado al análisis  de si era conveniente o no para el interés del menor el que su 
padre continúe ejerciendo la Tenencia,  aspecto condicionante para el ejercicio de 
la Tenencia Compartida.   
  
En ese sentido, la Sala ha concluido  a partir de las pericia psicológicas  practicados 
al menor y a  su progenitor, que se evidencia que el menor presenta un apego a la 
figura paterna, pero con  falta de estabilidad emocional por una inadecuada 
estimulación efectiva; siendo que, la Tenencia Compartida presupone la separación  
de hecho de los padres del menor y para concederla hace necesario que entre 
estos exista o sea probable una relación de colaboración y coordinación constante; 
toda vez que,  solo con  ello se pueda garantizar que puedan compartir  
armoniosamente el cuidado del menor, gastos de sustento y otras 
responsabilidades en aras de su bienestar. En tanto, la conducta negativa o 
confrontacional de uno de los padres, no puede establecerse una Tenencia 
Compartida.  
  
En ese orden de ideas,  en auto se tiene que la conducta reiterativa del padre del 
menor  ha sido  la de privarlo  deliberadamente  de contacto con su madre como se 
tiene  de la renuencia  de cumplir  al mandato judicial de entregar al menor; 
habiéndose incluso encontrado indicios de SAP en perjuicio de aquella, este 
Supremo Tribunal considera que no resulta posible conceder la Tenencia 
compartida a favor de ambos padres; por lo que, la evidente inaplicación  del Art. 
81 del C.N.A. en que se ha incurrido al expedir la recurrida, si bien afecta su 
motivación, no es casable  por ajustarse su parte resolutiva a derecho como lo 




DECIMO: En cuanto a la infracción normativa del Art. 84 de C.N.A., al haberse 
establecido en autos que se encuentra en riesgo la estabilidad emocional del menor 
por la conducta de su padre; y, advirtiendo que su madre cuenta con las 
condiciones necesarias para asegurar su cuidado, puede el juzgador no seguir los 
criterios señalados como determinantes para fijar la Tenencia. Asimismo, dada la 
conducta del padre del menor, resulta evidente que no garantizará el derecho de 
su hijo a mantener contacto con el otro progenitor (criterio condicionante para 
otorgar la Tenencia), debiendo por ello, recaer la Tenencia en la madre del menor.  
  
DECIMO PRIMERO: Que, respecto a la causal de infracción normativa admitida 
excepcionalmente de la revisión  de la regulación  normativa aplicable al caso, este 
Supremo Tribunal  aprecia  que pese a las instancias de mérito determinaron una 
Variación de Tenencia del menor a favor de su madre, no aplicaron el Art. 82 del 
C.N.A, por el cual debía ordenarse, con la asesoría del Equipo Multidisciplinario, 
que este se efectúe  en forma progresiva de manera que no le produzca daño o 
trastorno, ello tomando en cuenta la edad del menor y el apego emocional que tiene 
con su padre, con quien ha vivido los últimos años.   
  
El extremo de la parte  resolutiva  de la apelada que dispone que el menor sea 
entregado en un plazo de 05 días después de notificada la sentencia, constituye 
una decisión que podría  perjudicarlo, debiendo  ser dicha Variación de forma 
progresiva y por periodos  de alternancia, aprovechando  para  su inicio el siguiente 
periodo de vacaciones escolares del 2017, a fin de no interrumpir  los  estudios 
escolares del menor; dado que,  se ha fijado un Régimen de Visitas para el 
demandado  quien continuará en contacto con el menor y su madre; siendo así,  la  
terapia psicológica  debe alcanzar a ambos padres  y al menor, a fin de logar en 
ellos estabilidad psicológica y emocional para garantizar el vínculo afectivo con su 
hijo, así como, el respeto y consideración con el otro progenitor, lo que justifica  el 
carácter excepcional  de la casación concedida, como el interés superior del menor.  
  
Por las consideraciones   expuestas   declararon FUNDADO EN PARTE  el recurso 
de casación interpuesto por Edison Vargas estrada, en consecuencia CASARON 
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PARCIALMENTE la sentencia de vista emitida  por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justica  de Cusco, solo en el extremo que confirma que el demandado entregue 
al menor G.E.V.C. a su madre  dentro del quinto día de notificado bajo 
apercibimiento de  darse inicio  a la ejecución forzada y la anularon solo en ese  
extremo; y actuando en sede instancia REVOCARON  PARCIALMENTE la 
sentencia apelada de fecha 28-01-2015, y REFORMANDOLA dicho extremo, 
dispusieron que la Variación de la Tenencia ordenada se efectúe en forma 
progresiva y con asesoría del Equipo Multidisciplinario. Asimismo, INTEGRARON 
la recurrida, disponiendo que los Equipos Multidisciplinarios de las cortes de 
Arequipa y Cusco a través del juzgado competente de dichas ciudades, sometan 
también a terapia psicológica ambas partes, en el número de sesiones que resulten 
necesarias.  
 
Sentencia del Expediente Nº 75-2012    
   
Procedencia  : Segunda Sala Civil de Ica  
Expediente Nº  : 75-2012     
Demandante  : J.L.M.E    
Demandada  : Jane Luz Landeón Flores  
Materia  : Tenencia y Custodia de menor  
Fecha  : 13-03-2013  
  
Criterio de la Sala Civil:  
  
Al constituir el SAP una forma de maltrato infantil, el menor no puede continuar con 
el progenitor alienante, puesto que éste, provocaría la destrucción total del vínculo 
con el otro padre; por ello, se hace necesario otorgar la Tenencia a favor de la 
madre a fin de restablecer los vínculos con su menor hijo, incluso si existe acuerdo 
conciliatorio a favor del padre.  






Resumen de la sentencia:  
  
CONSIDERANDO:   
 
PRIMERO:  Es materia de apelación la sentencia   contenida en la Resolución Nº 
14, de fecha 16-10-2012, que declaró infundada la demanda interpuesta por 
J.L.M.E., en contra de  Y.L.L.F., sobre Tenencia y Custodia del menor G.L.M.L. 
(08),  estando a la facultad  que señala el Art. 84 del C.N.A., ante falta de acuerdo 
entre los padres, en consecuencia,  dispone la Tenencia y Custodia del menor 
G.L.M.L., a favor de la madre; se dispone notificar al demandante  para que haga 
entrega del menor a su progenitora en el término  de seis días,  se establece como 
Régimen de Visitas a favor del demandante los días martes  y viernes con 
extracción del hogar materno en horario prudencial del día sin perjudicar horas  de 
clase, alimentos ni descanso, sin perjuicio que en su oportunidad se modifique 
estableciéndose  más días y horas en forme progresiva, según el logro satisfactorio 
de la relación padre e hijo y la situación laboral del demandante.  
  
TERCERO: De la revisión de los actuados se advierte que el accionante J.L.M.E., 
interpone recuso de apelación en contra de la sentencia descrita en el primer 
considerando, solicitando que la impugnada sea revocada y se le reconozca la 
Tenencia y Custodia del menor; como sustento de su pretensión impugnatoria alega 
lo siguiente:   
  
3.1. que el juez no ha tenido en cuenta lo previsto en el Art. 84 del C.N.A., el cual 
dispone que el hijo debe permanecer con el progenitor con quien vivió más tiempo 
y que no se ha tomado en cuenta los medios probatorios. 3.2) Que, no se ha 
merituado que la demandada fue declarada rebelde, que hizo abandono del hogar 
y fue ella misma quien hizo entrega del menor mediante declaración jurada. 
Además, no se ha acreditado el pago de la pensión de alimentos.   
  
3.3. Asimismo, Indica que el A quo no ha tenido en cuenta la declaración referencial 
del menor, en el sentido que su madre lo maltrataba físicamente, que no lo quiere 
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y por ello desea vivir con el padre; siendo que, el Informe Social y Psicológico 
referido a la demandada contiene datos falsos. 3.4) Asevera, que el Informe 
Psicológico practicado al menor y a su padre contienen hechos contradictorios, 
pese a ello, estos instrumentos han sido valorados por el A quo, tal como si se 
tratara de pruebas determinantes. 3.5) finalmente, alega que la sentencia 
impugnada no está arreglada a Ley ni a derecho, por cuanto se ha desestimado la 
demanda y se pretende que el menor vaya a vivir con su madre sin que sea la 
voluntad del menor.  
  
CUARTO: En atención a los cuestionamientos formulados por el accionante, es 
preciso esbozar los antecedentes del caso: 4.1) del escrito de la demanda, se tiene 
que el actor J.L.M.E. solicita se le otorgue la Tenencia y Custodia del menor 
G.L.M.L., por ofrecerle buenas condiciones de vida, respalda su dicho con la 
Transacción extrajudicial y la declaración jurada presentada. 4.2) por otro lado, se 
tiene que la demandada contesta la demanda en forma extemporánea y 
habiéndosele declarado rebelde, se programa fecha para la Audiencia Única. 4.3) 
igualmente, se establece que se llevó a cabo la Visita Social en el hogar de los 
progenitores, se practicó Evaluaciones Psicológicas a los progenitores y al menor, 
en este contexto, se dicta la sentencia objeto de impugnación y materia de 
pronunciamiento.  
  
SEXTO: Corresponde determinar si en el caso de autos concurren los presupuestos 
necesarios para emitir pronunciamiento valido sobre el fondo del asunto; por lo que, 
de la revisión exhaustiva de los actuados judiciales resulta lo siguiente:  
  
6.1. Se tiene acreditada que el menor G.L.M.L. (08) resulta ser hijo de J.L.M.E. 
(demandante) y Y.L.L.F. (demandada).  
 
6.2. De lo expresado en el escrito de la demanda, declaración de la demandada en 
Audiencia Única y de la Transacción Extrajudicial, se acredita que los padres del 




6.3. Sin embargo, de la Transacción Extrajudicial, se advierte que ambos 
progenitores arribaron a un acuerdo respecto a la Tenencia, Régimen de Visitas y 
Alimentos del menor en cuestión; en efecto, acordaron ente otros aspectos lo 
siguiente:  
  
- Que el menor G.L.M.L. (08), se quedaría bajo la guarda, cuidado y custodia de su 
madre.  
 
- Igualmente establecieron un Régimen de Visitas a favor del padre, a fin de que 
pueda visitar a su menor hijo los fines de semana desde las 8: 00 a.m. del día 
sábado hasta las 8:00 de la noche del día domingo; mientras que, en el periodo 
vacacional, navidad, semana Santa, se acordó que el menor permanecería con el 
padre la mitad de dichos periodos.  
 
- Finalmente, en cuanto a los alimentos, el accionante se comprometió a asistir a 
su menor hijo, con la cantidad de S/. 200.00 soles.  
  
Por otro lado, en la parte in fine de la Transacción Extrajudicial, se hizo constar que 
ambas partes se comprometen a cumplir fielmente cada una de las cláusulas, 
renunciando a iniciar cualquier acción judicial respecto   a los puntos acordados, 
pues lo convenido cautela los derechos del menor [...].  
  
6.4. También es de verse, en autos el Acta de Conciliación celebrado por J.L.M. E. 
(demandante) y Y.L.LF. (demandada), de cuyo tenor se establece: en el punto 1) 
Se hizo Costar que Jane Luz Landeón Flores, cedía la Tenencia de su menor hijo 
a favor del accionante, a fin de que viva con él y no lo deje a cargo de su familia; 
del mismo modo, en el punto 5) Se acordó que en caso de incumpliendo 
automáticamente la madre del menor asumiría la Tenencia de su menor hijo 
G.L.M.L. (08).  
  
6.5. En este contexto, que se ha evidenciado que las partes antes de recurrir al 
Órgano Jurisdiccional, arribaron a acuerdos respecto a la Tenencia, Régimen de 
Visitas y Alimentos de su hijo. Siendo que, al encontrase vigente el Acta de 
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Conciliación , no procede emitir pronunciamiento respeto del pedido formulado por 
el actor, por lo que corresponde revocar la venida en grado y reformándola debe 
declararse improcedente la demanda por falta de interés para obrar del 
demandante, conforme a lo previsto en el inciso 2) del Art. 427 del C.P.C., 
pronunciamiento  que guarda coherencia con lo actuado en el  proceso; ya que, en 
la Audiencia Única, se fijó como punto controvertido determinar  la procedencia del 
otorgamiento de la Tenencia del menor en cuestión  a favor de su padre el 
demandante.  
  
SÉTIMO: Sin perjuicio a la anterior, es preciso tener en cuenta que en el decurso 
del presente proceso se ha puesto en evidencia que el menor  G.L.M.L. (08), bajo 
el cuidado de su padre viene siendo afectado en sus derechos previstos en el Art. 
6 y 8 del C.N.A., consistente en el derecho al  libre desarrollo de su personalidad, 
a mantener sus relaciones familiares con ambos progenitores y a gozar de un 
ambiente sano y equilibrado de paz y estabilidad que le garanticen el pleno 
desarrollo de sus habilidades y aptitudes como ser humano, conforme pasamos a 
detallar:  
  
7.1. De la declaración referencial del menor, este ha manifestado que vive en la 
ciudad de Ica, con su abuelo paterno de 90 años de edad y con una tía paterna de 
60 años siendo ésta quien lo cuida, mientras que su padre trabaja como profesor 
en San Gerónimo y solo viene a verlo los sábados y domingos; y, que no ve a su 
madre. Declaración que ha sido corroborada con lo expresado en escrito de la 
demanda, la declaración de la demandada y el Informe Social.  
  
7.2. En el Informe Psicológico se ha concluido, que se observa emocionalmente un 
niño con un cimentado SAP, de negatividad al cariño de su madre; de forma 
consciente y posteriormente de forma inconsciente el padre y demás familiares 
paternos alienadores han y están logrando conducir que el niño desvalorice, 
desprecie la presencia y el acercamiento de su madre […], siendo que el psicólogo 
forense ha recomendado que el padre alimente a su hijo con cariño, afecto y amor 
y acercamiento a su madre.   
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7.3. En los Informes Sociales, se ha hecho constar en el punto IV, que: (…) el menor 
es cuidado por su abuelo de 90 años y es atendido por su tía paterna de 60 años; 
asimismo, en la apreciación final sugiere que el menor viva en San Gerónimo, lo 
que significaría que tenga el apoyo compartido de sus padres sin afectar la 
tranquilidad de sus hogares.  
  
7.4. De otro lado, en la declaración de la demandada, se ha puesto en evidencia 
que el padre del menor no ha prestado las facilidades para que la madre pueda 
visitar a su menor, al haberlo desarraigado del lugar donde vivió desde su 
nacimiento para traerlo a ciudad donde vive con el abuelo y la tía de línea paterna, 
pese a que el menor tiene vivo a sus dos progenitores.  
  
7.5. Asimismo, se ha puesto en manifiesto, que el accionante ha incumplido en el 
punto 1) del Acta de Conciliación, en el cual se hizo constar que la madre cedía la 
Tenencia de su menor hijo a favor del padre, para que viva con él y no deje al menor 
con su familia; sin embargo, conforme al análisis esbozado precedentemente, el 
menor no vive con el demandante, sino con su abuelo y su tía paterna, contrario a 
lo pactado. Corresponde hacer ver que las partes acordaron que en caso de 
incumplimiento automáticamente la madre sumirá la Tenencia del menor.  
 
7.6. Finalmente, el análisis precedente determina la obligación del Órgano 
Jurisdiccional, disponer medidas de protección adecuadas para restablecer el 
ejercicio de los derechos del menor bajo análisis, conforme lo previsto en el Art. 4 
de la Constitución Política del Estado.  
  
OCTAVO: En tal sentido, a fin de determinar la medida de protección adecuada a 
presente caso sublitis, es preciso tener en cuenta lo siguiente:  
  
8.1. En el decurso del presenté proceso se ha establecido que el menor G.L.M.L. 
(08), presenta SAP, por parte del padre y sus familiares, en contra de la madre; 
asimismo, se ha establecido que el menor no vive con ninguno de sus progenitores, 
sino con el abuelo paterno y su tía paterna, pese a que ambos progenitores 
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acordaron que el menor estaría bajo el cuidado de su padre; lo cual se agrava, por 
cuanto la madre es impedida de visitar a su hijo.  
  
8.2. En cuanto al SAP, se dice que consiste en el proceso destinado a romper el 
vínculo de los hijos con uno de los progenitores, es un fenómeno desencadenado 
por uno de los padres […] que surge en el contexto de las disputas por la custodia 
del hijo como una campaña de denigración […]. Por eso el SAP está considerado 
como una forma de maltrato infantil, desde que es una estrategia desquiciante del 
progenitor orientador del rechazo, quien al cometer esta acción fortalece la negativa 
de los hijos de ver al otro padre, efectuando acusaciones sin ningún tipo de prueba 
legal; afectando gravemente el Psiquismo de los hijos.  
  
8.3. Como se puede apreciar el SAP al constituir una forma de maltrato infantil, al 
menor en estudio no puede continuar con el progenitor alienante (padre); pues este 
provocará la destrucción entre el progenitor (madre) y el niño, destrucción que 
desafortunadamente durará con toda la probabilidad de por vida de no adoptarse 
una medida oportuna.  
  
8.4. Igualmente, habiendo quedado establecido que el SAP al constituir una forma 
de maltrato infantil del cual ha sido víctima el menor en estudio por parte de su 
padre y familia paterna; por ende, estamos frente a un caso de Violencia Familiar 
que no puede dejar de ser investigado.  
  
8.5 Finalmente, estando demostrado, que el menor en estudio ha sido afectado en 
su esfera emocional, psicológica, espiritual y moral, es necesario que el menor 
reciba un tratamiento para restablecer su salud psicológica, en la medida de lo 
posible y de modo urgente.  
  
NOVENO: En este contexto, atendiendo a lo establecido en el Art. 4 de la 
Constitución Política del Estado, y las facultades conferidas por el Art. IX del Título 
Preliminar, Art.84 inciso a), el Art. 243 del C.N.A.; y, teniendo en cuenta los 
antecedentes del caso y los acuerdos de los padres del referido menor, contenidos 
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en el Acta de Conciliación, corresponde dictar como medida de protección a favor 
el menor en estudio, la siguientes:  
  
9.1. Cuidado del menor en el hogar de la madre, con el fin de garantizar el respeto 
de los derechos previstos en el Art. 6 y 8 del C.N.A., debiendo el juez de la causa 
disponer las medidas necesarias y apremios de la Ley para el cumplimento de la 
medida de protección.  
  
9.2. A fin de superar el SAP diagnosticado en el menor, se dispone que el menor y 
ambos progenitores se sometan a terapias psicológicas y charlas de orientación 
por ante el psicólogo y asistenta social que conforman el Equipo Multidisciplinario 
de la Corte Suprior de Justicia, por el periodo y condiciones que disponga el 
especialista. Debiendo, el juez de la causa disponer las medidas necesarias y 
apremios de la Ley para el cumplimento de la medida de protección.  
  
9.3. Estando al Diagnóstico del SAP que vendría padeciendo el menor G.L.M.K, por 
parte de su padre, corresponde disponer la remisión de los actuados pertinentes al 
Ministerio Público, a fin que proceda conforme a sus atribuciones. Debiendo el juez 
de la causa disponer las medidas necesarias y apremios de la Ley para el 
cumplimento de la medida de protección.  
  
POR TALES CONSIDERACIONES:  1.- REVOCARON la sentencia (Resol. Nº 14), 
fecha 17-10-2012, que declaró INFUNDADA la demanda interpuesta por  J.L.M.E. 
en contra de Y.L.L.F, sobre Tenencia y Custodia del menor G.L.M.L. (08), estando 
a la facultad del Art. 84 del C.N.A., ante la falta de acuerdo entre los padres; en 
consecuencia, DISPONE la Tenencia y Custodia del menor G.L.M.L., a favor de su  
madre debiendo cumplir los deberes y derechos que precisa el Art. 74 del C.N.A.; 
DISPONE notificar  al demandante que haga entrega del  menor a sus progenitora 
en el término de 06 días, bajo apercibimiento de practicarse por intermedio del 
juzgado; ESTABLECE como Régimen de Visitas a  favor del demandante los días 
martes y viernes con extracción  del hogar materno, en un horario prudencial del 
día sin que se perjudique el horario de clases, las horas de alimento ni descanso; 
sin perjuicio que en su oportunidad se modifique lo establecido más días y horas 
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en forma progresiva según el logro satisfactorio de la relación familiar padre e hijo 
y la situación  laboral del demandante; y reformándola declararon 
IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por  J.L.M.E. en contra de Y.L.L.F, sobre 
Tenencia y Custodia del menor G.L.M.L.  
  
2.- DICTARON como MEDIDA DE PROTECCIÓN  el cuidado del menor 
G.L.M.L.(08),  en el hogar de su madre; y, ORDENARON que el menor y sus padres 
se sometan a terapias psicológicas y charlas de  orientación por ante el psicólogo 
y asistenta  social de esta Corte Superior de Justica, así como la remisión de copias 
certificadas de actuados pertinentes al Ministerio Público a fin de que proceda 
conforme a sus atribuciones  (la conclusión del Informe Psicológico Nº 0826-2013- 
CSJIC- Equipo Multidisciplinario de fs. 157).  
  
3.- ORDENARON que el juez de la causa disponga las medidas necesarias e 
imponga los apremios de la Ley para el cumplimento de la medida de protección 
(sentencia del expediente Nº 75-2012, 2013).  
  
Formulación del problema  
  
La formulación del problema es una de las etapas iniciales de todo trabajo de 
investigación. En ese sentido, Gómez, Deslauriers y Alzate (2010), sostienen que: 
“La etapa de la formulación del problema de investigación apunta a hacer 
desprender por una lógica argumentativa la existencia de una ausencia que 
concierne al conocimiento y que resulta de la problemática planteada” (p. 55).  
  
Así también, se sostiene que la formulación del problema es una etapa deliberativa, 
porque consiste en la elaboración de un pronóstico a través de una pregunta que 
defina cual es el problema a resolver y lo que se quiere hacer frente a una situación.   
  
En ese orden de ideas, se plantea el problema general y los problemas específicos, 






¿Cuál es la implicancia de los casos del Síndrome de Alienación Parental en la 
Suspensión de la Patria Potestad de menores?  
  
Problema específico 1:  
  
¿En las denuncias falsas existen casos de Síndrome de Alienación Parental y ello 
conlleva a la Suspensión de la Patria Potestad de menores?  
 
Problema específico 2:  
 
¿Cuál es la medida que adoptan los magistrados para resolver los casos   del 
Síndrome de Alienación Parental en los procesos de tenencia?  
  
Justificación del estudio  
Un trabajo de investigación debe necesariamente justificar con razones su estudio; 
en ese sentido, existen criterios para evaluar la importancia del estudio entre ellos 
tenemos: la conveniencia, relevancia social, Justificación práctica (implicaciones 
prácticas) Justificación teórica (valor teórico), utilidad metodológica, entre otros. La 
justificación varía según la naturaleza de la investigación.  
  
El presente trabajo de investigación considera los criterios de justificación teórica, 
práctica, metodológica y relevancia social.  
 
Justificación Teórica   
 
Es naturaleza de los trabajos de investigación contener criterios de justificación, se 
dice que la justificación teórica responde a preguntas en torno a la investigación 
realizada ¿si la investigación que se realiza llenará algún vacío de conocimiento? 
¿Los resultados se podrán generalizar a principios más amplios? ¿La información 
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que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
  
Asimismo, se hace una justificación teórica cuando el propósito de la investigación 
es causar reflexión y debate académico del conocimiento existente o confrontar 
teorías, hacer contraste de los resultados y cuando la investigación busca exponer 
la solución de un modelo (Bernal, 2010, p. 106).  
  
En tal sentido, es de verse que a la fecha el tema del SAP no está reconocido en el 
“Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales” Conocido como 
DSM IV o el actual DSM V; en consecuencia, el personal del Equipo 
Multidisciplinario del Poder Judicial, tienen serias limitaciones de hacer un 
diagnóstico del SAP, pese a la existencia de los criterios de manifestación del SAP 
en el menor.  
  
Siendo así, el menor alienado siempre es y será el más perjudicado, la presente 
investigación, conlleva a la reflexión de la realidad latente, hace un contraste entre 
las teorías que niegan el SAP y los que lo aceptan como un trastorno y nueva forma 
de maltrato infantil, a fin de exponer como solución al problema la Suspensión de 
la Patria Potestad, para salvaguardar la integridad psico-emocional del menor y 
evitar la ruptura de las relaciones paterno-filiales.  
 
Justificación Práctica  
 
Una de las esencias del trabajo de investigación es dar solución   a la problemática 
expuesta, el cual da origen a la investigación propiamente dicha, en ese orden de 
ideas, se dice que “Una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que 
al aplicarse contribuirían a resolverlos” (Bernal, 2010, p. 106).  
  
El presente trabajo de investigación tiene sin duda una justificación práctica, 
manifestada en la necesidad de establecer un dispositivo legal en el C.N.A. 
acogiendo al SAP como una causal de Suspensión de la Patria Potestad, cuya 
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finalidad primero es proteger al niño de una de las formas más peligrosas de la 
categoría de los maltratos psicológicos independientemente de quien los realice 
padre o madre. Segundo se justifica en la necesidad de restablecer las relaciones 
paternas filiales, cuya ruptura provocó el otro progenitor por su sentido egoísta e 




Se menciona, que en una investigación científica hay justificación metodológica 
cuando “El proyecto que se va realizar propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento valido y confiable” (Bernal, 2010, p. 107).  
  
En tal sentido, vale precisar que el presente trabajo de investigación  ha seguido 
estrictamente los  parámetros del método científico; por tanto, los resultados 
obtenidos deben ser considerados conocimientos válidos para ser aplicados  a 
trabajos posteriores, en vista que el tema del SAP es un problema recurrente en los 
procesos conflictivos de Tenencia  de menor,  donde el daño psico-emocional del 
menor que muchas veces puede ser irreversible, es el riesgo principal de este 
síndrome, se tiene la certeza que habrán futuras investigaciones en torno a este 
tema y  el presente trabajo  podrá  ser  tomado como un antecedente confiable.   
 
Relevancia social  
  
La relevancia social responde a las preguntas ¿el trabajo de investigación tiene 
trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se benefician con los resultados 
obtenidos? ¿Cuál es el alcance o proyección social del trabajo de investigación? 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
  
En tal sentido, el presente trabajo de investigación  tiene sin duda  relevancia  social, 
porque, la problemática del SAP se origina dentro de la familia y trasciende al plano 
social; por consiguiente, aquellos  padres que ejercen la Tenencia de menores,  
tendrán mayor cuidado en su ejercicio, sin recurrir al SAP, garantizando el contacto 
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del menor con su otro progenitor;  y  éste a la vez ejercerá mejor su Régimen de 
Vistitas, a sabiendas  que de recurrir  al SAP significaría  la Suspensión de la Patria 
Potestad. Teniendo en cuenta que en la actualidad   existe un índice alto de 
divorcios y separación de parejas, donde la Tenencia del menor es un tema 




Los objetivos son la   razón de porque se hace una investigación, responde a la 
pregunta ¿que se pretende alcanzar con el trabajo de investigación? indica la 
acción que se va a realizar en el trabajo hasta llegar al logro propuesto.   
  
Al respecto Monje (2011), sostiene que el objetivo es “El logro que permite dar 
respuesta a la pregunta de investigación. Es un enunciado general que sintetiza las 
metas del estudio con sus partes y el efecto final que se espera alcanzar” (p. 69). 
Los objetivos siempre deben redactarse esencialmente al iniciar con un verbo que 
implique acción, dominio cognitivo, procedimental e infinitivo.  
  
 En consecuencia, el objetivo general señala metas y procesos destinados a 
resolver un problema, hallar una explicación. En cambio, los objetivos específicos 
o particulares, se desprenden del objetivo general y se deben formular de tal forma 
que estén enfocado al logro del objetivo general.  
  
Asimismo, se dice que los objetivos específicos son las acciones concretas y 
coadyuvadoras para llegar al objetivo general, su compromiso es de carácter 
operativo, el número de objetivos específicos dependerá netamente de la 
complejidad y alcance de la investigación. Es sumamente necesario que entre los 
objetivos exista correspondencia   entre la pregunta de la formulación del problema.   
  
En tal sentido, conforme con la definición expuesta, los objetivos generales y 








Analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su implicancia en la 
Suspensión de la Patria Potestad de menores. 
 
 
Objetivo Específico 1:  
 
Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental en las denuncias falsas 
que conllevan a la Suspensión de la Patria Potestad de menores. 
 
Objetivo Específico 2:  
 
Determinar qué medida adoptan los magistrados para resolver los casos   del 




Los supuestos son respuestas directas tentativas, provisionales, flexibles a la 
pregunta del problema, nacen de los antecedentes que tenemos; Por consiguiente, 
en el presente trabajo de investigación tenemos:   
 
Supuesto jurídico general: 
 
El síndrome de Alienación Parental es un trastorno psico-emocional estratégico que 
surge   en los procesos de tenencia de menores; el cual genera la ruptura de la 
relación paterno- filial e implica un grave maltrato psico - emocional en el menor y 
el progenitor alienado, lo que determina la Suspensión de la Patria Potestad del 







Supuesto jurídico específico 1: 
 
El Síndrome de Alienación Parental   se identifica en las falsas denuncias de abuso 
sexual, atentados contra el pudor y lesiones psicológicas; ello conlleva a la 
Suspensión de la Patria Potestad. 
 
Supuesto jurídico específico 2: 
 
La variación de la Tenencia es la medida que más adoptan los magistrados para 































Antes de abordar esta segunda parte del trabajo, es preciso definir los conceptos 
de método y metodología; en ese sentido, según Blaxter, Hughes y Tight (como se 
citó en Gómez, Deslauriers y Alzate, 2010), sostienen que “La palabra metodología 
significa “ciencia del método” o “ciencia de cómo hacer”. El “método” se relaciona, 
sobre todo, con las herramientas de recolección de los datos” (p. 93).   
  
En síntesis, la metodología es un conjunto de perspectivas de la investigación 
propiamente dicha y que engloba al método en sí; y, es el investigador quien se 
encarga de asociar estas perspectivas con las técnicas de trabajo que emplea.  
  
Expuesto lo anterior, el presente trabajo de investigación adopta el enfoque de 
investigación cualitativa, por cuanto: “La investigación cualitativa pretende 
conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población 
o las personas estudiadas” (Bernal, 2010, p. 60).  
  
Así mismo, el enfoque cualitativo tiene una característica peculiar, puesto que 
“Pretende acercarse al mundo de “ahí fuera” (no en entornos de investigación 
especializada como los laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar 
fenómenos sociales “desde el interior” (Angrosino, 2012, p. 10). Así pues, este tipo 
de investigación prioriza el estudio de la realidad social de los sujetos en estudio 
dentro de su propio contexto social, cuyo conocimiento, valores y/o actitudes rige 
su comportamiento (Monje, 2011, p. 13).   
  
Por otro lado, Marshall y Preissle (como se citó en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2104) sostienen que “El enfoque cualitativo es recomendable cuando el 
tema de estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto 
en ningún grupo social específico” (p. 358).   
  
2.1   Tipo de investigación 
 
La investigación científica por su objetivo se clasifica en investigación Básica y 
aplicada. El presente trabajo de investigación se encuadra en la investigación 
básica.   
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En ese sentido, la investigación básica o fundamental también conocida como pura 
o teórica, tiene una seria finalidad, buscar el progreso científico en base a 
generalizaciones de la teoría basada en principios y leyes, los cuales están abiertos 
a su posible aplicación posterior. En relación a lo anterior, se dice que la 
investigación básica estudia el problema con exclusividad de buscar el 
conocimiento (Baena, 2014).   
  
2.2   Diseño de Investigación  
 
En las investigaciones cualitativas se entiende por “diseños” aquellos abordajes, 
planes y/o estrategias que se realizan para obtener las respuestas o resultados de 
nuestro trabajo de investigación. En el estudio cualitativo hay una clasificación de 
diseños tales como: los diseños genéricos, la teoría fundamentada, diseño 
etnográfico, diseño narrativo, diseño fenomenológico, estudio de caso cualitativo.  
  
Para el   desarrollo de la presente investigación se utilizó el diseño la Teoría 
Fundamentada, por ser la más adecuada al tema de estudio; el mismo que tiene 
como propósito elaborar su teoría a partir de los datos obtenidos en la investigación.   
  
De igual manera, la Teoría Fundamentada  tiene un principio esencial “generar o 
descubrir una teoría”; siendo así, el investigador tiene la necesidad  de distanciarse 
de cualquier  idea  teórica  a  fin de que surja una teoría sustentada, la teoría nace 
de los datos obtenidos en el trabajo de campo entrevista, observación y 
documentos; en tanto, el análisis de datos  es sistemático, esta inicia desde que 
empieza a obtenerse  los datos; asimismo, se realiza identificando categorías y 
estableciendo conexiones entre ellas (Álvarez y Jurgenson, 2009, pp. 90-91).  
 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista sostienen que:  
  
La teoría fundamentada tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con 
codificación abierta, luego el investigador organiza las categorías resultantes en un 
modelo de interrelaciones (codificación axial), que representa a la teoría emergente y 




Siendo así, la teoría fundamentada nos proporcionó un mundo de conocimientos 
de riqueza e interés para lo cual fue necesario recurrir a un análisis profundo.  
  
2.3. Caracterización de Sujetos  
 
Sujetos de la investigación: Los sujetos comprendidos en nuestro trabajo de 
investigación fueron dados por:   
  
La entrevistadora: A cargo de la investigadora Lis Mechita Ocaña Villarreal.  
   
Entrevistados: fueron elegidos por su condición profesional, especialista en 
Derecho de Familia. Por cuanto, el estudio requería necesariamente las opiniones 
de expertos en el tema de Familia.  
 
 
Tabla 1:  
Sujetos de la entrevista 





Dr. Luis Enrique Quiñones Quiñones 
 
 
Juzgado de Familia Transitorio Corte 
Superior de Lima Norte 
 
Dra. Silvia Salazar Mendoza  
 
Juzgado de Familia Permanente de 










Dr. Miguel A. Gonzales Barbadillo 
 
 
1° Fiscalía Provincial de Familia del 
Distrito Fiscal de Lima Norte. 
 
Dra. Gladys L. Gonzales Obando 
 
3° Fiscalía Mixta de Puente Piedra del 
Distrito Fiscal de Lima Norte 
 
Abogado especialista en 
Familia 
y  
Presidente del Consejo 












Centro de Conciliación PATMOS. 
 
Estudio Jurídico PATMOS. 
 
Abogada especialista en 
Familia 
 
Dra. Olga Cynthia Tejada Torres 
 
Reg. CAL N°7614 
 
 
Estudio Jurídico TEJADA 
Fuente: elaboración propia 
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2.4   Técnicas e Instrumento de Recolección de datos y Validación    
  
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que:  
  
Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 
información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en 
profundidad […]. Se recolecta con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 
responder las preguntas de investigación y generar conocimientos. (pp. 396397).  
  
En tal sentido, para la recolección de datos de nuestro trabajo de investigación   se 
utilizó:  
 
1. La técnica de la entrevista personal (no estructurada)  
  
Por cuanto, se considera que la técnica de la entrevista es la más adecuada cuando 
un problema de estudio no es susceptible a poder ser observado y/o es difícil de 
recolectar datos, como son las investigaciones cualitativas.  
  
De tal modo, Janesick (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
403) nos dice que: “La entrevista es una reunión con fin de intercambiar información 
entre entrevistador y entrevistado, dicha comunicación se realiza en base a 
preguntas y respuestas respecto a un tema determinado”.  
  
Expuesto lo anterior, para la entrevista se utilizó el instrumento conocido como “La 
guía de entrevista” y “La grabación en audio”, lo cual nos permitió recabar ideas 
espontaneas y frescas, a fin de   profundizar muestro estudio.  
 
2. La técnica del análisis de fuente   documental  
   
Según Bernal el análisis de documentos es una “Técnica basada en fichas 




En ese orden de idea, el presente trabajo de investigación se realizó, analizando 
las fuentes escritas: Instrumentos legales, doctrina y la jurisprudencia nacional e 
internacional; utilizando como instrumento “la ficha de análisis de documentos”. 
 
Rigor   
 
En una investigación de corte cualitativo el empleo del rigor cumple una  función 
fundamental,  plasmada en la necesidad de que la investigación  realizada cumpla  
los estándares de calidad  científica; ello  implica,  darle solidez  al trabajo,  cumplir  
una serie de factores  como:  sí las preguntas realizadas en la entrevista son las 
correctas, recabar información de calidad  y confiable; realizar  la verificación e  
interpretación  de los datos con los pares o colaboradores (Álvarez y Jurgenson, 
2009, p. 206).  
  
Por consiguiente: “En una investigación cuanto mayor rigor y exigencia se 
involucren en el proceso del desarrollo del estudio, más válido y confiable será el 
conocimiento generado” (Bernal, 2010, p. 192).  
  
2.5   Métodos de Análisis de Datos  
 
Es de advertir, que el análisis de datos cualitativos es un proceso que requiere 
inversión de tiempo y es a la vez un proceso ordenado, cuidadoso y flexible, el cual 
se realiza comparando datos, a fin de poder comprender mejor el fenómeno   
estudiado (Álvarez, J., y Jungerson, G. 2009, pp. 190-191).  
  
Siguiendo lo anterior, el estudio se llevó a cabo utilizando los siguientes métodos: 
 
Método Deductivo  
 
Porque, a lo largo de la recolección de datos se partió de una conclusión general 
recabada en los antecedentes, el marco teórico, la jurisprudencia nacional e 
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internacional y se obtuvo explicaciones particulares de la investigación, que sirvió 
para solucionar problemas particulares.  
 
Método inductivo  
 
Porque se utilizó el razonamiento para analizar los datos y llegar a las conclusiones, 
los cuales parten de hechos particulares hasta llegar a conclusiones generales; 
siendo que, el análisis de datos se inició desde la primera entrevista y 
progresivamente se cuajó dando lugar a conclusiones universales.  
 
Método Descriptivo  
  
Se utilizó este método ya que inherentemente soporta las técnicas de entrevista y 
la revisión de documentos; pues solo nos limitamos a describir y reproducir los 
datos recabados en la entrevista y los documentos, sin la posibilidad de manipular 
los datos obtenidos.  
  
Método analítico- sintético  
  
Ya que, para el estudio de los hechos o fenómenos primero se realizó una 
descomposición de la trascripción de las entrevistas, a fin de codificarlas y 
analizarlas en forma particular; los mismos, que posteriormente fueron integrados 
holísticamente dando lugar a las síntesis y conclusiones.  
 
Método exegético  
  
Bajo el aforismo que caracteriza al método exegético “lo que está escrito esta dicho 
y lo que no está escrito esta callado” se interpretó las normas de la Constitución, el 
C.C. y el C.N.A., así como, las normas del Derecho comparado que regulan la 
institución de la Patria Potestad, sus atributos, causales de suspensión, extinción y 




2.6    Tratamiento de la información: unidades Temáticas y categorización 
 
La investigación cualitativa por su naturaleza tiene una forma especial y rigurosa 
de procesar la información recolectada, el cual obedece a criterios cognoscitivo y 
de narración, pues aquí se prescinde de procesamientos estadísticos. En 
consecuencia, la información o datos se codifican con fines de tener una 
descripción completa y relevante del tema de investigación. Los códigos surgen de 
los datos recolectados y pasan a ser categorías que posteriormente son sujetas a 
comparaciones entre sí.   
 

















2.7    Aspectos Éticos 
  
Todo trabajo de investigación requiere necesariamente el cumplimiento riguroso de   
los procesos del método científico, así como las reglas básicas y los principios de 
ética. 
Tabla 2 
Unidad Temática, Categorías y Subcategorías 
Unidades Temáticas Categorías Sub categorías 
 










Criterios del SAP 
Ruptura de la relación 
 paterno filial 
 
La Suspensión de  








Variación de Tenencia 
Régimen de visitas 
Suspensión de la Potestad 
Interés Superior del Niño, Niña y 
Adolescente  




 En ese sentido, el presente Trabajo de Investigación se ha realizado siguiendo 
estrictamente las pautas establecidas por la Universidad Cesar Vallejo y el asesor 
de Desarrollo del Proyecto de Tesis, teniendo como ejes centrales la veracidad, 
autenticidad y confiabilidad en la recolección de información y fuentes de estudio.  
 
 Asimismo, se ha tenido muy en cuenta el crédito a los derechos de autor que se 
desarrollan en   el marco temático y metodológico aplicando las normas APA en las 
citas y referencias que forman parte del presente trabajo de investigación.  
 
 En cuanto a la elección del tema, la formulación del problema, objetivos; se ha 
partido solo de la necesidad de dar solución al tema expuesto, dejando de lado 


































Un trabajo de carácter científico, por naturaleza expone sus resultados a la 
comunidad en general, con el objetivo de fomentar el conocimiento continuo sobre 
el tema investigado; puesto que, siempre habrá futuros investigadores interesados 
en un antecedente del tema investigado. 
 
Siendo así, el producto de las entrevistas a cada profesional y el análisis de cada 
fuente documental se dan a conocer en las páginas siguientes: 
 
a) Descripción y análisis de las entrevistas realizadas: 
  
-  Análisis de las entrevistas realizadas a los doctores Luis E. Quiñones Quiñones 
y   Silvia Salazar Mendoza, (Jueces de familia). 
 
- Análisis de las entrevistas realizadas a los doctores Miguel Gonzales Barbadillo   
y Gladys Liliana Gonzales Obando, (fiscales que emiten dictamen u opinión en 
temas relacionados al Derecho de Familia).  
 
-  Análisis de las entrevistas realizadas a los doctores Carlos Enrique Castillo Rafael 
y Olga Tejada Torres, (abogados especialistas en Derecho de Familia, recocidos 
altamente en el mundo jurídico). 
 
Resultados obtenidos relacionados al objetivo general (preguntas   01 al 04, 
de la guía de entrevista). 
 
Objetivo general: Analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su 
implicancia en la Suspensión de la Patria Potestad de menores. 
 






1.- ¿Ud. considera que el SAP es la manipulación de un menor de edad, el cual es 
usado como estrategia por uno de los progenitores, para generar la ruptura de la 
relación paterno-filial? 
 
Las respuestas de los Dres. Q.Q., S.M., G.B., G.O., C.R. y T.T.; fueron unánimes y 
contundentes en considerar, que efectivamente el SAP es una manipulación al 
menor de edad con el objetivo de generar la ruptura de la relación paterno-filial. 
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
 
 Dra. G.O., indicó: “el SAP causa grave ruptura a la relación paterno- filial y a su 
entorno familiar, porque posee la característica adversa de extenderse también al 
plano familiar”.  
 
Dr. C.R., señaló: “la separación de los progenitores y los problemas entre ellos son 
un terreno fértil para generar el SAP, estrategia que sin duda atenta contra el Interés 
Superior del Niño”: 
 
2.- ¿Según su opinión, generar la ruptura de la relación paterno-filial empleando el 
SAP, determinaría la variación de la Tenencia de menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
 
Los Dres.: Q.Q., S.M., G.B., G.O., T.T. y C.R. (todos) opinaron que generar la 
ruptura de la relación paterno-filial empleando el SAP en la práctica lo que 
determina es la variación de la Tenencia de menor (en caso que el progenitor 
alienador esté ostentando la Tenencia del menor). 
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
 
Dr. Q.Q., manifestó: “sí existe SAP en el menor, ese medio probatorio es valorado 
y tiene solo eficacia en un proceso de Tenencia, si el demandante genera SAP, 
poniendo al menor en contra del otro progenitor su demanda no prospera”. 
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Dr. G.B., expresó: “si la materia fuera un proceso de Suspensión de Patria Potestad 
y la norma la establecería determinaría la Suspensión de la Patria Potestad. Por 
ahora el SAP se considera en los procesos relacionados a la Tenencia; entonces 
lo que determina es otorgar la Tenencia o variar la Tenencia a favor del afectado 
por el SAP”. 
 
3.- ¿Emplear el SAP en el menor como estrategia para obstaculizar un proceso de 
Tenencia de menor, implica según su experiencia laboral la Suspensión de la Patria 
Potestad? 
 
Los Dres. Q.Q., S.M, G. B., G.O., T.T. y C.R. (todos); mencionaron que emplear el 
SAP en el menor como estrategia para obstaculizar un proceso de Tenencia de 
menor, no implica en lo absoluto la Suspensión de la Patria Potestad. 
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
 
 Dr. Q.Q., mencionó: “por el principio de congruencia, el juez se pronuncia por el 
petitorio de la demanda, en vista que la Suspensión de Patria Potestad es otro 
proceso; lo que no se ampara es la otorgar la Tenencia, de quien es responsable 
de generar el SAP”. 
 
 Dr. G.B., señaló: “Si el proceso ha sido iniciado como Tenencia las pruebas, puntos 
controvertidos, vienen sobre Tenencia, no se puede ir más allá del petitorio que es 
Tenencia. Aunque, existe un pleno casatorio del Poder Judicial que establece la 
flexibilidad de las normas del Derecho de Familia y el Interés Superior del Menor, 
en aplicación de este principio “puede” generarse una ventana, para la Suspensión 
de la Patria Potestad, pero tendría que ser analizado muy bien dependiendo de la 
gravedad del hecho”. 
 
4.- ¿Tiene conocimiento de   algún caso de Suspensión de la Patria Potestad, 




Las respuestas de los Dres. Q.Q., S.M, G. B., G.O., T.T. y C.R. fueron unánimes, 
claras y contundentes en manifestar que no tener conocimiento sobre la 
Suspensión de la Patria Potestad por un caso específico de SAP, en nuestro 
contexto.  
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
 
Dr. C.R., (desde el punto de vista de la conciliación extrajudicial especializado  en 
Familia)  mencionó: “en las conciliaciones extrajudiciales de Familia la Ley 26782, 
y su modificatoria ,  Art. 07, establece que el  conciliador debe aplicar   en su 
actuación  el  Principio del interés Superior del  niño; el cual,   implica que cuando 
un conciliante  trata de hacerse la Tenencia por medio del SAP, en plena  audiencia,   
tanto él como sus colegas han sugerido  que éste  no debiera  ostentar la  Tenencia,  
incluso  refirió  que  sus colegas han  cerrado filas, de manera coherente  por el  
bienestar del menor, pues  el conciliador ha terminado el procedimiento con Acta 
por decisión  motivada, alegando  que no está de acuerdo con lo que quieren 
plasmar las  partes en el Acta, porque el SAP atenta y viola  el Principio de  Interés 
Superior del niño”. 
 
Resultados obtenidos relacionados al objetivo específico Nº 01 (preguntas   
05 al 07, de la guía de entrevista). 
 
Objetivo específico Nº 01: Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental 
en las denuncias falsas que conllevan a la Suspensión de la Patria Potestad de 
menores. 
 
5.- En las denuncias contra la Libertad Sexual de menores, cuyos progenitores 
están inmersos en un proceso de Tenencia de menor y/o divorcio ¿Ud. en el 




Los Dres. Q.Q., G.B., G.O., T.T. y E.C.; mencionaron que efectivamente, han 
identificado casos de SAP en las denuncias contra la Libertad Sexual de menores, 
cuyos padres están inmersos en un proceso de Tenencia de menor o divorcio.  
 
Sin embargo, la Dra. S.M., manifestó: “que en las denuncias contra la Libertad 
Sexual de menores cuyos progenitores están inmersos en un proceso de Tenencia 
de menor o Divorcio, no ha identificado ningún caso de SAP en el menor. 
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
 
Dr. Q.Q., manifestó: “muchos, usan esta estrategia malévola, de estar en un 
proceso de Tenencia y posteriormente plantear una acción penal, en agravio del 
menor”. 
 
Dra. G.O., mencionó: “como fiscal provincial, doy fe de ello, por eso cuando tengo 
conocimiento de una denuncia contra la Libertad sexual y el imputado es el padre, 
tengo que también ver si hay de por demedio procesos de divorcio o tenencia, y 
solicitar inmediatamente las pericas correspondientes, la entrevista única de 
cámara gessell, para poder formalizar una denuncia penal”. 
 
Dr.C.R., desde  la óptica del conciliador especializado en  familia, indicó: “en la 
conciliación  extra Judicial  prima  la  confidencialidad;  sin embargo, hay  una  
excepción, a veces en las audiencias de conciliación   las partes  denuncian   actos 
que menoscaban al menor  usando  SAP, el conciliador debe presumir la buena  fe, 
por ello,  debe informar a las autoridades a fin de que prosigan conforme a  sus 
atribuciones, lo  que se  prefiere es pecar por hacer que por  omisión, hay que  tener 
un celo protector de la integridad del menor”. 
 
6.- En los procesos de familia “Tenencia de menor o Variación de la Tenencia”, 
¿Cuál es la opinión del Ministerio Público cuando la Pericia Psicológica indica SAP 




Dr.  Q. Q., manifestó: “la opinión del Ministerio Público está orientado al marco 
probatorio y si el menor está bajo el SAP por culpa de quien demanda, su demanda 
no es amparada”. 
 
Dra. S.M., sostuvo: “si hay pruebas de la existencia de SAP en el menor, la opinión 
del Ministerio Público se relaciona con el Principio de Interés Superior, su dictamen 
puede ser Fundada o infundada la demanda dependiendo quien genere el SAP”. 
 
Dr. G.B., mencionó: “si el proceso es Variación de la Tenencia y el demandante 
alega SAP en el menor por parte de quien la ejerce, si hay pruebas se opina a favor 
de la Variación”.   
  
Dra. G.O., indicó: “naturalmente, no podemos amparar un abuso del ejercicio de la 
Patria Potestad relacionada con la Tenencia, si hay SAP la opinión del Ministerio 
Público es coherente con las normas que protegen a los menores; siendo así, la 
pretensión del que genera SAP no recibe opinión favorable”.  
  
Dra. T.T., señaló: “la fiscalía opina que el lazo paterno filial no se rompa por SAP, 
dictamina a favor del que es perjudicado con este acto, importa el informe del 
equipo multidisciplinario y la opinión del menor, el Fiscal hace suyo la opinión del 
profesional, las recomendaciones y busca el bienestar del menor”.  
  
Dr. C.R., expresó: “hay un afán protector del Niño y el Adolescente, si el menor 
presenta SAP por el cual rechaza a su otro progenitor, la opinión   del Ministerio 
Público es salvaguardar el vínculo paterno- filial”.   
  
7.- ¿Ud. considera que son recurrentes las   denuncias falsas en contra de los 
progenitores alienados a los cuales se les acusa de atentar contra la integridad 
física- Psicológica de sus menores hijos?  
  
Los Dres.  Q.Q, G.B., G.O., C.R.  y T.T., manifestaron que efectivamente son 
recurrentes las denuncias falsas en contra de los padres alienados a los cuales se 
les acusa de atentar contra la integridad física y psicológica de sus menores hijos.  
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No obstante, la Dra. S.M., señaló: “que no son recurrentes las denuncias falsas en 
contra de los padres alienados a los cuales se les acusa de atentar contra la 
integridad física – Psicológica de sus menores hijos”.  
 
Opiniones extras recogidas en la entrevista   
  
Dra. G.O., mencionó: “en este tema hay los llamados escenarios prestados, el 
menor con SAP, tiene en mente que fue víctima de algún abuso, solo con el acervo 
probatorio se desvela este hecho abstracto”.  
  
Resultados obtenidos relacionados al objetivo específico Nº 02 (preguntas   
08 al 10, de la guía de entrevista).  
  
Objetivo específico Nº 02: determinar qué medida adoptan los magistrados para 
resolver los casos   del Síndrome de Alienación Parental en los procesos de 
Tenencia.  
  
8.- ¿Qué medida están adoptando los magistrados para resolver los casos de 
Tenencia de menor cuando se manifiesta SAP?  
  
Dr.  Q.Q., indicó: “si se da el SAP la demanda no es amparada para el padre o 
madre que provocó el SAP y encima demanda Tenencia”.  
  
Dra.  S.M, manifestó: “si hay SAP, en los casos de Tenencia, los magistrados, 
adoptan la Variación de la Tenencia”.  
  
Dr. G.B., señaló: “si el menor presenta SAP generada por el quien tiene la Tenencia 
y el otro progenitor demanda Variación de Tenencia, el juez ampara su demanda”.  
  
Dra. G.O., manifestó: “ya se ha visto un caso de suspensión de la Tenencia en un 





Dra. T.T., sostuvo: “en otros países lo suspenden, aquí, la medida   adoptada es la 
Variación   de la Tenencia, si el que la ejerce genera SAP en su menor hijo”.  
  
Dr. C. R., refirió: “hay jurisprudencias que no amparan la pretensión del progenitor 
que manipula al menor e incluso padres que han ejercido la Tenencia la pierden, 
cuando el otro progenitor solicita la Variación de la Tenencia, como se ha podido 
ver en la decisión de la 2° Sala Civil de Ica, Exp. 75-20012”.  
  
9.- ¿Cómo operador jurídico adoptaría la Suspensión de la Patria Potestad como 
medida para resolver los casos de familia cuando se evidencia el SAP?  
  
Dr.  Q.Q., expresó: “Yo sí adoptaría la Suspensión de la Patria Potestad, el SAP es 
de orden psicológico muy dañino   e irreversible, se hace un daño al menor de por 
vida”.    
  
Dr. G.B., indicó: “si estuviese en la norma, claro que sí adoptaría la Suspensión de 
la Patria Potestad”.  
  
 Dra. G.O., señaló: “lo más lógico es adoptarla, toda norma en pro del bienestar de 
los menores debe ser bienvenida”.  
  
Dra. T.T., expresó: “por supuesto que la adoptaría, el tema   del SAP va en contra 
del buen crecimiento y desarrollo del menor”.  
  
Dr. C.R., señaló: “sin duda, lo suspendería y determinaría la Tenencia al padre que 
mejor garantice el derecho del menor”.  
  
No obstante, la Dra.  S.M, manifestó : “no,  la  adoptaría, porque hay que  ver el 
entorno familiar del niño, muy aparte que presente SAP, pues  el niño ha estado 
con la familia, si yo lo retiro de ese entorno familiar el niño no se va adecuar; tendría  
que decirle a la parte solicitante,  no te concedo, pero  te doy  un Régimen de Visita,  
primero   sin externamiento, luego  con externamiento y  acompañado con una 
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persona que designa  la mamá o el padre  para que el niño progresivamente se 
adecue al papá o mamá  que no ha estado constante”.  
  
10.- Teniendo en cuenta que el SAP, aún no está regulado expresamente en el 
Código Civil ni en el Código de los Niños Adolescentes, sin embargo, a la luz del 
SAP ya tenemos sentencias que han sido resueltas concediendo la Tenencia o 
Variación de la Tenencia; ¿Cree Ud. que esa medida es suficiente o considera que 
el tema debería ser regulado en salvaguarda del Interés Superior del Niño?  
  
Las respuestas fueron coincidentes en la afirmación de que el SAP debería ya estar 
regulado en salvaguarda del Interés Superior del Niño en C.N.A., y manifestaron lo 
siguiente:  
  
Dr.  Q.Q., dijo: “ya debería ser regulado como una causal de Suspensión de la 
Patria Potestad.  
  
Dra.  S.M., indicó: “sería mejor que esté Regulado”.  
  
Dr. G.B., expresó: “efectivamente considero   que este tema ya debe estar regulado 
en el Código de los Niños y Adolescentes”.  
  
Dra. G.O., refirió: “ya debería y hace mucho tiempo, más aún teniendo esta ola de 
divorcios rápidos, porque se relaciona el tema de familia con el SAP”.   
  
Dra. T.T., manifestó: “sí, definitivamente ya debería estar regulado, pero también   
debe estar bien canalizado por el aparato judicial: porque, se podría manipular la 
figura de Suspensión de la Patria Potestad, los padres valiéndose de esta figura 
pueden alegar SAP por cualquier cosa”   
  
Dr. C.R., mencionó: “el SAP es un atentado contra el interés superior del menor, 
por tal, yo considero en vista que nuestro país es bastante legalista el texto o la 
letra de la norma puede a veces más que el espíritu de la Ley, sin duda regular el 
SAP como causal de suspensión de Patria Potestad ayudaría mucho”.  
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b) Descripción de los Resultados de la Técnica de Análisis documental  
  
A fin de poder complementar la presente investigación, se utilizó además de la 
entrevista, la Técnica de Análisis documental comprendidas en casaciones y 
sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional, como son:  
  
1. Casación Nº 611-2005 - Lima  
2. Casación Nº 2067-2010 - Lima  
3. Casación Nº 5138-2010 - Lima  
4. Casación Nº 5008-2013- Lima  
5. Casación Nº 3767-2015- Cuzco  
6. Sentencia del Expediente Nº 3236-2011 emitido por el 14° JF-Lima  
7. Sentencia del Expediente Nº 75-2012 emitido por la Sala Civil de Ica  
  
En ese orden, del análisis minucioso y profundo de cada fuente documental se 
obtuvieron los siguientes resultados:   
  
Resultados obtenidos relacionados al objetivo general  
  
Objetivo general: Analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su 
implicancia en la Suspensión de la Patria Potestad de menores.  
  
¿En la Resolución analizada se usó el SAP como estrategia para generar la ruptura 
de la relación paterno-filial?  
  
Del total de las fuentes documentales analizadas: Casación Nº 611-2005 – Lima, 
Casación Nº 2067-2010 – Lima. Casación Nº 5138-2010 – Lima, Casación Nº 5008-
2013- Lima, Casación Nº 3767-2015- Cuzco, Sentencia del Expediente Nº 3236-
2011 emitido por el 14° JF-Lima y la Sentencia del Expediente Nº 75-2012 emitido 
por la Sala Civil de Ica; se pudo advertir, clara y categóricamente que el SAP fue 
usado como estrategia por uno de los progenitores para generar la ruptura de la 




¿En la Resolución analizada la ruptura de la relación paterno-filial empleando el 
SAP, determinó la variación de la Tenencia de menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad?  
  
Examinadas las fuentes documentales, se percibió en la Casación Nº 2067 - 2010 
– Lima, Casación Nº 5138-2010 – Lima, Casación Nº 3767-2015- Cuzco, Sentencia 
del Expediente  Nº 3236-2011 emitido por el 14° JF-Lima y la Sentencia del 
Expediente  Nº 75-2012  emitido por la Sala Civil de Ica; que la ruptura de la relación 
paterno-filial empleando el SAP,  determinó la variación de la Tenencia de menor  
a favor del progenitor afectado por el SAP,  la opinión del menor de permanecer 
junto al progenitor alienador,  fue tomado con reserva en algunos casos, a fin de 
garantizar el Interés Superior del menor.   
  
¿En la Resolución analizada se empleó el   SAP en el menor como estrategia para 
obstaculizar un proceso de Tenencia de menor, que implicó la Suspensión de la 
Patria Potestad?  
  
Del estudio de la Casación Nº 2067-2010 – Lima, Casación Nº 5138-2010 – Lima y 
la Casación Nº 3767-2015- Cuzco; se pudo apreciar que emplear el   SAP en el 
menor como estrategia para obstaculizar un proceso de Tenencia de menor, no 
implica la Suspensión de la Patria Potestad.  Sin embargo, del análisis de la 
Sentencia del Expediente Nº 75-2012 emitido por la Sala Civil de Ica, a modo 
remedial, se pudo ver que el Juez A Quem, confirmó la suspensión de la Tenencia 
del padre respecto a la Tenencia de su menor hijo y ordenó que la Custodia del 
menor sea ejercida por la madre.  
 
 Resultados obtenidos relacionados al objetivo específico Nº 01:  
  
Objetivo específico Nº 01: Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental 





¿En la Resolución analizada se logró identificar alguna denuncia en contra del 
progenitor alienado de atentar contra la Libertad sexual de menores, estando los 
progenitores inmersos en un proceso de Tenencia de menor y/o divorcio, donde a 
la vez se advirtió la manifestación del SAP en el menor?  
  
De  las  fuentes documentales examinadas: Casación Nº 611-2005 – Lima,  se 
puedo identificar que en el proceso de Restitución Internacional en relación a la 
menor Ana María Esparza  Cornejo; la madre de la menor alegó  que  su hija  había 
sufrido abuso sexual por parte de su padre; se presume que fue  con el fin de evitar 
la Restitución de la menor a Valencia -España; además, se advierte, que previo a 
este proceso de Restitución, existía un trámite de divorcio  y proceso de Tenencia 
seguidos en la Cuidad de Valencia.  
  
 Asimismo, en la Sentencia del Expediente Nº 3236-2011 emitido por el 14° JF-
Lima, sobre Variación de la Tenencia seguido por María Elena Llanos Carrillo, 
contra Jacques Simón Levy Calvo, la demandante y su abogada usaron como 
estrategia el SAP en la menor E. L. C. para que ésta refiera en la entrevista que se 
le hizo, presuntos actos contra el pudor en su agravio, hechos que fueron 
desvirtuados posteriormente.   
  
¿En la Resolución analizada se logró identificar alguna denuncia falsa en contra del 
progenitor alienado donde se le acusó de atentar contra la integridad física – 
Psicológica de sus menores hijos?  
  
En las  fuentes documentales analizadas: Casación Nº 611-2005 – Lima, Casación 
Nº 2067-2010 – Lima, Casación Nº 5138-2010 – Lima, Casación Nº 3767-2015- 
Cuzco, Sentencia del Expediente  Nº 3236-2011 emitido por el 14° JF-Lima; se 
logró identificar  denuncias  falsas  en contra del  progenitor alienado, a los cuales 
se les acusó  de atentar contra la integridad física – Psicológica de  sus menores 
hijos, hechos que en la misma resolución fueron determinados y fundamentados 
como hechos improbados; la determinación  de los magistrados fueron sustentados 
con los informes periciales psicológicos e informes sociales, el cual coadyuvo  a 
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que las  afirmaciones de maltrato físico y psicológico atribuidos al  progenitor  
afectado por el SAP fueran desvirtuadas.  
  
  Resultados obtenidos relacionados al objetivo específico Nº 02:  
  
Objetivo específico Nº 02: determinar qué medida adoptan los magistrados para 
resolver los casos   del Síndrome de Alienación Parental en los procesos de 
Tenencia.  
  
¿En la Resolución analizada qué medida adoptó el magistrado para resolver el caso 
de Tenencia cuando se manifestó SAP en el menor?  
  
Del análisis de la Casación Nº 611-2005 – Lima, se pudo advertir que el Ad quem, 
resolvió otorgar la Custodia a la progenitora que generaba SAP en la menor Ana 
María (debido a la denuncia penal que planteó como estrategia en el proceso de 
Restitución Internacional). Decisión que fue confirmado por el Supremo Colegiado.  
  
Del estudio de la Casación Nº 2067-2010 – Lima, se desprende que el Supremo 
Colegiado confirmó la Tenencia otorgada (por el juez de primera instancia y 
segunda instancia) a doña María Elena Meier Gallegos. Desde luego se advierte 
en este caso, que la progenitora y sus menores hijos eran víctima del SAP generada 
por su ex pareja.  
  
De la revisión de la Casación Nº 5138-2010 – Lima, se advierte que, el Supremo 
Colegiado confirmó la Tenencia otorgada (por el juez de primera instancia y 
segunda instancia) en favor de Renzo Miguel Beteta Valderrama; como en los 
casos precedentes, este progenitor era víctima del SAP generada por su ex pareja 
Valeria Andrea Fumo Ferro, quien influenciaba de manera negativa a sus menores 
hijas, a fin de mermar las relaciones afectivas entre él y sus hijas.  
  
Del análisis de  la Casación Nº 3767-2015- Cuzco, se colige que  tanto el A quo y 
Ad quem, ampararon la demanda  de Tenencia,  interpuesto por Elvira Érica 
Cabrera Huayllani; en razón, que su ex pareja Edison Vargas Estrada, lejos de no 
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dejarla ver a  su hijo, propiciaba  el alejamiento del menor en relación  su madre, 
tanto así, que el menor víctima de SAP llegó a mostrar falta de  ambivalencia, 
confusión y rechazo por su progenitora; en este caso  ordenaron  que el padre  haga 
la entrega del menor  a su madre dentro del 5to  después de la notificación de la 
Sentencia . A su turno, el Supremo Colegiado declaró fundada en parte el recurso 
de casación interpuesto por Edison Vargas Estrada, porque el recurrente alegó que 
se podría producir una afectación de índole psicológico al menor con una Variación 
inmediata de la Tenencia. En ese sentido, el Supremo Colegiado decidió que la 
Variación debiera ser   progresiva y con apoyo del Equipo Multidisciplinario tal como 
lo establece el Art, 82 del C.N.A., quedando finalmente el menor bajo la custodia 
de su madre.  
  
Del examen de la Casación Nº 5008-2013- Lima, se comprueba que el Supremo 
Colegiado, confirmó la sentencia que declaró infundado la demanda sobre 
Variación de Régimen de Visitas (en primera y segunda instancia), interpuesta por 
Liliana Paola Tenorio Gallardo; en razón, que su pedido no mostraba motivo sólido 
que justifique la Variación del Régimen de Visitas fijado en la sentencia anterior; 
por otro lado, del caso se colige que el menor J.P.D.T (10), mostraba criterios a 
tomar en cuenta para determinar el SAP, asimismo se advirtió de las entrevistas 
realizadas que estaría siendo influenciado por su madre y su entorno familiar para 
mostrar rechazo y resistencia a establecer contacto paterno filial.  
  
De la exploración y análisis de la Sentencia del Expediente Nº 3236-2011 emitido 
por el 14° JF-Lima, se colige que, interpuesta la demanda de Variación de la 
Tenencia por María Elena Llanos Carrillo, el A quo amparó su demanda; a su turno, 
el Ad quem decidió revocar la sentencia en el extremo que declaraba fundada la 
demanda de Variación de Tenencia, y reformándola la declaró infundada, a la vez 
señaló un Régimen de visitas en favor de la madre. La decisión de revocar la 
sentencia fue debido a que el padre e hija eran víctimas de SAP, incluyendo las 
denuncias falsas de actos contra el pudor en agravio de la menor; sumado a la 
resistencia de la madre de entregar a la menor a su padre, provocando entre ellos 
la ruptura de la relación paterno-filial.  
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Del examen de la Sentencia del Expediente Nº 75-2012 emitido por la Sala Civil de 
Ica, se desprende que, los jueces superiores decidieron revocar la sentencia 
emitida por el A quo, pese a que declaraba infundada la demanda de Tenencia 
interpuesta por el J.M.L.E.; el análisis minucioso de los medios probatorios fueron   
los que sustentaron y confirmaron que el menor padecía de SAP y la desplegaba 
contra su madre. La decisión de revocatoria, y la de confirmar la Suspensión de la 
Tenencia, fue debido a que el Ad quem consideró que no se protegió el interés 
superior del menor. En ese sentido, a fin de garantizar la salud mental del menor 


























En el presente capítulo, se hace un contraste interno de los resultados obtenidos 
en las entrevistas y el análisis de las fuentes documentales; del mismo modo, se 
compara y expone las coincidencias y/o diferencias de los resultados obtenidos por 
los investigadores considerados en nuestros antecedentes, así como, los 
fundamentos teóricos conceptuales de los autores que forman parte de nuestro 
marco teórico.   
  
Del mismo, porque pensamos que todo trabajo de investigación, es también un fin 
para desarrollar nuestros conocimientos y reconocer nuestras debilidades se hace 
la crítica y la autocrítica correspondiente.  
  
En tal sentido, tomando como directriz a nuestro objetivo general “Analizar los 
casos de Síndrome de Alienación Parental y su implicancia en la Suspensión de la 
Patria Potestad de menores”; de las entrevistas y el análisis de la fuente 
documental, se ha comprobado que existe un contraste positivo, el cual da como 
resultado   que el SAP es efectivamente una manipulación al menor de edad, cuyo 
objeto es generar la ruptura de la relación paterno-filial y su entorno familiar.  
  
Se entiende, que la separación de los progenitores y los problemas de estos, son 
un terreno fértil para generar con éxito el SAP, se percibe claramente que este 
síndrome es valorado y tiene eficacia solo en el proceso de Tenencia y Variación 
de la Tenencia. Por lo expuesto, en la práctica real, lo que determina la concurrencia 
del SAP en el menor es la Variación de la Tenencia a favor progenitor afectado 
(alienado) si éste solicita la Tenencia; y, en caso que aún no se haya determinado 
la Custodia del menor, la presencia del SAP en el menor, conlleva a que los jueces 
otorguen la Tenencia del menor al progenitor afectado, con la intención que ambos 
afectados o alienados pueda restablecer sus vínculos paterno-filiales.   
  
En ese orden de ideas, se  advierte que  el SAP, de ninguna manera  implica en 
nuestro atrasado derecho de familia la Suspensión  de la Patria Potestad, ni en 
aplicación del Principio de Interés Superior del Menor, ni considerando  el Tercer 
Pleno Casatorio Civil,  el cual hace referencia  a la flexibilización del principio de 
congruencia  en el derecho de Familia, lo más lejos que se ha llegado es  confirmar 
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la Suspensión  de la Tenencia y Custodia  al progenitor que genera  el SAP en su 
menor hijo (decisión del colegido de  Sala Civil de Ica  Exp. 75-2012), lo cual que 
me parece insuficiente por las razones sostenidas en la presente tesis.  
  
Así mismo, de la opinión recogida del Dr. Q.Q., quien fuerte y claro mencionó: “por 
el Principio de Congruencia, no se podría Suspender la Patria Potestad en un 
proceso de Tenencia”; mientras que, criterio similar sostiene el Dr. G. B., quién 
refirió: “si el proceso ha sido iniciado como Tenencia   no se puede ir más allá del 
petitorio que es Tenencia”. Sin embargo, tratándose de que el Derecho de familia 
es un Derecho especial por las materias que se regulan, adicionalmente mencionó: 
“en aplicación del principio de Interés Superior del Menor y la flexibilización de los 
principios que rigen el Derecho de Familia “podría” generarse una ventana para 
adoptar la Suspensión de la Patria Potestad por un tema de SAP, considerando la 
gravedad del hecho”.   
  
Desde luego,  posición  última que comparto,  puesto que, toda regla tiene su 
excepción, la gravedad del hecho se debe considerar en  caso de advertir SAP 
severo en el menor,  en aplicación del Principio de Interés Superior   considero que 
podría activarse la posibilidad de Suspenderle  la Patria Potestad  al progenitor que  
vulnera  el estado psicológico de su hijo empleando el SAP; y, es que existen casos 
graves  que en verdad lo ameritan; sobre el tema como es de público conocimiento 
el 06 de enero del 2008, la “Agrupación  Internacional Amor de Papá”,  publicó  en 
su página web y  en YouTube  un video  (a la fecha  tiene más de 329,115 visitas),  
dicho video   reproduce  “la última carta”, de un adolescente  de 15 años  dirigida a  
su madre; a continuación  la transcripción del texto:  
  
“Querida mamá:  
Yo te quiero mucho, siempre estuve a tu lado. Hice todo lo que tú me dijiste y dije todo 
lo que tú querías, fui tu aliado incondicional… ¡y qué orgullosa te sentías de eso!… más 
aún si tu objetivo se cumplía: alejar de mí a quien tú odiabas y que, según afirmabas, 
no me cuidaba bien. Te considerabas una madre ejemplar. Pero, al mismo tiempo, me 
separabas de una de las personas más importantes de mi vida, quien me amó 
incondicionalmente desde mis primeros minutos de vida y dejó su corazón y muchos 
de sus tiempos por pasillos y salones, donde el criterio y la justicia deberían reinar.  
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Me imagino que ya sabes a quién me refiero. Me alejaste de él e hiciste que lo perdiera. 
Tú hiciste que no lo quisiera ver, que lo criticara, que lo odiará casi como tú a él, pero 
la verdad, mamá, es que a quien más odie fue a ti por haberme separado de quien más 
me amaba, el ser más valioso que pude haber conocido en mi vida: MI PAPÁ.  
Ojalá ahora entiendas.  
Tu hijo.” (Amor de papá, 2008).  
  
De lo anterior se infiere, que eran muchos dolores acumulados, tanta rabia 
contenida por años  por situaciones que en ese entonces no comprendía debido a  
su corta edad y  que luego  fue comprendiendo; este adolescente  esperó la usencia 
de su madre del departamento donde vivían y escribió esta última carta tan rápido 
como pudo, luego de terminar el texto,  la mano del adolescente  soltó  un ruido  
enorme  frio y seco; desde aquel día su madre solo tiene  esa última carta; entonces, 
¿sirve  de algo respetar el principio de congruencia estrictamente y darle la espalda 
al Principio del Interés Superior del menor cuando el resultado puede ser algo como 
este?, considero que no.   
  
En ese sentido, tanto Gardner, Aguilar y Uribe, citados en su oportunidad hacen 
referencia que el SAP es sumamente destructivo del estado emocional de los 
menores y el progenitor que lo padece; en este contexto dramático se corrobora lo 
mencionado por Tejedor (2014) “El alarmante aumento de “padre y madres 
alienados” que solicitan ayuda para resolver su problema porque no encuentran 
ninguna salida y se sienten doblemente alienados, por el progenitor alienante y por 
la justicia”.  Asimismo, se trae a colación la cita de Poussin, el cual menciona que 
el SAP representa   una “guerra sin piedad, con un saldo de muertos y heridos. 
Efectivamente, los progenitores mueren en calidad de representantes de la función 
parental, mientras que los hijos sufren heridas perdurables como resultado de haber 
sido utilizados como armas en ese combate” (como se citó en Rodríguez, 2011, pp. 
75-76).  
  
Seguidamente,  cabe  tomar muy en cuenta  la posición del Dr. C. R., quién desde 
el punto de vista de la Conciliación Extrajudicial especializada de Familia  
manifestó: “en las conciliaciones extrajudiciales de Familia la Ley 26782, y su 
modificatoria,  Art. 07, establece que el  conciliador debe aplicar   en su actuación  
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el  Principio del interés Superior del  niño; el cual   implica que cuando un conciliante  
trata de hacerse la Tenencia por medio del SAP, el Conciliador propone 
salvadoramente  que  la tenencia no recaiga en el progenitor causante del SAP,  e 
incluso por el bienestar del menor, el conciliador ha terminado el procedimiento con 
Acta por decisión  motivada, porque el SAP atenta y viola  el Principio de  Interés 
Superior del niño.   
  
En ese sentido, me permito mencionar que es muy loable la actitud del conciliador 
de Familia, si bien es cierto que la conciliación es un consenso entre las partes y 
hay una limitación del conciliador para tomar las decisiones de los acuerdos, se 
reconoce que esta posición adoptada es sumamente interesante y la más adecuada 
pues guarda real coherencia con el Interés Superior del menor.  
  
Por lo expuesto, de los resultados obtenidos, se determina que hay  
consideraciones encontradas  y compartidas entre el Dr. R. C. y  Mena  (2014), 
autora de la tesis “La mediación en el Síndrome de Alienación Parental en los juicios 
de Suspensión de Patria Potestad en el Juzgado Tercero de la Niñez y 
Adolescencia”, considerada en nuestros antecedentes, quién  concluyó : “Se 
destaca la importancia en la detección de alteraciones psicológicas en niños, niñas 
y adolescentes, más aun si el progenitor es quien lo ocasiona. Asimismo, existe la 
necesidad de implementar reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
(ecuatoriano) acogiendo al SAP como causal de la Suspensión de la Patria 
Potestad; y desde luego considerar a la mediación como herramienta para 
promover la solución de conflictos en materia de familia, entre ellos los procesos de 
Suspensión de la patria Potestad”.  
  
De igual manera, los resultados de nuestras entrevistas advierten coincidencias con   
lo vertido por Larios (2014) autora de la tesis “El síndrome de alienación parental 
como consecuencia de la separación o el divorcio y la falta de regulación en el 
código civil guatemalteco”; quien mencionó:” Ningún niño sería capaz de llevar una 
vida normal a no ser que este maltrato se interrumpa […] algunos, hasta han llegado 
a terminar con el problema suicidándose”. La autora en mención, en su trabajo de 
investigación llegó en la conclusión: “El SAP es de recurrencia común en los 
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procesos de separación y/o divorcio conflictivo cuando se disputa la Patria Potestad 
de los hijos, este síndrome destruye los vínculos afectivos entre padre e hijos donde 
los más vulnerables son los niños que quedan en medio del conflicto familiar pese 
a no tener la culpa.  Para mejorar la calidad de vida estos niños es necesario regular 
la figura del SAP de una manera preventiva en el Código Civil.  
  
De lo vertido en este punto, relacionado al objetivo general, se puede señalar que 
la presente investigación, si bien es cierto, de los resultados obtenidos en las 
entrevistas y el respectivo análisis documental; además, teniendo en cuenta la parte 
doctrinaria tomado como referencias guardan estrecha coherencia con lo sostenido 
en la presente tesis, sin embargo, es importante mencionar:  
  
- El supuesto jurídico general planteado: “El síndrome de Alienación Parental es un 
trastorno psico-emocional estratégico que surge   en los procesos de tenencia de 
menores; el cual genera la ruptura de la relación paterno- filial e implica un grave 
maltrato psico - emocional en el menor y el padre alienado, lo que determina la 
Suspensión de la Patria Potestad del padre alienador”; no se llegó a cumplir, pues, 
sucede que nuestro país pese a tener un C.NA. “casi perfecto”,  ya que, en la 
necesidad de realizar el  presente estudio  se ha revisado  legislaciones de la 
materia y se ha podido advertir lo mencionado, lastimosamente  no reconoce  en 
ninguna parte de sus cuerpo normativo el SAP,  lo que determina  ciertamente que 
el SAP no implica la Suspensión de la Patria Potestad; en ese sentido,  me toca 
manifestar  que es de imperiosa necesidad  que se regule este fenómeno destructor 
de la niñez y la adolescencia, cuyos progenitores  se agotan buscando que se 
respete su derecho de ver o cuidar a sus hijos.  
   
Desde luego, continuando con nuestra discusión en relación nuestro objetivo 
específico 01:” Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental en las 
denuncias falsas que conllevan a la Suspensión de la Patria Potestad de menores”; 
del contraste de los resultados de las fuentes  documentales,  se ha podido observar 
que efectivamente en los padres alienados ha recaído  imputaciones de maltrato 
físico y psicológico, asimismo de atentar contra la libertad sexual de sus menores 
hijos; igualmente se tiene que,  casi la totalidad de los entrevistados  manifestaron  
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que ciertamente han podido identificar  en las denuncias  falsas  interpuesta contra 
el progenitor alienado casos de SAP, cuyo contenido de  imputación es similar la 
anterior; a la vez, mencionaron que este tipo de denuncias  son  muy  recurrentes.  
  
No obstante, en contraposición a lo afirmado por la mayoría de los entrevistados, 
la opinión discordante se da por la Dra. S.M., quién refirió: 1) que no ha identificado 
a la fecha ningún caso de SAP en las denuncias falsas interpuestas contra los 
progenitores alienados a quienes se les acusa de maltratar física y 
psicológicamente e incluso de cometer delitos contra la libertad en agravio de sus 
hijos; 2) que este tipo de denuncias no son muy recurrentes.  
  
Así pues, en palabras del Dr. Q.Q. “muchos usan esta estrategia malévola, de estar 
en un proceso de Tenencia y posteriormente plantear una acción penal en agravio 
del menor”. Por otro lado, lo mencionado por el Dr. R.C., “a veces en las audiencias 
de conciliación   las partes denuncian   actos que menoscaban al menor usando   
SAP, por ello, se informa a las autoridades a fin de que prosigan con sus 
atribuciones, el conciliador debe presumir la buena fe, lo que se prefiere es pecar 
por hacer que por omisión”.  Desde luego, aquí mi opinión en considerar que el SAP 
en su fase cumbre viene cargado de imputaciones bajas en contra del progenitor 
alienado, como sucedió mucha vez en las audiencias de conciliación sobre 
Tenencia o Régimen de Visitas, dirigidas por mi persona en la DEMUNA de 
Carabayllo, donde pude oír imputaciones graves como es el caso de Violación 
Sexual de menor, Actos contra el Pudor, pedofilia, pornografía infantil y desde luego 
maltratos físicos y psicológicos.   
  
En este contexto, se pudo  advertir en la Casación  611-2005, donde   la madre de 
la menor A.M.E.C. para evitar la Restitución Internacional de su hija  aportó  
extemporáneamente medios  probatorios donde presuntamente con ellos se 
probaría el abuso sexual cometido por el padre  en agravio de la menor A.M.E.C.; 
por otro lado, en el caso Levy Llanos, Sentencia 3236-2011, el padre fue sujeto de 
imputación del delito contra la Libertad Sexual-Actos contra el Pudor, en agravio de 
la menor E.L.L.,  hechos afirmados en el proceso Variación de  Tenencia; Por cierto, 
en ambos casos  los progenitores  tenían conflictos personales  y procesos en 
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curso, en el primer caso Divorcio y en el segundo caso División y Partición y otros; 
haciendo una valoración ambos casos se encuadran  en el episodio  SAP  severo - 
fase IV y la  tipología de  alienador  obsesivo.  
  
Sobre este punto en concreto, los autores citados en nuestro marco teórico y 
antecedentes, guardan similar posición con el resultado de la presente 
investigación, al sostener:  
  
Además, de los 8 síntomas conocidos del SAP aparecen dos más, estos son las 
falsas denuncias de abusos sexuales y el aislamiento, estos hechos permite al 
padre programador romper el vínculo entre el padre alienado y el niño (Uribe, 2015).  
  
Del mismo modo, “En el caso de una custodia o régimen de visitas disputados, solo 
tiene que aparecer una denuncia de abuso sexual para que el proceso se vea 
dramáticamente alterado” (Tejedor, 2007).   
  
En la misma línea, en relación a la tipología del alienador el Alienador obsesivo, 
siempre tienen la idea de destruir al otro progenitor a costa de todo, este tipo de 
alienadores no tienen límites no respetan las órdenes judiciales, creen estar 
protegiendo a sus hijos costa de todo y de todos (Darnall como se citó en Torrealba, 
2011, pp. 44).  
  
Del mismo modo, en relación a los tipos del SAP y las fases otro autor citado 
mencionó: que un diagnóstico de SAP tipo leve correspondería a la primera y 
segunda fase. Un diagnóstico de SAP tipo moderado correspondería a la tercera 
fase. Finalmente, un diagnóstico de SAP tipo severo correspondería a la cuarta fase 
(Aguilar, 2013, p. 68).  
  
En ese sentido, haciendo una comparación de los resultado de las entrevistas, se 
tiene que, la opinión  del Ministerio Público cuando  la pericia Psicológica  indica 
SAP  en el menor y hay de por medio  una denuncia falsa en contra del progenitor 
alienado, dicha opinión está orientado al marco probatorio, se relaciona con el 
principio  de Interés Superior  del Menor, en coherencia  con las normas que 
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protegen al menor y la  opinión del menor, siendo así, el Fiscal  opina que el lazo 
paterno - filial no se rompa por un tema de  SAP, dictamina que se declare fundado 
o infundado, dependiendo del caso y los sujetos inmersos.  
  
No obstante, se pudo apreciar lo contrario en la casación 611-2005 (Restitución 
Internacional de menor) la Fiscal Supremo en lo civil, opinó por que se declare 
infundada la restitución, como lo mencionamos en su oportunidad debió ser por la 
denuncia al padre de cometer el presunto abuso sexual en agravio de su menor 
hija; lo que conllevo al éxito de la ruptura de la relación paterno filial.  
  
Siendo así, totalmente incompresible la actitud de un progenitor de mermar el 
desarrollo psico emocional de su menor hija   y la moral del otro progenitor, muestro 
resultado coincide  con la investigación de Atausinchi (2016)  autora  de la  tesis 
titulada “Síndrome de Alienación Parental como causal de Suspensión del ejercicio 
de la Patria Potestad”, quien  concluyó: que los motivos en los que se basan  para 
que el   SAP no sea considerado como causal de suspensión del ejercicio de la 
Patria Potestad  son su difícil determinación en los niños alienados […]; en virtud 
del Principio del Interés Superior del Niño la incorporación del SAP  como causal 
de suspensión de la Patria Potestad evitaría que más niños sean alienados, tanto 
padre o madre que practique la alienación no merece tener la Patria Potestad del 
menor porque constituye un grave daño a su integridad  en consecuencia vulnera 
el interés superior del menor.  
  
Del mismo modo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, consideramos estar  
la misma línea de  Torrealba (2011)  autor de tesis titulada “El Síndrome de 
Alienación Parental en la Legislación de Familia” quien concluyó : Que,  mientras  
se muestre una indiferencia  al tema del SAP en los juzgados de familia, ésta 
seguirá destruyendo la relación de padres e hijos, el SAP es una forma de maltrato 
infantil disimulado y de difícil percepción que necesita con urgencia ser reconocido 
y legislado, de no ser así se estará destruyendo la infancia,  que es lo más 




De lo expuesto, en los párrafos anteriores en relación al objetivo específico 01, se 
debe señalar, que pese a haber real coherencia entre los resultados obtenidos en 
la entrevista y el análisis documental, se llega a la conclusión:  
  
- Que el supuesto jurídico especifico 01 planteado: “El Síndrome de Alienación 
Parental se identifica en las falsas denuncias de abuso sexual, atentados contra el 
pudor y lesiones psicológicas; ello conlleva a la Suspensión de la Patria Potestad 
de menores “no se llegó a cumplir, debido a que no está regulado como una causal 
de Suspensión de la Patria Potestad.  
  
Sobre el punto anterior,  se ha podido observar en base a  los resultados, que  se 
ha llegado a identificar en las denuncias falsas contra el progenitor alienado la 
influencia directa  del SAP, atribuyéndoles el presunto delito de Violación sexual y 
Actos contra el pudor; lo mismo,  referido a los maltratos físico-psicológicos en 
agravio de sus  menores hijos; sin embargo, se evidencia que por un tema de SAP, 
por ahora  es inconcebible suspender  la Patria Potestad aunque parezca 
sorprendente, la norma describe que hay suspensión por maltratar física y 
mentalmente al menor (pero esta causal no engloba al SAP); por ello,  considero 
que el SAP debe ser una causal de suspensión de la Patria Potestad regulado con 
nombre propio.   
  
Finalmente, toca entrar en discusión   lo relacionado al objetivo específico 02: 
“Determinar qué medida adoptan los magistrados para resolver los casos   del 
Síndrome de Alienación Parental en los procesos de Tenencia”. La aplicación de 
ambos instrumentos utilizados para la recolección de datos nos dio como resultado: 
sí,  el que ejerce la Tenencia de menor incurre en SAP (claro está la existencia de 
pruebas) y el otro progenitor demanda la   Variación de la Tenencia es en gran 
medida procedente; en los procesos de Tenencia el SAP es intolerable para el 
Juzgador, generalmente la Custodio o Tenencia de los menores se confía al padre 
afectado.   
  
Por otro lado, existe un consenso mayoritario en afirmar que adoptaría la 
Suspensión de la Patria Potestad si ya estuviera prevista en el Art. 75 del C.N.A. 
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como una causal de suspensión, en vista que el daño generado muchas veces es 
irreversible y puede hasta veces darse el circulo vicioso “menor alienado futuro 
progenitor alienador”.  
  
 No obstante, la opinión contraria se da por la Dra. Salazar Mendoza, quien 
manifestó: “que independientemente de la existencia o no del SAP, no la adoptaría, 
porque se debe considerar el entorno familiar del menor, de retirar al menor 
bruscamente de un ambiente familiar se presume que el menor no se va adecuar, 
dicha adecuación   se daría según su opinión y criterio en forma progresiva, por el 
bienestar del menor.  
  
En ese sentido, los resultados obtenidos en la presente investigación no distan 
mucho de los resultados obtenidos por Fernández (2016), autor de la investigación  
titulada “La Alienación Parental como causa de Variación de la Tenencia”, quien en  
su investigación  concluyó: “el equipo multidisciplinario determinó en sus informes   
la existencia de alienación parental en  un 71% ; mientras que,  el 86% de los jueces 
entrevistado consideró que en  casos de SAP los menores deben ser separados de 
su alienante,  el cual debe ser de manera progresiva;   por otro lado,  un 79%  
consideró que  la alienación parental es un causal de  variación de la tenencia; 
finalmente,  un 86% de los jueces respondió se debe incorporar la alienación 
parental en el Código de Niños y Adolescentes.  
  
Por otro lado, cabe resaltar que la técnica de la entrevista tuvo una pregunta clave 
“Teniendo en cuenta que el SAP, aún no está regulado expresamente en el Código 
Civil ni en el Código de los Niños Adolescentes, sin embargo, a la luz del SAP ya 
tenemos sentencias que han sido resueltas concediendo la Tenencia o Variación 
de la Tenencia ¿Cree Ud. que esa medida es suficiente o considera que el tema 
debería ser regulado en salvaguarda del Interés Superior del Niño? Como es de 
esperase, los resultados obtenidos dieron luces al manifestar que la regulación del 
SAP, ya debería ser un hecho desde hace mucho tiempo posición al cual 




En ese orden de ideas, los resultados obtenidos coinciden con el trabajo Peña 
(2016)  autora de la  tesis “El controvertido Síndrome de Alienación Parental como 
patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal Tenencia- Régimen de 
Visitas en la legislación de Familia”, quien llegó a la siguiente conclusión: Nuestro 
país como se ha demostrado no es ajeno a esta realidad del SAP, pues  existe 
jurisprudencias al respecto, siendo las máximas instancias  que han  tenido que 
adoptar una decisión sobre el tema, en salvaguarda del Interés Superior de los 
niños y Adolescentes  y tratando de dilucidar si las imputaciones contra uno de los 
padres son falsas. Al margen de las controversias existentes en torno al SAP en  
que si existe o no, desde el punto  de vista jurídico el interés Superior del Niño 
impone a salvaguardar las relaciones paterno - filiales, en vista que el SAP va en 
aumento nos encontramos en una forma de  violencia familiar que vulnera los 
derechos fundamentales del menor, nuestro ordenamiento jurídico debe ser 
consciente de ello y debe legislar el tema del SAP, a fin de no dejar que se destruya 
la personalidad de los infantes y adolescentes del país.  
  
- De todo lo vertido, sobre este punto en particular el cual tiene relación con el 
objetivo específico 02, queda mencionar que el supuesto jurídico planteado: La 
variación de la Tenencia es la medida que más adoptan los magistrados para 
resolver los casos de Síndrome de Alienación Parental en los procesos de tenencia; 
queda, enteramente confirmado, por todo lo expuesto precedentemente.  
  
Como último punto, desde una visión   holística   sobre los trabajos realizados por 
los autores internacionales: Mena, Larios y Torrealba; en cuanto a la preocupación 
de considerar al SAP como una causal de Suspensión de la Patria Potestad; 
consideramos estar en la misma línea, desde luego, esa es la intención de la 
presente tesis. Entre los autores nacionales, tanto Peña y Fernández, apuntan a 
que el SAP debe ser regulado en   el C.N.A., como una casual de Variación de la 
Tenencia. Mientras, que el planteamiento de Atausinchi, el SAP debe ser 
incorporado como una causal de la Suspensión de la Patria Potestad en el C.N.A., 
consideramos que hay afinidad de postura con la presente tesis, no porque 
pretendamos exagerar con la medida, sino porque tenemos claro que en el actual 



































Las conclusiones a las que llegamos están naturalmente   relacionados a nuestro 
tema de estudio “El Síndrome de Alienación Parental como  causal de Suspensión 
de la Patria Potestad”, para lo cual, se ha realizado una contrastación, análisis e  
integración de los trabajos previos, el marco teórico y principalmente de  los 
resultados obtenidos en las entrevistas y el   análisis   de las fuentes documentales; 
en ese sentido,  las conclusiones que se  presentan  guardan relación directa con 
los objetivos señalados.  
  
Primero. -  
  
Se ha analizado que el Síndrome de Alienación Parental, es efectivamente una 
manipulación estratégica e insana de carácter psicológico que recae en el menor 
de edad; el cual, es empleado por uno de los progenitores en contra del otro con la 
finalidad de generar la ruptura de la relación paterno- filial. Este síndrome, se 
evidencia en su máxima expresión cuando los progenitores están inmersos en un 
proceso judicial relacionado con el ejercicio de la Patria Potestad de menores; pues, 
la separación y los problemas de los padres son un terreno fértil para generar el 
SAP, dicho síndrome que es valorado y tiene eficacia solo en los procesos de 
Tenencia y/o Variación de la Tenencia. Se ha analizado que emplear el SAP en el 
menor, en nuestro atrasado derecho de Familia de   ninguna manera implica la 
Suspensión de la Patria Potestad; ni en aplicación del interés Superior de menor, 
ni tomando en cuenta el Tercer Pleno Casatorio Civil, el cual hace referencia a la 
flexibilización del principio de congruencia en el Derecho de Familia. Por un tema 
de SAP lo más lejos que se ha podido llegar en nuestro contexto jurídico es solo 
confirmar la Suspensión de la Tenencia.  
 
Segundo. –  
 
Se ha identificado que, por un tema de Síndrome de Alienación Parental, con 
frecuencia los progenitores alienadores hacen denuncias falsas en contra del padre 
alienado, acusándolos   de atentar contra la integridad física- psicológica de sus 
hijos y en casos extremos hasta de cometer delitos contra la Libertad Sexual en 
agravio de sus hijos, haciéndoles partícipes directos de estas acusaciones a sus 
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hijos, el cual,  sin duda les genera un grave daño psico- emocional, que en el peor 
de los casos es irreversible. Se ha identificado que utilizar al menor de edad,  para 
hacer una  inmensa campaña de denigración incluyendo acusaciones  de tipo penal  
en contra del progenitor alienado, de ninguna  manera  conlleva  a la Suspensión 
de la Patria Potestad de quien genera el SAP en el menor; más por  el contrario,  
existe una presunción de buena fe para ellos, pues  los Jueces  de Familia remiten 
copias certificadas de todo los actuados al Ministerio Público, y  los conciliadores 
especializados en Familia también comunican al Ministerio Público, a fin que  
prosiga conforme a  sus atribuciones, causando doble alienación al progenitor 
afectado,  antes por su menor hijo ahora por la  justicia.  
 
Tercero. -  
   
Se ha determinado que el Síndrome de Alienación Parental en nuestro contexto 
jurídico, a modo remedial viene siendo reconocido a nivel jurisprudencial, donde los 
jueces generalmente confían la Tenencia o Custodia del menor al progenitor 
afectado, a fin que éste recupere el vínculo afectivo con su menor hijo; de tal modo, 
sí el progenitor que tiene la Tenencia es generador del SAP, este hecho determina 
la Variación de la Tenencia.  Se ha determinado que el tema del Síndrome de 
Alienación Parental, es considerada  intolerable y atentatorio del Interés  Superior 
del Niño, Niña y Adolescente, por tal, debe ser regulado en el Código de los Niño y 
Adolescentes, como una causal de Suspensión de la Patria Potestad, más aún, si 
existe buena voluntad  en los operadores jurídicos especialistas en el Derecho de 
Familia  de adoptarlo como medida para salvaguardar la integridad psico- 
emocional  y los derechos inherentes  de nuestros niños, niñas y Adolescentes 
































      
Uno de los fines de un trabajo de investigación es también dejar las 
recomendaciones necesarias que coadyuven a solucionar el problema expuesto, 
en ese orden de ideas, surgen las siguientes recomendaciones:  
 
Primero. –  
Se recomienda al Gobierno Central, crear programas preventivos de sensibilización 
social en temas relacionados a la familia y el SAP específicamente, a fin de evitar 
que más niños sean manipulados psicológicamente dentro de los procesos de 
Familia relacionados al ejercicio de la Potestad, cuyo resultado siempre será una 
infancia infeliz, amarga y frustrante. 
 
Segundo. -   
Se recomienda al Poder Judicial capacitar al personal del Equipo Multidisciplinario 
adscrito, en temas relacionados a la familia y el Síndrome de Alienación Parental 
específicamente, con la finalidad de que estos puedan determinar mejor las 
conclusiones del informe psicológico de la menor víctima de SAP y poder dar las 
recomendaciones adecuadas. Asimismo, se recomienda al Consejo Nacional de la 
Magistratura a seleccionar y nombrar como Jueces de Familia a personas con 
especialidad y amplios conocimientos en esta rama del derecho; y, que además 
estos deben estar dotadas de empatía, tener asertividad, ser respetuoso de las 
normas y no meros jueces de escritorio. 
 
Tercero. –  
Se recomienda incorporar con urgencia el Síndrome de Alienación Parental como 
una causal de Suspensión de la Patria Potestad en el Código de los Niños y 
Adolescentes, con la finalidad de que los progenitores dejen de utilizar a sus 
menores hijos para hacer daño al progenitor, en vista que en la actualidad nuestra 
sociedad vive una ola imparable de Divorcios, y la Tenencia o Custodia de los hijos 
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                     ANEXO N°01 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: LIS MECHITA OCAÑA VILLARREAL 









¿Cuál es la implicancia   de los casos del Síndrome de Alienación Parental en la Suspensión 







1.- ¿En las denuncias falsas existen casos de Síndrome de Alienación Parental y ello 
conlleva a la Suspensión de la Patria Potestad de menores? 
 
2.- ¿Cuál es la medida que adoptan los magistrados para resolver los casos   del Síndrome 





El síndrome de Alienación Parental es un trastorno psico-emocional estratégico que surge   en 
los procesos de tenencia de menores; el cual genera la ruptura de la relación paterno- filial e 
implica un grave maltrato psico-emocional en el menor y el progenitor alienado, lo que 







1.- El Síndrome de Alienación Parental se identifica en las falsas denuncias de abuso sexual, 
atentados contra el pudor y lesiones psicológicas; ello conlleva a la Suspensión de la Patria 
Potestad de menores. 
 
2.- La variación de la Tenencia es la medida que más adoptan los magistrados para resolver 
los casos de Síndrome de Alienación Parental en los procesos de tenencia. 
OBJETIVO GENERAL Analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su implicancia en la Suspensión de 





1.- Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental en las denuncias falsas que 
conllevan a la Suspensión de la Patria Potestad de menores. 
 
2.- Determinar qué medida adoptan los magistrados para resolver los casos   del Síndrome de 






Muestra:   06 Operadores jurídicos de Lima Norte (Jueces, Fiscales, Abogados especialistas 







categoría 1:  
Síndrome de Alienación Parental (SAP) 
 












Criterios del SAP 




Variación de Tenencia 
Régimen de Visitas 
Suspensión de la Patria Potestad 
Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente 
 
 


























ANEXO N°03 GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado : 
Lugar y fecha                   : 
Cargo    : 
Edad            sexo                  
Nombre del 
entrevistador 




El síndrome de Alienación Parental (SAP), en la actualidad es una forma de maltrato psico-emocional que recae 
sobre el menor de edad; el cual es generado por uno de los progenitores en forma de campaña de denigración, 
con la finalidad de que el menor alienado  desprecie, odie y rechace sin fundamento a su otro  progenitor; este 
tipo de conductas es generalmente usado como estrategia en las  disputas judiciales de Tenencia y Custodia 
de menor, Régimen de Visitas  e incluso en los procesos de Divorcio conflictivo. En ese sentido, advertimos 
que siendo un tema relevante aún no tiene una regulación expresa en el Código Civil ni en el Código de los 
Niños y Adolescente.  Expuesto lo anterior, la presente entrevista tiene  como objetivo  “analizar los casos de 
Síndrome de Alienación Parental y su implicancia en la Suspensión de la Patria Potestad de menores”, 
asimismo, “identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental en las denuncias falsas que conllevan a 
la Suspensión de la Patria Potestad de menores”; Así como, “determinar  qué medida adoptan  los magistrados 
para resolver  los casos   del Síndrome de Alienación Parental en los  procesos de Tenencia”. Siendo así, la 
presente entrevista será de aplicación solo a operadores jurídicos que por su cualidad profesional conocen los 
temas relacionados al Derecho de Familia; por otro lado, se hace mención que la información obtenida con la 





Objetivo General: Analizar los casos de Síndrome de Alienación Parental y su implicancia en la 
Suspensión de la Patria Potestad de menores. 
 
1. ¿Ud. considera que el SAP es la manipulación de un menor de edad, el cual es usado como estrategia 






2. ¿Según su opinión, generar la ruptura de la relación paterno-filial empleando el SAP, determinaría la 






3. ¿Emplear el   SAP en el menor como estrategia para obstaculizar un proceso de Tenencia de menor, 





4. ¿Tiene conocimiento de   algún caso de Suspensión de la Patria Potestad, cuando en el menor se 





Objetivo Específico 01: Identificar los casos del Síndrome de Alienación Parental en las denuncias 




5. En las denuncias contra la Libertad Sexual de menores, cuyos progenitores están inmersos en un 
proceso de Tenencia de menor y/o divorcio ¿Ud. en el ejercicio profesional ha podido identificar algún 





6. En los procesos de Familia “Tenencia de menor o Variación de la Tenencia”, ¿cuál es la opinión del 
Ministerio Público cuando la Pericia Psicológica indica SAP en el menor de edad, el cual a su vez dio 





7. ¿Ud. considera que son recurrentes las   denuncias falsas en contra de los progenitores alienados a 





Objetivo Especifico 2: determinar qué medida adoptan los magistrados para resolver los casos   del 
Síndrome de Alienación Parental en los procesos de Tenencia. 
 
8. ¿Qué medida están adoptando los magistrados para resolver los casos de Tenencia de menor cuando 





9. ¿Cómo operador jurídico adoptaría la Suspensión de la Patria Potestad como medida para resolver 






10. Teniendo en cuenta que el SAP, aún no está regulado expresamente en el Código Civil ni en el Código 
de los Niños Adolescentes, sin embargo, a la luz del SAP ya tenemos sentencias que han sido 
resueltas concediendo la Tenencia o Variación de la Tenencia; ¿Cree Ud. que esa medida es 








Firma y Sello del entrevistado 
                                                              Nº de colegiatura: 
                                                              DNI: 







ANEXO Nº 04 GUIAS DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DE LA CAS. 611- 2005-LIMA 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 611-2005-LIMA 
Demandante : Bernardo Esparza Piera   
Demandada : Ana María Cornejo Moran 




1. Presentación y formulación del caso 
 
El demandante (español) en su calidad de padre, interpone demanda de Restitución Internacional de la menor Ana María 
Esparza Cornejo (05) a la Republica de España, por ser este país su lugar de residencia habitual; la niña fue a traída al Perú 
de manera ilegal por su madre la demandada (peruana- española) el 27 de octubre de 1993, sin la autorización del padre. 
 
2. Argumento del Fallo  
 
 Primera Instancia (A quo) 
 
La manipulación psicológica que la madre y la tía  ejercen sobre la memoria de la niña con la finalidad de instalar situaciones 
de abuso sexual de parte del padre que pueden  ser aprovechadas como medio de defensa en un eventual proceso y en el 
presente, constituye una grave afectación al derecho fundamental de salud e integridad física y emocional; asimismo, la 
transgresión del deber de cuidado inherente al derecho de Patria Potestad, aunado a la opinión  del Ministerio Público por el 
amparo de la demanda, por cuanto la oposición de la demandada carece de sustento probatorio.  
 
Segunda Instancia (Ad quem) 
 
Conforme lo prescribe la Convención sobre los  Derechos del Niño en su  Art. 03, numeral 01, “en todas las medidas 
concernientes  a los niños […] un consideración primordial  a que se atenderá será el Interés Superior del Niño,  en 
concordancia con el Art. IX del Título Preliminar del CNA; y,  estando al tenor del informe psicólogo que hace presumir que 
la niña ha sido víctima de abuso, resulta necesario que se remita copias certificadas de las piezas procesales a la autoridad  
central con la finalidad  de que ésta  remita al Ministerio Público o la intuición que haga sus veces en  la ciudad de Valencia 
– España, a fin de que preceda conforme a sus atribuciones. Que, de la revisión de autos se advierte que la menor Ana María 
se encuentra interna en el Hogar de la Asociación   Niños a la Vida, se dispone su inmediato externamente bajo la custodia 
de su madre. 
 
Recurso de Casación: 
 
Si bien el informe psicológico fue rechazo por el juzgado y por ello no era posible ser admitido como prueba de la parte 
demandada, también es cierto que, en la Audiencia de Única, dicha prueba fue incorporada al proceso como medio probatorio 
de oficio, en consecuencia, su valoración en las sentencias emitidas por las instancias de mérito no contraviene ninguna 
norma de carácter imperativo. 
 
3. Análisis critico 
 
Un caso de Alienación Parental a todas luces, la falta de conocimientos sobre el tema dio lugar al éxito la ruptura de la 
relación paterno- filial; de haber mantenido la posición de la primera instancia, ciertamente las normas nacionales e 




En Primera Instancia: Se declara FUNDADA LA DEMANDA interpuesta por el recurrente en contra de Ana María Cornejo 
Moran; se ORDENA LA RESTITUCION de la niña Ana María Esparza Cornejo a España, y se dispone que padre e hija 
reciban apoyo psicológico especializado, orientado a restablecer su relación. En segunda instancia: REVOCARON la 
sentencia que declara fundada la demanda interpuesta por don Bernardo Esparza Piera, que dispone la restitución de la niña 
Ana María Cornejo a España; y, REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA. Recurso de Casación: De conformidad 
con el dictamen de la Fiscal Supremo en lo Civil declararon INFUNDADO el recurso de Casación interpuesto por el apoderado 
de don Bernardo Esparza Piera; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de Vista; y, CONDENARON al recurrente a 






GUÍA DE ANÁLISIS DE LA CAS. 2067- 2010-LIMA 
 
Procedencia Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica 
Casación 2067- 2010-LIMA 
Demandante : Gerardo Antonio Rosales Rodríguez 
Demandada : María Elena Meier Gallegos 
Materia : Tenencia y Custodia de menor 
Fecha : 26-04-2011 
 
 
1. Presentación y formulación del caso 
 
Se trata de recurso de casación interpuesto por el demandante Gerardo Antonio Rosales Rodríguez, contra la sentencia de 
vista de fecha 05-04-2010, el cual confirma la apelada que declaró infundada la demanda interpuesta por Gerardo Antonio 
Rosales Rodríguez y fundada en parte la demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos 
 
 
2. Argumento del Fallo del Recurso de casación  
 
No  se corrobora la alegada vulneración  al principio de congruencia procesal, por  ende el deber de motivación de las 
resoluciones  judiciales y el debido proceso, por cuanto el Ad quem  justifica la decisión de otorgar la Tenencia y Custodia 
de los  niños a  doña  María Elena  Meier Gallegos, en mérito a la contrastación  de los fundamentos de la demanda de 
Tenencia acumuladas y al caudal probatorio aportado al proceso; siendo que el origen y la naturaleza de los problemas 
familiares los que condujeron a la separación  de los cónyuges y la actitud del padre  de separar a la madre de sus hijos son 
las diversas agresiones físicas y psicológicas sufridas por la cónyuge, por otro lado, no está probado el maltrato físico y 
psicológico  a legado por el padre; los aspectos que forman parte de las conductas negativas   atribuidas a la demandante 
han sido analizadas y descartadas en la sentencia de vista, por lo que no se advierte inacción normativa al deber de 
motivación de las resoluciones judiciales a legadas por el recurrente. 
 
la Sala justifica la prescindencia  de la evaluación psicológica a los niños Elizabeth Valeria y Gerardo Antonio  Rosales Meier, 
en razón al resultado del informe emitido  por el  Equipo Multidisciplinario, el cual es valorado por la Sala Superior como 
prueba determinante de la decisión adoptada; vale decir, la  Sala no consideró el SAP como prueba determinante para  
resolver los casos de Tenencia, sino que en el contexto de  valoración de la prueba y atendiendo al presente proceso que 
versa sobre un problema humano en el que están involucrado niños cuya solución no puede dilatarse, deben  privilegiarse 
los Art. VIII y IX del Título Preliminar del CNA. 
 
En  la sentencia de vista ha quedado acreditado que los menores sufren de SAP, el cual es un proceso de obstrucción del 
vínculo entre los hijos y uno de sus progenitores que se genera primordialmente en el contexto de las diputas de Tenencia, 
que este síndrome ha sido ocasionado por el demandado y su entorno familiar; esta  conclusión que arriba la Sala Superior 
no solo deriva del citado informe  del Equipo  Multidisciplinario sino de las evaluaciones psicológicas del expediente sobre 
proceso cautelar de Variación de Régimen de Visitas en los seguidos por María Elena Meier Gallegos con Gerardo Antonio 
Rosales Rodríguez. 
 
En ese sentido, la Sala pondera la necesidad de que los niños restablezcan inmediatamente vínculos afectivos con su 
progenitora, tanto más de la alerta ante el peligro de que sufran daños emocionales profundos como consecuencia del SAP 
propiciado por el padre biológico y la familia paterna; como tal no contraviene el Art. 82 del CNA, sino por el contario se 
prioriza en formar implícita el principio de Interés Superior del Niño. 
 
El Ad quem, resalta hechos que constituyen consideraciones especiales que justifican que la variación de Tenencia no sea 
progresiva, sino inmediata, por los siguientes hechos: 
 
1) La declaración testimonial de María Luisa Uribe Escalante, profesora de la niña Elizabeth Valeria Rosales Meier, quien 
relató que en una oportunidad la niña le refirió “[…] que vio a su padre y a su hermanita  Yilen  desnudos en la cama en 
cuanto la madre se ausentaba  para ir a estudiar de noche”; asimismo, 2)  el testimonio de  Olimpia Ñaupas Auris,  empleada 
del hogar cuando la familia residía en Luren, Ica, quien refirió que “ […] vio en una oportunidad que  el padre de los niños 
maltrató  físicamente a  su pequeña  hijastra y que luego  la niña  entro al baño de visitas, al cual también  ingresó  el 
padrastro, demorando largo rato, al salir  la  niña  tenía  una mancha  blanca de semen  en su buzo negro. 3) del análisis y 
valoración del informe emitido por el Equipo Multidisciplinario se desprende que “[…] sorprende que la conducta de los 
menores de edad no hay variado en lo absoluto, antes bien se observa que ha recrudecido respecto al trato denigrante y 
humillante hacia la madre”. 
 
Así mismo, se advierten circunstancias, que suponen grave peligro para la integridad de los menores; 1) la imputación de 
que el padre, ahora demandante habría incurrido en actos contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad hermana 
de sus hijos por línea materna, el cual pone en tela de juicio el cumplimiento de su rol paterno y su comportamiento en 
relación a la indemnidad sexual de sus hijos. 2) A pesar de los esfuerzos realizados para que con motivo del Régimen de 
Visitas la relación entre madre e hijos mejore, los hechos demuestran lo contrario, la relación materno filial se resquebraja 
cada vez más, lo que demuestra que el SAP provocado por el padre y la familia paterna sigue incidiendo negativamente en 
el desarrollo e integridad emocional de los niños. 
 
 
El Ad quem, ha llegado a la conclusión en los considerandos precedentes que no se puede priorizar el otorgamiento de la 
Tenencia y Custodia a quien no ha observado ni garantizado dicho derecho de los niños; lo que resulta congruente con lo 
establecido en el último párrafo del Art. 84 del CNA, por tal caso no puede catalogarse vulneración al debido proceso o tutela 
procesal efectiva. 
 
Que, un derecho fundamental de los hijos es el consagrado en el Art. 27.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, entre otros, que conforme a la evaluación 
social de la madre cumple con las condiciones para ejercer la Tenencia de sus menores hijos. 
 
3. Análisis critico 
 
Si bien este pronunciamiento  define y reconoce por primera vez al SAP como una vulneración a los derechos del menor en 
el Perú, y, en aras de protegerlo toma reservadamente la opinión del menor el  de querer permanecer con el progenitor 
alienante, a  fin de proteger las  dimensiones físicas- psicológicas   emite un fallo a favor de la madre para que ésta pueda 
restablecer sus vínculos materno-filiales; sin embargo, el Tribunal Supremo aclara que la Sala no consideró al SAP como 
prueba determinante para resolver los casos de Tenencia de la decisión adoptada que  “Variación de la  Tenencia no sea 
progresiva, sino inmediata”; hace suponer que dicha decisión  fue por advertir el presunto delito de Violación Sexual por parte 
del demandante en agravio de la hermana de línea  materna; desde mi perspectiva , no me parece que luego de darle una 
brillante importancia haya dejado de lado el SAP, pues debió en su decisión  sentar bases firmes y acoger con nombre propio 




Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, no CASARON la sentencia de vista, la cual confirma la apelada 
que declaró infundada la demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y fundada en parte la demanda 

































GUÍA DE ANÁLISIS DE LA CAS. 5008- 2010-LIMA 
 
 
Procedencia : Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de: Justicia de la 
Republica 
Casación :5008- 2013-LIMA  
Demandante : Liliana Paola Tenorio Gallardo 
Demandado : William Patrick Dennis 
Materia : Variación de Régimen de visitas 
Fecha : 06-08-2014 
 
 
1. Presentación y formulación del caso 
 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Liliana Paola Tenorio Gallardo, contra la sentencia de fecha 18-11-2013, 
expedida por la Segunda Sala especializada de familia de la Corte Superior de Lima, el cual confirma la sentencia apelada 
de fecha 15-03-2013, que declara infundada la demanda seguido contra William Patrick Dennis, sobre Variación de Régimen 
de Visitas. 
 
2. Argumento del Fallo del Recurso de casación 
  
Que, se advierte del análisis de la fundamentación de la sentencia de vista, ésta no adolece de motivación defectuosa como 
lo denuncia la recurrente. 
 
 No existe motivo sólido que determine la Variación del Régimen de Visitas acordado por las partes el cual ha sido aprobado 
judicialmente.  
 
Por otro lado, se exhorta a la demandante a deponer dichas conductas, a fin de no interferir en la relación de padre e hijo, 
puesto que, el niño tiene ese derecho. 
 
Asimismo, atendiendo a las conclusiones arribadas sustentadas en los informes psicológicos practicadas al menor y a sus 
progenitores, no habiéndose considerado como elemento determinante las citadas constataciones policiales. 
 
Considerándose, además que las condiciones en las que se pretende modificar el Régimen de Visitas no contribuirían en la 
formación psico-emocional del menor; al contrario, se advierte una permanente intervención de la madre o su entorno familiar, 
finalidad obstructiva en la comunicación natural del padre y su hijo. 
 
3. Análisis critico 
 
Considero que el  Tribunal Supremo emite un fallo interesante  en su afán de salvaguardar las relaciones paterno filiales; sin 
embargo, se limitó a mencionar que  “de la entrevista  se aprecia que estaría siendo influenciado por las actitudes de la 
madre y su entorno familiar a mostrar rechazo y resistencia a establecer contacto paterno filial”, sin nombrar que esta es una 
manifestación real del SAP, creemos que se debió a la  reserva de los psicólogos en mencionar el SAP en los informes 
periciales practicados a las partes y la falta de su  reconocimiento en nuestro sistema legal. 
 
4. Conclusión 
En Primera Instancia: Se declara INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por Liliana Paola Tenorio Gallardo sobre 
Variación de Régimen de Visitas, seguido contra William Patrick Dennis. En segunda instancia: SE CONFIRMA la sentencia 
de primera instancia que declara INFUNDADA LA DEMANDA. Recurso de Casación: declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesta por Liliana Paola Tenorio Gallardo, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 












GUÍA DE ANÁLISIS DE LA CAS. Nº 5138- 2010-LIMA 
 
 
Procedencia Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica 
Casación : 5138- 2010-LIMA 
Demandante : Valeria Andrea Fumo Ferro 
Demandado : Renzo Miguel Beteta Valderrama 
Materia : Tenencia y Custodia de menor 
Fecha : 31-08-2011 
 
1. Presentación y formulación del caso 
 
Recurso de Casación interpuesto por Luis Felipe Elías Huapaya en presentación de Valeria Andrea Fumo 
Ferro, contra la sentencia de fecha 18-10-2010, expedida por la 2da Sala Especializada de Familia de la Corte 
Superior de Justica de Lima, que confirma la sentencia apelada de fecha 25-06-2010, que declara fundada la 
demanda de Tenencia y Custodia de menor interpuesta por el demandante e infundada la demanda sobre 
Tenencia de menores solicitada por Valeria Andrea Fumo Ferro. 
 
2. Argumento del Fallo  
 
 Primera Instancia 
 
El fundamento de la decisión  del A quo se basó en los informes psicológicos y psiquiátricos  realizados a 
ambas  partes y a las menores; así como, los informes sociales de los padres lo que determinaron que la 
Tenencia  fuera a favor del padre, en vista que la madre no garantiza el vínculo con el padre; más por el 
contrario,  la hija mayor presenta indicadores de afectación del SAP ejercida por la madre en contra del padre, 
situación nociva para mente y emociones  de una niña en estado de formación, se tiene  que  cuando vivía con 
el padre existía un lazo afectivo normal el cual se ha perdido durante la Tenencia Provisional otorgada a la 
madre. 
 
Segunda Instancia (apelación) 
 
Se confirma la sentencia en base a los fundamentos acogidos en la primera sentencia (pericias sociológicos  
de  ambas  partes, de  las menores y los informes sociales de los padres);  además,  de establecerse la poca 
colaboración de la madre en el sentido de prestar poca disposición para que el padre pueda visitar a sus hijas; 
así como, la conducta procesal desplegada de la demandada que  luego de la Tenencia Provisional otorgada 
se cambió  de domicilio sin informar al juzgado, a la vez se  verificó la existencia de un proceso de Restitución 
internacional de su menor hijo EEE (hijo de otro compromiso) interpuesto por el padre del citado menor, y una 
orden a la Policía Nacional del Perú para la búsqueda  y ubicación de la demanda. 
 
Recurso de Casación: 
 
De la evaluación psicológica no se advierte indicio de comportamiento agresivo por parte del padre el cual 
pueda poner en peligro la integridad física y emocional de las menores. El Régimen de Visitas otorgado a favor 
del padre vía Medida Cautelar, el mismo que no se ha efectivizado, en tanto no se aprecia la disposición 
pertinente y adecuada de la demandada a los efectos que el padre pueda visitar e interrelacionarse con sus 
menores hijas. De los informes psicológicos a la menor CCC los mismo que han sido merituados por  las 
instancias de mérito se  llega a verificar  que inicialmente la citada menor se identificaba con ambos padres, no 
obstante, en la medida que posteriormente la madre obtuvo la Tenencia provisional, se advirtió según el informe 
psicológico posterior  que la menor tenía una reacción y conducta distinta con el padre, lo que obedecería  a la 
influencia negativa ejercida por la madre, lo que en términos médicos  se denomina “alienación parental”, la 
menor referida tiene una imagen distorsionada  del padre,  el cual resultan impropias y desmerece el ejercicio 
cabal de una posible Tenencia a favor de la madre. Por otro lado, no pasa desapercibido para el Supremo 
Colegiado la conducta procesal de la demandada, quien pese a que la sentencia de primera instancia le ordenó 
a que el plazo de 24 horas cumpla con entregar en el hogar paterno a las menores ésta ha incumplido dicho 
mandato, situación que ha provocado que se emita en su contra una orden de búsqueda, ubicación y captura. 
Se advierte que las sentencias recurridas contienen fundamentos de hecho y los correspondientes de derecho 
en que sustentan su decisión, existiendo conformidad entre la decisión tomada y las pretensiones propuestas. 
 
3. Análisis critico 
 
 
Desde mi perspectiva, considero que la decisión tomada por las instancias que resolvieron el presente caso 
estuvo muy a la altura de lo que el actual Derecho de Familia busca, que es salvaguardar el Interés superior 
del Niño, niña y Adolescente y el derecho de los padres a mantener la relación afectiva con sus hijos, el cual 




En primera Instancia: El juez declaró fundada la demanda de Tenencia y Custodia solicitada por Renzo Miguel 
Beteta Valderrama e infundada la misma pretensión solicitada por Valeria Andrea Fumo Ferro, ordenando que 
ésta cumpla en el plazo de 24 horas con entregar a las menores en el hogar paterno. En Segunda Instancia: 
Se confirmó la sentencia de primera instancia. Recurso de Casación: Que, estando a las consideraciones 
precedentes y no verificándose la causal de infracción normativa alegada declararon INFUNDADO el recurso 









































GUÍA DE ANÁLISIS DE LA SENT. DEL EXP. Nº 3236-2011 
 
 
Procedencia : Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte   Superior 
de Justicia de Lima. 
Expediente Nº :3236-2011 
Demandante : María Elena Llanos Carrillo 
Demandado : Jacques Simón Levy Calvo 
Materia : variación de Tenencia 
Fecha : 18-07-2014 
 
 
1. Presentación y formulación del caso 
 
Se trata del recurso de apelación de la sentencia de fecha 04-03-2014, en el extremo que declara fundada la demanda de 
Variación de Tenencia promovida por María Elena Llanos Carrillo contra Jacques Simón Levy Calvo, respecto de su hija 
Estella Levy Llanos y señala un Régimen de Visitas a favor del demandado en su condición de padre de la menor. 
 
2. Argumento del Fallo de la sentencia 
 
Que, efectuando un análisis razonado y conjunto de los medios probatorios aportados en autos se aprecia que la afirmación 
del recurrente referido a la afectación emocional y moral por el progenitor hacia su menor hija, no se encuentran técnicamente 
probados en autos; sin embargo, los medios probatorios valorados en su conjunto conllevan a determinar que tal afectación 
es producto de las desavenencias de ambos padres, conforme a lo siguiente: 
 
 1) pericia psicológica Nº 1369-2011, el cual concluye: Que la menor presenta Trastornos de las emociones en la niñez 
(Depresión) por maltrato psicológico de la figura materna y separación   de sus padres. 2) el protocolo psicológico N°002131-
2012 de la menor de fecha 14-09-3012, el cual detalla en sus conclusiones: trastorno de las emociones y reacción ansiosa 
situacional compatible con violencia familiar. La peritada se encuentra dentro de los parámetros de violencia familiar causado 
por clima familiar conflictivo por violencia psicológica de su madre. La peritada presenta alienación parental de su madre, 
quien ejerce influencia negativa sobre ella. La peritada no presenta alienación parental de su padre. 3)  El protocolo de perica 
psicológica 51232-2013 de fecha 04-10-2013, el cual concluye: Menor con desarrollo socio emocional y cognitivo dentro de 
los parámetros normales. Vínculos paterno-filiales centrados en la figura paterna. 
 
Que, es de recalcarse, que además de  haber puesto en riesgo  a la menor e incumplir un mandato judicial (el retorno de la 
niña al hogar paterno); también la  madre no cumplió con llevar al colegio  su menor hija conforme a los informes de 
inasistencia expedido por el colegio Franklin Delano Roosevelt ,  generando con dicha sustracción que la niña perdiera medio 
año escolar, que aunado a ello se advierte  que luego de la retención irregular de la menor por parte de su progenitora, 
aquella ha salido del territorio  nacional en varias ocasiones junto con su nueva pareja  dejando a la menor al cuidado de 
terceras personas. Se tiene   la declaración indagatoria de la menor de fecha 08 de mayo del 2014 (sin la presencia de su 
madre y la abogada) con el acompañamiento de una Defensora de oficio del Ministerio Justicia y al formularse las preguntas: 
¿quieres a tú papá ya tu mamá? Dijo: “si los quiero a los dos; ¿si alguna vez alguna persona entro a tu cuarto cuando estabas 
cambiándote, cuando estabas bañándote? La niña respondió: “nadie una vez de casualidad entró a mi cuarto mi papá 
pero dijo perdón y se retiró”, a la pregunta ¿si puedes aclarar lo que dijiste en tu anterior declaración de fecha 03 de febrero 
del 2014 (periodo en que la niña se encontraba bajo el cuidado de la madre), en el extremo que tu papá te olía cuando te 
bañabas? la niña respondió: “No es cierto mi papá nunca ha hecho eso, eso hacen los perritos, eso lo dijo la Dra. 
Sasieta”,  ¿puedes aclarar otra cosa que dijiste en el despacho el  03 de febrero del 2014 respecto que tu papá te pedía que 
tú le dieras palmadas en su “pompas”? la niña dijo: “Eso no lo dije yo, lo dijo la Dra. Sasieta”. 
 
Estos hechos llevan a determinar la falta de valores y principios   morales de la citada progenitora al permitir que su abogada 
defensora induzca a la niña Estrella Levy Llanos (10)   a no solo a faltar al principio de veracidad manifestando hechos falsos, 
sino afecta su formación integral, lo que nos corrobora que en la demandante de ninguna manera puede recaer la Tenencia 
y Custodia de la citada menor. Si bien el A quo, sustenta su decisión en el protocolo pericial practicada a la demandante, en 
el que entre otros señala ella resultaría ser la persona idónea para asumir la crianza de la niña; sin embargo, conforme a las 
consideraciones precedentes, tal informe pericial ha quedado desvirtuado, por lo que el mismo se valora con reserva. 
 
3. Análisis critico 
 
Desde mi perspectiva considero ciertamente valedero el fallo emitido en la presente sentencia; puesto que, no hay 
fundamento, legal, moral ni social para que la conducta renuente y egoísta del progenitor alienador sea privilegiado con la 
Variación de la Tenencia a su favor, más aún si para hacerse de ello recurre a actos que faltan a la verdad de los hechos; 




Por los considerandos expuestos REVOCARON la sentencia en el extremo que declaraba fundada la demanda de Variación 
de Tenencia promovida por María Elena Llanos Carrillo contra Jacques Simón Levy Calvo, respecto de su hija Estrella Levy 
Llanos y señala un Régimen de visitas al demandado en su condición de padre; REFORMANDOLA DECLARARON 




GUÍA DE ANÁLISIS DE LA SENT. DEL EXP. Nº 75-2012 
 
 
Procedencia : Segunda Sala Civil de Ica 
Expediente Nº :75-2012    
Demandante : J.L.M.E. 
Demandada : Jane Luz Landeón Flores 
Materia : Tenencia y Custodia de menor 




1. Presentación y formulación del caso 
 
Se da en un proceso de Familia, donde el padre J.L.M.E. interpone demanda de Tenencia y custodia 
de su menor hijo, alegando que Jane Luz Landeón Flores (madre del menor) lo abandonó y le hizo 
la entrega del referido menor mediante Declaración Jurada. 
 
2. Argumento del Fallo  
 
 Primera Instancia 
 
 El informe psicológico practicado al menor y a su progenitor, dio como resultado que el menor 
padecía de SAP provocado por su padre. 
 
Segunda Instancia (apelación) 
 
Del análisis profundo de los medios probatorios entre ellos la declaración del menor y su madre; y 
sobre todo del Acta de Conciliación se evidencia que el acuerdo conciliatorio no se cumplió. 
 
 Además, se advirtió dos hechos relevantes: a) que el menor no vivía con su padre, sino con su 
abuelo y su tía paterna.  b) el menor presentaba SAP generado por el padre.  Por estos 02 hechos 
el menor no puede permanecer con su progenitor. 
 
3. Análisis critico 
 
Siendo que el SAP es una forma de maltrato psicológico grave al menor provocado por un progenitor 
cuyo objetivo es mermar los derechos del menor y su otro progenitor; considero muy acertada que 
se haya tomado la decisión de suspensión de la Tenencia del menor, ello con el objeto de preservar 




En Primera Instancia: Se declara INFUNDADA LA DEMANDA sobre Tenencia y Custodia de 
menor interpuesta por J.L.M.E. En segunda instancia: Se REVOCO la sentencia de Primera 
Instancia en los aspectos que no se protegió el Interés Superior del Menor, CONFIRMARON la 
suspensión de la Tenencia del padre respecto a su menor hijo y ORDENARON 1) que la Tenencia 
del menor, sea ejercida por la madre; 2) que ambos progenitores acudan a terapias psicológicas y 





GUÍA DE ANÁLISIS DE LA CAS.  Nº 3767- 2015-CUSCO 
 
 
Procedencia Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica 
Casación 3767- 2015-CUSCO 
Demandante : Edinson Vargas Estrada 
Demandada : Elvira Erika Cabrera Huayllani 
Materia : Tenencia y Custodia de menor 
Fecha : 08-08-2016 
 
 
1. Presentación y formulación del caso 
 
Se trata del recurso de Casación   interpuesto por Edinson Vargas Estrada, contra la sentencia de vista de fecha 30-06-2015, 
la cual confirma la sentencia la sentencia apelada de fecha 28-01-2015, que declara fundada la demanda de Tenencia y 
Custodia de menor. 
 
2. Argumento del Fallo 
 
En primera instancia 
 
Se infiere del acervo probatorio consistente en los informes psicológicos y sociales que el actual ambiente donde  se 
encuentra el menor no es el adecuado para el desarrollo de su personalidad  conforme han arrojado los informes psicológicos  
del demandado  los cuales indican que es inestable emocionalmente, violento, vulgar y sarcástico, en concordancia con la 
evaluación del menor, ya que,  no puede hablar de su progenitora delante del demandado, no puede contrariar a su 
progenitor, lo que significa que el demandado ejerce control sobre las respuestas y formación del menor, el cual hace que 
sea inestable emocionalmente, advirtiéndose  indicios de SAP  en contra de la demandante.  
 
En tanto, la Sra. Elvira Erika Cabrera Huayllani, el A quo a establecido que ésta no presenta sintomatología psicopatológica, 
se infiere que quien está en las mejores condiciones para la crianza y cuidado del menor es la demandante. 
 
Finalmente, sobre el proceso de Alimentos seguido por la demandante contra el recurrente no se acredita que el demandado 
se encuentre al día en sus pensiones de alimentos, por lo que no procede fijar un Régimen de Visitas para el recurrente. 
 
Segunda Instancia (apelación) 
 
El sistema peruano ha optado por la Tenencia de carácter monoparental, es decir, un solo progenitor puede gozar de la 
misma fijándose un Régimen de Visitas para el otro. 
 
Actualmente el menor cuenta con 06 años de edad y vive con su padre, pero conforme a lo manifestado por la demandante 
el padre no le permite ver al menor, lo que es corroborado con los diferentes resultados periciales psicológicos e informes 
sociales. 
 
No puede pasar desapercibido la conducta del demandado quien al ser entrevistado en la visita social se rehusó dar el 
nombre de la institución educativa donde estaría estudiando el menor, limitándose a señalar que lo hace por seguridad, a fin 
de que la demandante no conozca dicha información. 
 
Por otro lado, ante el deseo del menor de vivir con su padre, en los informes psicológicos se ha diagnosticado  que  el menor  
se halla necesitado de afecto, que se desenvuelve en un ambiente que le impide actuar con libertad, aunado  al hecho que 
se le impide mantener contacto con su madre, siendo así, no obedece a su verdadero deseo, los presuntos malos tratos 
sufridos por parte de su madre son sustento para rechazar vivir con ella, siendo estas  afirmaciones  producto de la influencia 
del padre hacia su menor hijo, el cual concuerda con el informe psicológico del menor. 
 
Teniendo en cuenta la edad del menor (06) devendría de idóneo se otorgue la Tenencia a favor de la madre, en vista, que el 
menor convivió con ella desde su nacimiento hasta el 26-12-2012. 
 
Por otro lado, en cuanto al Régimen de Visitas no resulta razonable se impida al demandado visite a su menor hijo; en 
salvaguarda del interés superior del menor, procurando se logre que la relación de padre e hijo se fortalezca y estabilice, 
deviene en irrazonable que se admita el deterioro el vínculo paterno- filial por el incumplimiento   de prestación de a alimentos. 
 
Recurso de Casación: 
 
Que, en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de promover la Tenencia Compartida, en ese sentido, la figura 
jurídica de esta institución debe entenderse conforme con lo dispuesto en el Art. 9 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el cual resalta la importancia de que el niño no sea separado de sus padres, sino cuando sea estrictamente necesario 
para preservar su interés. 
 
Al momento de emitir sentencia de vista,  la Sala Superior  indicó  en su considerando  decimo “ El sistema peruano ha 
optado por la Tenencia de carácter monoparental; es decir,  solo uno de los progenitores puede  gozar de la misma, fijándose  
 
un Régimen de Visitas  para el otro”,  se desprende de ello que  al momento  emitir su fallo , lo hizo negando la  posibilidad 
de establecer si era lo mejor para el menor que  sus padres ejerzan Tenencia Compartida, con lo cual se tiene que ha emitido 
una sentencia con infracción normativa del Art. 81 de CNA; sin embargo, se tiene que el Ad quem sí ha ingresado al análisis  
de si era conveniente o no para el interés del menor el que su padre continúe ejerciendo su Tenencia. Aspecto condicionante 
para el ejercicio de la Tenencia Compartida. 
 
La Tenencia Compartida, presupone la separación de hecho de los padres del menor, para concederla hace necesario que 
entre estos exista o sea probable una relación de colaboración y coordinación constante, toda vez que solo con ello se pueda 
garantizar que puedan compartir armoniosamente el cuidado del menor, gastos de sustento y otras responsabilidades en 
aras de su bienestar. En tanto, la conducta negativa o confrontacional de uno de los padres, no puede establecerse una 
Tenencia Compartida. 
 
En ese orden de ideas,  en auto se tiene que la conducta  reiterativa del padre del menor  ha sido  la de privarlo  
deliberadamente  de contacto con su madre como se tiene  de la renuencia  de cumplir  al mandato judicial de entregar al 
menor; habiéndose incluso encontrado indicios de SAP en perjuicio de aquella, este Supremo Tribunal considera que no 
resulta posible conceder la Tenencia compartida a favor de ambos padres, por lo que la evidente inaplicación  del Art. 81 del 
CNA en que se ha incurrido al expedir la recurrida, si bien afecta su motivación, no es casable  por ajustarse su parte 
resolutiva a derecho como lo dispone el Art. 397 del CPC. 
 
Dado a la conducta del padre del menor, resulta evidente que no garantizará el derecho de su hijo a mantener contacto con 
el otro progenitor (criterio condicionante para otorgar la Tenencia) debiendo por ello recaer en la madre del menor. 
 
El extremo de la parte resolutiva de la apelada que dispone que el menor sea entregado en un plazo de 05 días después de 
notificada la sentencia, constituye una decisión que podría perjudicarlo, debiendo ser dicha Variación de forma progresiva y 
por periodos de alternancia, aprovechando para su inicio el siguiente periodo de vacaciones escolares del 2017, a fin de no 
interrumpir los estudios escolares del menor, dado que se ha fijado un Régimen de Visitas para el demandado. 
  
3. Análisis critico 
 
Considero que el presente fallo acoge criterios y argumentos coherentes con los derechos del menor, en tanto que la 
Tenencia compartida presupone buen trato, cordialidad y comunicación positiva de los progenitores, en pro del     bienestar 





En Primera Instancia: Se declara FUNDADA LA DEMANDA de Tenencia y Custodia de menor interpuesta por Elvira Erika 
Cabrera Huayllani, contra Edinson Vargas Estrada. En segunda instancia: La Sala Superior CONFIRMA la sentencia de 
vista interpuesta por Elvira Erika Cabrera Huayllani, contra Edinson Vargas Estrada sobre Tenencia y Custodia de menor. 
. Recurso de Casación: declararon FUNDADO EN PARTE  el recurso de casación interpuesto por Edison Vargas estrada, 
por consiguiente CASARON PARCIALMENTE la sentencia de vista emitida  por la Sala Civil de la Corte Superior de Justica  
de Cusco, solo en el extremo que confirma que el demandado entregue al menor Giancarlo Edison Vargas Cabrera a la 
demandante Elvira Erika  Cabrera Huayllani, dentro del quinto día de notificado bajo apercibimiento de  darse inicio  a la 
ejecución forzada de  los dispuesto en dicha  resolución y la anularon solo en ese  extremo; y actuando en sede instancia 
REVOCARON PARCIALMENTE la sentencia apelada  de fecha 28-01-2015. y REFORMANDOLA dicho extremo, 
dispusieron que la Variación de la Tenencia ordenada se efectúe en forma progresiva y con asesoría del Equipo 
Multidisciplinario. Asimismo INTEGRARON la recurrida, disponiendo que los Equipos Multidisciplinarios  de las cortes de 
Arequipa y Cusco a través del juzgado competente de dichas  ciudades, sometan también  a  terapia psicológica a la 
demandante Elvira Erika  Cabrera Huayllani, y  al demandado Edison Vargas Estrada en el número de sesiones que resulten 
necesarias  debiendo de informar acerca de los  avances  obtenidos que propenderán a lograr su estabilidad psicológica y 
emocional, así como el respeto hacia el otro  progenitor. 
 
 



































































ANEXO Nº 06 FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LA CAS.  Nº 611-2005-LIMA 
 
y 
ANALISIS DE LA SENTENCIA 183516-2004 (emitida por el Décimo sexto Juzgado de Familia) 
ANALISIS DE LA SENTENCIA 3882-2004 (emitida por la Sala Especializada de Familia) 
 
 
* El caso versa sobre un proceso de Restitución Internacional de menor; sin embargo, la génesis del problema se inicia 
entorno a la custodia de la menor Ana María. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 611-2005-LIMA 
Fecha emisión  :22-03-2006 
Demandante : Bernardo Esparza Piera   
Demandada : Ana María Cornejo Moran 
Pretensión  : Restitución Internacional de menor 
Clase  INFUNDADO el Recurso 
Sentencia de vista 23-12-2004 
Causal invocada Aplicación indebida de normas materiales, causal prevista en el inciso 1 




II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACION 
 
Procedente el recurso de casación solo por la causal prevista en el inciso 1º del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida 
a la aplicación indebida de normas de derecho material. 
 
Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de 
Alienación Parental y 
su implicancia en la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores 
¿En la Resolución analizada se usó 
el SAP como estrategia para generar 







Objetivo Específico 01: 
Identificar los casos 
del Síndrome de 
Alienación Parental en 
las denuncias falsas 
que conllevan a la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores. 
 
¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia en contra 
del progenitor alienado de atentar 
contra la Libertad sexual de 
menores, estando los progenitores 
inmersos en un proceso de Tenencia 
de menor y/o divorcio, donde a la vez 
se advirtió la manifestación del SAP 
en el menor? 
SI NO 
X  
¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia falsa en 
contra del progenitor alienado y se le 
acusó de atentar contra la integridad 





Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los 
magistrados para 
resolver los casos   del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
los procesos de 
Tenencia. 
¿En la Resolución analizada qué 
medida adoptó el Supremo 
Colegiado para resolver el caso de 
Tenencia cuando se manifestó SAP 
en el menor? 
 






*El Ad quem, resolvió darle la 
Custodia a la progenitora que 
generaba SAP, debido a la 
denuncia de abuso sexual de parte 
del progenitor en agravio de su 
menor hija. El Supremo Colegiado 










III. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 
 
Declararon INFUNDADO el recurso de Casación interpuesto por el apoderado de don Bernardo Esparza Piera; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de Vista; y, CONDENARON al recurrente a la multa de UNA URP, así como, al 
pago de costas y costos del proceso. 
 
IV.  ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
Desde mi perspectiva, considero valedero la decisión de Supremo Colegiado, puesto que, en razones de su función y 
competencia se pronuncia determinada en los extremos del recurso, pues en esta sede no corresponde analizar conclusiones 
de las instancias inferiores sobre las cuestiones de hecho y sobre las valoraciones de las pruebas examinadas al no constituir 
una tercera instancia por la misma naturaleza del recurso. 
 
 Sin embargo, la falencia en este caso de restitución, a mi parecer se da en la segunda instancia;  pues,  el Ad quem, no 
realizó la obligación procesal de valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando un apreciación razonada; 
de la revisión completa de las sentencias de este  caso emblemático de Restitución bajo análisis, pues  se evidencia un 
caso de SAP a todas luces,  quizá sea producto del poco conocimiento sobre el tema o  simplemente la  
despreocupación por su reconocimiento, lo que conllevó  al éxito de la ruptura de la relación paterno filial (Bernardo 
Esparza Piera y la menor Ana María Esparza Cornejo). 
 
En este caso,  no se realizó una prueba pericial suficiente de descarte del SAP, tampoco se tomó en cuenta el dictamen 
N°1158 del  Fiscal Superior el cual opina que se confirme la sentencia materia de grado en vista que  “el argumento sostenido 
por la demandada sobre abuso sexual como excepción prevista en el Art. 13 de la Convención respecto al riego que 
significaría la restitución de la menor al país de origen ha sido desvirtuada por el examen médico legal de integridad sexual 
el cual concluye “ himen no desfloración y el año no presenta signos de actos contra natura”.  
 
En ese sentido, mi consideración de que el Ad quem consideró ciegamente las pruebas aportadas extemporáneamente y 
admitidas de oficio en la audiencia Única de primera  instancia ( fundamento clave de apelación de  Ana María Cornejo 
Moran, referidas al posible abuso sexual de la menor, cuando ya estaban  desvirtuadas, por el  resultado médico legal de 
integridad sexual) dejando de lado la motivación y las recomendaciones de los informes psicológicos realizados por el Equipo 
Multidisciplinario del Poder Judicial considerando sexto punto 04, punto 07 (enfermedad de la niña), punto 08 (testimonio de 
la niña), punto 09 (informe social) y el determinante noveno considerando de la  sentencia de primera instancia, desde mi 
óptica personal la incorporación de la prueba extemporánea, creo yo,  que fue para sopesar,  evaluar y coadyuvar  la decisión 
del caso, El Ad quem, sin perjurio de remitir las copias certificadas para su investigación  en Valencia –España, debió también 
ordenar un  descarte del SAP, actuando una prueba de oficio para  el esclarecimiento de los hechos, a  fin de tener mayor 








FICHA DE ANÁLISIS DE LA CAS. Nº 2067- 2010-LIMA 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 2067- 2010-LIMA 
Fecha emisión  : 26-04-2011 
Demandante : Gerardo Antonio Rosales Rodríguez 
Demandada : María Elena Meier Gallegos 
Pretensión  : Tenencia y Custodia de menor 
Clase  INFUNDADO el Recurso 
Sentencia de vista 2077-2010 
Causal invocada Infracción normativa de los artículos: a) artículos VII y VII del Título 
Preliminar del CNA., b) art. 82 del CNA., c) art. 84 inciso a) del CNA, 
d)  art. 85 del CNA., e) Inciso 6) del Art. 50 CP., f) inciso 3) del Art. 122 
CPC., g) inciso 3) y 5) del Art. 139 de la Constitución Política. h)  Art. 188, 
189,197, 200 y 355 del CPC. 
 
II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES FUE DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACION 
 
Procedente el recurso de casación por infracción normativa de naturaleza procesal de los Art. VII, VIII del Título Preliminar, 
Art. 82,84, y 85 del CNA y los Art. 50 inciso 6), 122 inciso 3), 188,197,189,200 y 335 del CPC y Art. 139 inciso 3) y 5) de la 








Analizar los casos de 
Síndrome de Alienación 
Parental y su implicancia en 
la Suspensión de la Patria 
Potestad de menores 
¿En la Resolución analizada se usó el 
SAP como estrategia para generar la 




¿En la Resolución analizada la ruptura 
de la relación paterno-filial empleando el 
SAP, determinó la variación de la 
Tenencia de menor y/o Suspensión de la 
Patria Potestad? 
Determina 
variación de la 
Tenencia 
Determina 




¿En la Resolución analizada se empleó 
el   SAP en el menor como estrategia 
para obstaculizar un proceso de 
Tenencia de menor, que implicó la 





Objetivo Específico 01: 
Identificar los casos del 
Síndrome de Alienación 
Parental en las denuncias 
falsas que conllevan a la 
Suspensión de la Patria 
Potestad de menores. 
 
 
¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia falsa en 
contra del progenitor alienado donde se 
le acusó de atentar contra la integridad 







*A la progenitora, se 
le acusó de maltratar 
física y 
psicológicamente a 
sus menores hijos. 
 
 
Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los magistrados 
para resolver los casos   del 
Síndrome de Alienación 
Parental en los procesos de 
Tenencia. 
¿En la Resolución analizada qué medida 
adoptó el Supremo Colegiado para 
resolver el caso de Tenencia cuando se 
manifestó SAP en el menor? 
 
Confirmar la tenencia 












III. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 
 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, NO CASARON la sentencia de vista, la cual confirma la 
apelada que declaró infundada la demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y fundada en parte la 







IV.  ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
Desde mi óptica personal, comparto con la decisión del Supremo Colegiado, el cual declara infundado el recurso de Casación, 
puesto que, no hay lógica ni sustento legal ni mucho menos moral para amparar algo destructivo como son la relación  natural 
madre-hijo; si bien es cierto que esta Casación  es la primera que define en el ámbito de los tribunales el concepto del SAP 
y lo  reconoce  como un proceso de obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de sus progenitores que se genera 
primordialmente en el contexto de las diputas de Tenencia, siguiendo las posiciones   de Gardner y  Aguilar; también, es 
cierto que en uno de  su considerandos aclara que esta condición no es determinante  para resolver los casos de Tenencia, 
considero que por el grado del SAP que los niños manifiestan sobra  razón  suficiente que la Variación sea inmediata. Por 
otro lado, también me parece  acertado la ponderación de los derechos de la libre opinión del menor  y el derecho a no ser 
separado de su familia  en este caso (padre), aun cuando la opinión del menor sea favorable para el padre que genera SAP, 
en ese  sentido,  es oportuno  que la opinión del menor en el contexto de este síndrome sea tomado con reserva a fin de 
salvaguardar el desarrollo emocional,  la  integridad psicológica de los menores de edad y sobre todo el vínculo afectivo  de 

























FICHA DE ANÁLISIS DE LA CAS. Nº 5008- 2013-LIMA 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 5008- 2013-LIMA 
Fecha emisión  :  06-08-2014 
Demandante : Liliana Paola Tenorio Gallardo 
Demandado : William Patrick Dennis 
Pretensión  : Variación de Régimen de visitas 
Clase  INFUNDADO EL RECURSO 
Sentencia de vista 18-11-2013 




II.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES DECLARARON PORCEDENTE EL RECURSO DE CASACION 
 
Procedente el recurso de casación por Infracción normativa procesal de los Art. 139 inciso 5 de la Constitución Política del 
Perú; Art I, II, VII y IX del Título Preliminar del CPC; art. 50 inciso 6, 122 inciso 4, 197 y 198 del CPC; infracción normativa 
material de los Art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; Art. IX y X del Título Preliminar y Art. 88 del CNA.  
 
 
Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de Alienación 
Parental y su implicancia en 
la Suspensión de la Patria 
Potestad de menores 
¿En la Resolución 
analizada se usó el SAP 
como estrategia para 





III.-       PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 
 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesta por Liliana Paola Tenorio Gallardo, en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
 
IV.     ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
 
Desde mi perspectiva, si bien  es cierto que la decisión del Supremo Colegiado se adhiere  en preservar el   principio del 
Interés Superior del Menor, a fin de salvaguardar el  derecho adquirido  del Régimen de Visitas,  exhortando   a la demandante  
y su entorno familiar  de deponer sus conductas obstruccionista  destinados a interferir en la relación paterno –filial,  derecho  
dada por la naturaleza  de ser padre; también es cierto que, el Supremo colegiado , no mencionó que  esta conducta malévola, 
mal intencionada de la madre y su entorno familiar  son   la esencias  del SAP,  pues se advierte  del análisis de  la presente 
sentencia  que el menor muestra rechazo hacia su padre por influencia de la madre, por lo cual, sentimos  mucho, que no se 
haya tomado en cuenta el tema del SAP,  en vista  que ya habían  de antemano sentencias previas  que mencionan el SAP 










FICHA DE ANÁLISIS DE LA CAS. Nº 5138- 2010-LIMA 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 5138- 2010-LIMA 
Fecha emisión  : 31-08-2011 
Demandante : Valeria Andrea Fumo Ferro 
Demandado : Renzo Miguel Beteta Valderrama 
Pretensión  : Tenencia y Custodia de menor 
Clase  INFUNDADO el Recurso 
Sentencia de vista 18-10-2010 
Causal invocada Infracción normativa procesal   
 
 
II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES DECLARARON PORCEDENTE EL RECURSO DE CASACION 
 
Procedente el recurso de casación por infracción normativa de naturaleza procesal previsto en el Art. 386 del CPC y Art, 






Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de 
Alienación Parental y 
su implicancia en la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores 
¿En la Resolución analizada se usó el SAP 
como estrategia para generar la ruptura de 





¿En la Resolución analizada la ruptura de la 
relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinó la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
Determina 
variación de la 
Tenencia 
Determina 
Suspensión de la Patria 
Potestad 
X  
¿En la Resolución analizada se empleó el   
SAP en el menor como estrategia para 
obstaculizar un proceso de Tenencia de 








Objetivo Específico 01: 
Identificar los casos del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
las denuncias falsas 
que conllevan a la 
Suspensión de la 




¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia falsa en contra 
del progenitor alienado donde se le acusó de 
atentar contra la integridad física – 




*Del análisis, se 






agresivos los cuales 
afectaban a sus 
menores hijos. 
 
Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los 
magistrados para 
resolver los casos   del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
los procesos de 
Tenencia. 
¿En la Resolución analizada qué medida 
adoptó el Supremo Colegiado para resolver 
el caso de Tenencia cuando se manifestó 
SAP en el menor? 







*Otorgar la tenencia 
a favor del 
progenitor afectado 




III.-     PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 
 
 Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Elías Huapaya en representación de Valeria Andrea 
Fumo Ferro, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista. 
 
 




Se comparte el tratamiento jurídico de este caso en particular, puesto que, la decisión de las  instancias de mérito así como 
del Supremo Colegiado se ajustan en la protección Integral  de los derechos del menor regla que siempre debe primar; 
asimismo, nos alegra que esta casación reconozca  al SAP como una situación nociva para la mente y la emoción de los  
menores en estado de formación, sin duda lejos de cualquier excepciones también reconoce a fin de salvaguardar la relación 
paterno filial que el incumplimiento   de la obligación alimentaria no debiera ser motivo suficiente  para separar la relación 















































FICHA DE ANÁLISIS DE LA SENT. Nº 3236-2011 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte   Superior de 
Justicia de Lima. 
Expediente Nº : 3236-2011 
Fecha emisión  : 18-07-2014 
Demandante : María Elena Llanos Carrillo 
Demandado : Jacques Simón Levy Calvo 
Pretensión  : variación de Tenencia 
Clase INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION 




II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO  
 
Que, el A quo, al momento de resolver no tuvo en cuenta las condiciones psico-emocionales de la menor. 
 
No se ponderó el protocolo de Perica Psicológica N°002131-2012 PSC-VF, practicado a su menor hija el cual señala que la 
menor padece de SAP de parte de la madre. 
 
Infracción del Art. 82 de CNA, puesto que no dispuso la intervención del Equipo Multidisciplinario a fin de garantizar la 
integridad psicológica de la menor. 
 




Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de 
Alienación Parental y 
su implicancia en la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores 
¿En la Resolución analizada se usó el SAP 
como estrategia para generar la ruptura de 





¿En la Resolución analizada la ruptura de la 
relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinó la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
Determina 
variación de la 
Tenencia 
Determina 








Objetivo Específico 01: 
 Identificar los casos 
del Síndrome de 
Alienación Parental en 
las denuncias falsas 
que conllevan a la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores. 
 
¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia en contra del 
progenitor alienado de atentar contra la 
Libertad sexual de menores, estando los 
progenitores inmersos en un proceso de 
Tenencia de menor y/o divorcio, donde a la 







*se imputó al 
progenitor la presunta 
comisión de actos 
contra el pudor en 
agravio de su hija. 
 
 
¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia falsa en contra 
del progenitor alienado donde se le acusó de 
atentar contra la integridad física – 




* Se le atribuyó al 
progenitor de afectar 
negativamente la 
salud emocional y 
moral de su menor 
hija. 
 
Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los 
magistrados para 
resolver los casos   del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
los procesos de 
Tenencia. 
¿En el documento analizado que medida 
adoptó el Supremo Colegiado para resolver 
el caso de Tenencia cuando en el menor 
manifestó el SAP? 
confirmar la Tenencia 








*a favor del padre 








III. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA 
 
  REVOCARON la sentencia en el extremo que declaraba fundada la demanda de Variación de Tenencia promovida por 
María Elena Llanos Carrillo contra Jacques Simón Levy Calvo, respecto de su hija Estrella Levy Llanos y señala un Régimen 
de visitas al demandado en su condición de padre; REFORMANDOLA DECLARARON INFUNDADA la demanda en todos 
los extremos; señalándose un Régimen de Visitas a favor de María Elena Llanos Carrillo.  
 
 
IV.  ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
 
Desde mi punto de vista, sobre este caso en particular considero que la decisión del  Ad quem es correcto;  puesto que, ni el 
poder económico,  ni las altas influencias políticas de la madre, deben ser medio para conseguir decisiones a su favor; no 
hay ningún fundamento justificante  para que una madre cause grave daño a su menor hija usando el SAP como estrategia   
para pretender su custodia, al ser un caso mediático esperemos las partes afectadas puedan recuperar sus lazos afectivos 



























































FICHA DE ANÁLISIS DE LA SENT. Nº 75-2012   
 
I. DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Segunda Sala Civil de Ica 
Expediente Nº : 75-2012   
Fecha emisión  : 13-03-2013 
Demandante : J.L.M. E. 
Demandado : Jane Landeón Flores 
Pretensión  : Tenencia y Custodia de menor 








Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de 
Alienación Parental y 
su implicancia en la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores 
¿En la Resolución analizada se usó el SAP 
como estrategia para generar la ruptura de 






¿En la Resolución analizada la ruptura de la 
relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinó la variación de la Tenencia de 




variación de la 
Tenencia 
Determina 





Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los 
magistrados para 
resolver los casos   del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
los procesos de 
Tenencia. 
¿En la Resolución analizada que medida 
adoptó el magistrado para resolver el caso 
de Tenencia cuando en el menor manifestó 
el SAP? 




















II. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA CIVIL 
 
Se REVOCO la sentencia de Primera Instancia en los aspectos que no se protegió el Interés Superior del Menor, 
CONFIRMARON la suspensión de la Tenencia del padre respecto a su menor hijo y ORDENARON 1) que la Tenencia 




III.  ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
 
Desde mi punto de vista, esta gran sentencia  al reconocer al SAP como una nueva forma de maltrato infantil, nos trae 
prontas esperanzas de que este síndrome sea reconocido legalmente por  la  dañosidad  de su real dimensión, a fin  de 
salvaguardar los derechos del menor de manera íntegra; asimismo, considero  valedero y acertado la decisión de 
confirmar la Suspensión de la Tenencia del menor; y,  es que  solo tomando este tipo de decisiones la institución de 









FICHA DE ANÁLISIS DE LA CAS. Nº 3767- 2015-CUSCO 
 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
Procedencia : Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de   Justicia 
Casación   Nº : 3767- 2015-CUSCO 
Fecha emisión  : 08-08-2016 
Demandante : Edinson Vargas Estrada 
Demandada : Elvira Erika Cabrera Huayllani 
Pretensión  : Tenencia y Custodia de menor 
Clase  INFUNDADO el Recurso 
Sentencia de vista 30-06-2015 




II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES DECLARARON PORCEDENTE EL RECURSO DE CASACION 
 
Infracción normativa material de la Ley numero 29269 Ley que modifica los artículos 81 y 84 del CNA, de Infracción normativa 
procesal del Art. 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. 





Objetivo General:  
Analizar los casos de 
Síndrome de 
Alienación Parental y 
su implicancia en la 
Suspensión de la 
Patria Potestad de 
menores 
¿En la Resolución analizada se usó el SAP 
como estrategia para generar la ruptura de 





¿En la Resolución analizada la ruptura de la 
relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinó la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
Determina 
variación de la 
Tenencia 
Determina 
Suspensión de la Patria 
Potestad 
X  
¿En la Resolución analizada se empleó el   
SAP en el menor como estrategia para 
obstaculizar un proceso de Tenencia de 






Objetivo Específico 01: 
Identificar los casos del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
las denuncias falsas 
que conllevan a la 
Suspensión de la 




¿En la Resolución analizada se logró 
identificar alguna denuncia falsa en contra 
del progenitor alienado donde se le acusó 
de atentar contra la integridad física – 




*Del análisis del 
documento se 
desprende que a la 
progenitora se le 
acusa de maltratar a 
su menor hijo. 
 
 
Objetivo Especifico 2: 
determinar qué medida 
adoptan los 
magistrados para 
resolver los casos   del 
Síndrome de 
Alienación Parental en 
los procesos de 
Tenencia. 
¿En el documento analizado que medida 
adoptó el Supremo Colegiado para resolver 
el caso de Tenencia cuando en el menor 
manifestó el SAP? 















III.-     PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA 
 
declararon FUNDADO EN PARTE  el recurso de casación interpuesto por Edison Vargas estrada, por consiguiente 
CASARON PARCIALMENTE la sentencia de vista emitida  por la Sala Civil de la Corte Superior de Justica  de Cusco, solo 
en el extremo que confirma que el demandado entregue al menor Giancarlo Edison Vargas Cabrera a la demandante Elvira 
Erika  Cabrera Huayllani, dentro del quinto día de notificado bajo apercibimiento de  darse inicio  a la ejecución forzada de  
los dispuesto en dicha  resolución y la anularon solo en ese  extremo; y actuando en sede instancia REVOCARON 
PARCIALMENTE la sentencia apelada  de fecha 28-01-2015, y REFORMANDOLA  dicho extremo, dispusieron que la 
Variación de la  Tenencia ordenada se efectúe en forma progresiva y con asesoría del Equipo Multidisciplinario. Asimismo 
INTEGRARON la recurrida, disponiendo que los Equipos Multidisciplinarios  de las cortes de Arequipa y Cusco a través del 
juzgado competente de dichas  ciudades, sometan también  a  terapia psicológica a la demandante Elvira Erika  Cabrera 
Huayllani, y  al demandado Edison Vargas Estrada en el número de sesiones que resulten necesarias  debiendo de informar 
 
acerca de los  avances  obtenidos que propenderán a lograr su estabilidad psicológica y emocional, así como el respeto 
hacia el otro  progenitor. 
 
 
IV.-     ANALISIS PERSONAL DE LA RESOLUCION  
 
 
Desde mi óptica personal, estoy de acuerdo con la decisión vertida por el Supremo Colegido, pues, la institución de la 
Tenencia Compartida, presupone más que el cumplimento de la norma que la prevé, la buena voluntad, compresión y   buena 
fe de los progenitores; ello, supone dejar de lado diferencias personales en beneficio del bienestar del menor. Por otro lado, 
bajo los términos del SAP, también me parece oportuno que esta casación haya tomado con reserva la opinión del menor, 
como es de verse la doctrina del SAP, presupone el síntoma del pensador independiente, ausencia de ambivalencia, y las 




















de la Patria 
Potestad de 
menores. 





Juez del Juzgado Familia Transitorio de la Corte  
Superior de Justicia de Lima Norte. 
Jueza del Juzgado de Familia Permanente de Puente 
 Piedra de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
Dr. Luis E. Quiñones Quiñones Dra.  Silvia Salazar Mendoza 
1.- ¿Ud. considera que el SAP es la 
manipulación de un menor de edad, el cual 
es usado como estrategia por uno de los 
progenitores, para generar la ruptura de la 
relación paterno-filial? 
Sí, claro que sí.  
Sí, lo considero. 
 
2.- ¿Según su opinión, generar la ruptura de 
la relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinaría la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
Si tu incurres en el tema del SAP, el juzgado  
dispone que se practique un examen psicológico, 
 para determinar si existe SAP en el menor; y,  
si da positivo, ese medio probatorio es valorado  
y tiene eficacia en un proceso de Tenencia. 
 
Lo que determinaría seria la Variación de la Tenencia. 
3.- ¿Emplear el   SAP en el menor como 
estrategia para obstaculizar un proceso de 
Tenencia de menor, implica según su 
experiencia laboral la Suspensión de la 
Patria Potestad? 
 
Si la demanda es sobre Tenencia por el  
principio de congruencia, el juez se pronuncia 
 por el petitorio de la demanda, la Suspensión de 
 Patria Potestad es otro proceso, “lo que no se  
ampara es la Tenencia, de quien es responsable  
de generar el SAP”. 
El SAP no implica Suspensión de la P atraía Potestad, sino  
en este caso sería Variación de la Tenencia. 
4.- ¿Tiene conocimiento de   algún caso de 
Suspensión de la Patria Potestad, cuando 
en el menor se evidenció un caso de SAP? 
 
¡No!  por el tema del SAP, no se da la Suspensión  
de la Patria Potestad. El SAP se analiza en el tema  
de Tenencia, si el demandante genera alienación 
 poniendo al menor en contra del otro  
 progenitor su demanda no prospera. 
En las entrevistas que he tenido he notado que 
algunos menores han sido manipulados, lo mismo 
 el fiscal que hace las entrevistas, pero por ello 












5.- En las denuncias contra la Libertad 
Sexual de menores, cuyos padres están 
inmersos en un proceso de Tenencia de 
menor y/o divorcio ¿Ud. en el ejercicio 
profesional ha podido identificar algún caso 
de SAP?  
 
Muchos, usan esta estrategia malévola, de estar en  
Un proceso de Tenencia y posteriormente plantear 
 Una acción penal, en agravio del menor, si se llega a  
determinar que el menor está con el SAP (en cámara 
gessell declara lo contrario de lo denunciado),  
la acción de Tenencia ni la acción penal planteada 
 va a prosperar. 
 
No he visto, lo que si he visto es que de la Fiscalía 
 Vienen casos de Violencia Familiar para dictar 
 medidas de protección en caso de que el Niño o niña  
haya sido tocado. 
 
6.- En los procesos de Familia “Tenencia de 
menor o Variación de la Tenencia”, ¿Cuál 
es la opinión del Ministerio Público cuando 
la Pericia Psicológica indica SAP en el 
La opinión del Ministerio Público está orientada al 
 marco probatorio y si el menor está bajo el SAP 
 por culpa de quien demanda, de hecho, que su  
demanda no tiene buen futuro no es amparada. 
 Si hay pruebas de la existencia de SAP en el menor 
la opinión del Ministerio Público se relaciona con el  
Principio de Interés Superior su dictamen puede ser  









menor de edad, el cual a su vez dio lugar a 
una denuncia falsa en contra del progenitor 
alienado? 
 genere el SAP. 
 
7.- ¿Ud. considera que son recurrentes las   
denuncias falsas en contra de los 
progenitores alienados a los cuales se les 
acusa de atentar contra la integridad física 
– Psicológica de sus menores hijos? 
Si, considero que son recurrentes existen  
Muchos casos. 


















8.- ¿Qué medida están adoptando los 
magistrados para resolver los casos de 
Tenencia de menor cuando se manifiesta 
SAP? 
 
Si se da el SAP la demanda no es amparada para el  
 padre o madre lo provocó y encima demanda 
 Tenencia, la otra parte toma la iniciativa y solicita 
 la Tenencia, como ya tiene un informe psicológico  
 de la otra parte el cual demuestra el SAP esta nueva 
 demanda es amparable. 
Si hay SAP, en los casos de Tenencia la mayoría   
Adopta la Variación de la Tenencia. 
 
9.- ¿Cómo operador jurídico adoptaría la 
Suspensión de la Patria Potestad como 
medida para resolver los casos de familia 
cuando se evidencia el SAP? 
 
Yo sí adoptaría la Suspensión de la Patria 
 Potestad, porque el SAP es de orden psicológico 
 Muy dañino   y ello es irreversible, se hace un  
Daño al menor de por vida.   
 
Si el  SAP ya está en la norma como causal  y  me piden la  
SPP , no,  la  adoptaría, porque hay que  ver el entorno 
familiar del niño, muy aparte que presente SAP, pues  el 
niño ha estado con la familia, si yo lo retiro de ese entorno 
familiar el niño no se va adecuar, en todo caso yo tendría  
que decirle a la parte solicitante,  no te concedo , pero  te 
doy  un Régimen de visita primero  Régimen de Visita sin 
externamiento, luego  con externamiento y acompañado 
con una persona que designa la mamá o el padre  para 
que el niño progresivamente se adecue al papá o mamá  
que no ha estado constante. 
10.- Teniendo en cuenta que el SAP, aún no 
está regulado expresamente en el Código 
Civil ni en el Código de Niños y 
Adolescentes, sin embargo, a la luz del SAP 
ya tenemos sentencias que han sido 
resueltas concediendo la Tenencia o 
Variación de  la Tenencia; ¿Cree Ud. que 
esa medida es  suficiente o considera que 
el tema debería ser regulado en 
salvaguarda del Interés  Superior del Niño? 
 
 
Te digo y advierto que ya debería ser regulado como 
 una causal de Suspensión de la Patria Potestad. 
 































Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Familia  
del Distrito Fiscal de Lima Norte. 
Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Mixta de  
Puente Piedra del Distrito Fiscal de Lima Norte. 
 
Dr. Miguel Gonzales Barbadillo Dra. Gladys Liliana Gonzales Obando 
1.- ¿Ud. considera que el SAP es la 
manipulación de un menor de edad, el cual 
es usado como estrategia por uno de los 
progenitores, para generar la ruptura de la 
relación paterno-filial? 
Bueno, definitivamente que 
Sí, Sí lo considero. 
Sí, lo considero, es una estrategia con fines negativos que 
causa grave ruptura de la relación paterno- filial y su 
entorno familiar porque el SAP tiene también la 
característica adversa de extenderse al plano familiar.  
2.- ¿Según su opinión, generar la ruptura de 
la relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinaría la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
De darse y probarse esa situación, si la norma 
estableciera, acarrearía la Suspensión de Patria   
Potestad, si la materia del proceso fuera Suspensión 
de la Patria Potestad. Por ahora el SAP se considera 
en los procesos relacionados a La Tenencia; entonces 
lo que determinaría seria a otorgar la Tenencia o 
variar la Tenencia a favor del afectado por el SAP. 
Barbadillo. 
Lo que determinaría es la Variación de la Tenencia si el proceso 
versa sobre esta materia; al ser el SAP un tema  
no reconocido legalmente en nuestro país todavía no  
se puede aplicar la Suspensión de la Patria Potestad porque no 
está previsto como una causal. 
 
3.- ¿Emplear el   SAP en el menor como 
estrategia para obstaculizar un proceso de 
Tenencia de menor, implica según su 
experiencia laboral la Suspensión de la 
Patria Potestad? 
 
No existe norma en el CNA, esta causal, actualmente 
 no se puede dar específicamente la Suspensión por  
SAP, Si el proceso ha sido iniciado como 
 Tenencia las pruebas, puntos controvertidos, vienen 
 sobre Tenencia, no se puede ir más allá del petitorio  
que es Tenencia. 
Existe un pleno casatorio del Poder Judicial que  
Establece la flexibilidad de las del Derecho de 
 Familia y el Interés Superior del menor,   
en aplicación de este  
principio puede generarse una ventana, para la   
Suspensión de la Patria Potestad, pero tendría  
 que ser analizado muy bien dependiendo de la 
 gravedad del hecho.  
No, definitivamente que no, aunque quisiera. 
4.- ¿Tiene conocimiento de   algún caso de 
Suspensión de la Patria Potestad, cuando 
en el menor se evidenció un caso de SAP? 
 
No. para nada. Aquí en el Perú no, todavía, pero en otros países se da  








5.- En las denuncias contra la Libertad 
Sexual de menores, cuyos padres están 
inmersos en un proceso de Tenencia de 
menor y/o divorcio ¿Ud. en el ejercicio 
Claro, en el proceso judicial en temas de divorcio, a  
Veces se advierte o te presentan documentos que 
 hay de por medio denuncias de tipo 
 penal en contra del padre. 
El juez al momento de sentenciar va tener muy en  
 
Como fiscal provincial, doy fe de ello, por eso cuando 
 tengo conocimiento de una denuncia contra la  















profesional ha podido identificar algún caso 
de SAP?  
 
cuanta la denuncia, en qué estado está y puede  
eventualmente suspenderle la Potestad o variar la 
Tenencia. 
 también ver si hay de por demedio procesos de divorcio, 
tenencia, y solicitar inmediatamente las pericas 
correspondientes y la entrevista única de cámara Gesell 
 para poder formalizar una denuncia penal. 
6.- En los procesos de Familia “Tenencia de 
menor o Variación de la Tenencia”, ¿Cuál 
es la opinión del Ministerio Público cuando 
la Pericia Psicológica indica SAP en el 
menor de edad, el cual a su vez dio lugar a 
una denuncia falsa en contra del progenitor 
alienado? 
La opinión es depende del proceso que estoy viendo 
 sí es Variación de Tenencia y el demandante alega  
SAP en el menor por parte de quien la ejerce y por 
 ello la solicita, si hay pruebas se opina a favor de la 
Variación.  
 
 Naturalmente no podemos amparar un abuso del 
del ejercicio de la Patria Potestad relacionada con la 
Tenencia, si hay SAP la opinión del Ministerio Público es 
coherente con las normas que protegen a los menores,  
Siendo así la pretensión del que genera SAP no recibe  
Opinión favorable. 
 
7.- ¿Ud. considera que son recurrentes las   
denuncias falsas en contra de los 
progenitores alienados a los cuales se les 
acusa de atentar contra la integridad física 
– Psicológica de sus menores hijos? 
Si, son recurrentes, hay un buen índice que es falso, 
 porque la mayoría se supone que es verdad, por ello 
 se tramita tiene que ver mucho la probanza y  
ello complica la situación del tema debe haber  
 un 10% de casos falsos. 
Claro mucha vez pasa esto, en este tema hay los 
 llamados escenarios prestados, el menor con 
 SAP tiene en mente que fue víctima solo con el acervo 


















8.- ¿Qué medida están adoptando los 
magistrados para resolver los casos de 
Tenencia de menor cuando se manifiesta 
SAP? 
 
Si es un proceso de Tenencia yo no podría  
pronunciarme por Suspensión de Patria Potestad, la 
Tenencia es un atributo del ejercicio de la Patria  
Potestad, pero si el menor presenta SAP generada 
 por el quien tiene la Tenencia y el otro progenitor  
demanda Variación de Tenencia, el juez ampara su 
demanda. 
Según la materia ya se ha visto un caso de suspensión  
de la Tenencia por SAP en un juzgado Ica si no 
 me equivoco, también hay casos en que si hay SAP no  
se otorga la Tenencia y se ha dado la Variación de la   
Tenencia en algunos casos. 
 
9.- ¿Cómo operador jurídico adoptaría la 
Suspensión de la Patria Potestad como 
medida para resolver los casos de familia 
cuando se evidencia el SAP? 
 
Si estuviese la norma, claro que sí adoptaría la 
 Suspensión de la Patria Potestad. 
 
Si existiera ya en CNA, lo más lógico es adoptarla, 
 toda norma en pro del bienestar de los menores debe ser 
bienvenida. 
  
10.- Teniendo en cuenta que el SAP, aún no 
está regulado expresamente en el Código 
Civil ni en el Código de Niños y 
Adolescentes, sin embargo, a la luz del SAP 
ya tenemos sentencias que han sido 
resueltas concediendo la Tenencia o 
Variación de la Tenencia; ¿Cree Ud. que 
esa medida es suficiente o considera que el 
tema debería ser regulado en salvaguarda 
del Interés Superior del Niño? 
Efectivamente considero   que este tema ya debe estar 
 regulado en el Código de Niños y Adolescentes. 
Ya debería y hace mucho tiempo, más aún teniendo 
 esta ola de divorcios rápidos, porque se relaciona 
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Abogado y Conciliador especialista en Derecho  
Familia del Estudio Jurídico PATMOS. 
Dra. Olga Tejada Torres Dr. Rafael Castillo 
1.- ¿Ud. considera que el SAP es la 
manipulación de un menor de edad, el cual 
es usado como estrategia por uno de los 
progenitores, para generar la ruptura de la 
relación paterno-filial? 
Sí, en realidad, muchas veces son los padres 
 quienes manipulan al menor, en el SAP, no hay un 
 tema que le pueda causar un buen desarrollo al 
 menor. 
 
Sin duda el SAP, debilita y genera la ruptura de la  
Relación paterno- filial.  La separación de los  
 progenitores y los problemas entre ellos, es un  
 terreno fértil para el SAP, siendo este un atentado  
contra el Interés Superior del Niño.  
2.- ¿Según su opinión, generar la ruptura de 
la relación paterno-filial empleando el SAP, 
determinaría la variación de la Tenencia de 
menor y/o Suspensión de la Patria 
Potestad? 
En la práctica, hoy en día, lo que determina el SAP 
es la Variación de la Tenencia. 
 
Ya existe entre nosotros varios precedentes en  
virtud del cual los jueces de Familia han determinado 
 mediante sentencias que el progenitor pierda 
 la Tenencia de sus hijos, tal es el caso del Exp.  
 75-2012, los magistrados advirtieron SAP y no le  
Concedieron la Tenencia de su hijo. 
3.- ¿Emplear el   SAP en el menor como 
estrategia para obstaculizar un proceso de 
Tenencia de menor, implica según su 
experiencia laboral la Suspensión de la 
Patria Potestad? 
¡No!  lo que se ve, es la Variación de la Tenencia,  
cuando el que tiene la   Tenencia es el encargado 
  de generar SAP en el menor. 
 
No implica la Suspensión de la Patria Potestad. 
 
  
4.- ¿Tiene conocimiento de   algún caso de 
Suspensión de la Patria Potestad, cuando 
en el menor se evidenció un caso de SAP? 
 
En la práctica con todos los casos que yo he visto, 
 no se da la suspensión de la Patria Potestad por  
SAP, se da por el tema de falta de cumplimiento de 
la obligación alimentaria y casos de padres con pena 




No, he visto casos Suspensión de Patria 
Potestad por SAP. Pero a nivel conciliatorio  
en las conciliaciones de Familia la Ley 26782 
 y su modificatoria en el Art. 07 establece que  
el conciliador debe aplicar en su actuación   
el principio del interés Superior del  
niño, ello implica que cuando un conciliante trata de 
 hacerse la Tenencia por medio del SAP, en la  
audiencia el conciliador ha sugerido y también yo lo he 
 hecho, por el bienestar del menor, éste no debiera  
ostentar la Tenencia, e incluso colegas han  
cerrado filas de manera coherente a pesar que las  
partes persistieran ya en su deseo de firmar el  
Acta de Tenencia a favor del progenitor 
 alienador, el conciliador ha terminado el procedimiento  
con   Acta por decisión motivada, alegando 
 que no está de acuerdo con lo que quieren plasmar 
 las partes en el Acta, porque atenta y viola  
 
el Principio de Interés Superior del niño, el SAP va en 



















5.- En las denuncias contra la Libertad 
Sexual de menores, cuyos padres están 
inmersos en un proceso de Tenencia de 
menor y/o divorcio ¿Ud. en el ejercicio 
profesional ha podido identificar algún caso 
de SAP?  
 
Sí, … he tenido casos …y muchas veces son 
 inventadas. 
 
En la conciliación extra Judicial prima la  
Confidencialidad. Sin embargo, hay una excepción 
 (en caso de delito perpetrado o por perpetrarse),  
a veces en las audiencias de conciliación   las partes 
denuncian   actos que menoscaban al menor usando  
 SAP, ello se informa a las autoridades a  
fin de que prosigan con sus atribuciones, el conciliador 
 debe presumir la buena fe, por ello, lo que se prefiere 
 es pecar por hacer que, por omisión, se debe informar 
limitándose a decir “que escuchó de la boca de una  
persona conciliante tal afirmación y que a él no le 
 consta, que simplemente da cuenta a la autoridad 
 para que investiguen”. Hay que tener un celo protector 
de la integridad del menor. 
 
6.- En los procesos de Familia “Tenencia de 
menor o Variación de la Tenencia”, ¿Cuál 
es la opinión del Ministerio Público cuando 
la Pericia Psicológica indica SAP en el 
menor de edad, el cual a su vez dio lugar a 
una denuncia falsa en contra del progenitor 
alienado? 
La fiscalía opina que el lazo paterno filial no se rompa 
por SAP, dictamina a favor del que es perjudicado 
con este acto y si éste solicita la Variación de la 
Tenencia o ya tiene la Tenencia, opina que la siga 
ejerciendo. También importa el informe del equipo 
multidisciplinario y la opinión del menor, el Fiscal 
hace suyo la opinión del profesional, las 
recomendaciones se respetan el cual busca el 
bienestar del menor.  
La opinan del Ministerio Público ha ido mejorando, hay 
normas que protegen a la familia y sus integrantes de 
 los diversos tipos de violencia, ello alcanza también 
 a los menores de edad hay un afán protector del Niño 
 y el Adolescente, si el menor presenta SAP por el cual  
Rechaza a su otro progenitor, la opinión   del Ministerio 
Público es salvaguardar el vínculo paterno filial.  
 
7.- ¿Ud. considera que son recurrentes las   
denuncias falsas en contra de los 
progenitores alienados a los cuales se les 
acusa de atentar contra la integridad física 
– Psicológica de sus menores hijos? 
Realmente son muy recurrentes, no en la totalidad, 
pero existe un aumento de 10 denuncias 05 aprox.  
son falsas. 
 
No podría estimar con exactitud en vista que no hay  
 estadísticas ni informes. Pero si considero que 










los casos   
del 
8.- ¿Qué medida están adoptando los 
magistrados para resolver los casos de 
Tenencia de menor cuando se manifiesta 
SAP? 
 
En otros países lo suspenden, por el momento aquí la 
 medida   que se ha visto es la Variación   de la  
Tenencia si el que la ejerce genera SAP en su menor 
  hijo. 
 
Hay jurisprudencias que no amparan la pretensión del  
progenitor que manipula al menor e incluso padres que 
 han ejercido la Tenencia la pierden, cuando el otro 
progenitor solicita la Variación de la Tenencia, por 
aplicación del interés superior del niño, porque el SAP 
 como lo dije es un atentado contra este principio, tal 
 cómo se ha podido ver en la decisión de la Segunda 
 Sala Civil de Ica, Exp. 75-2012. 
 
9.- ¿Cómo operador jurídico adoptaría la 
Suspensión de la Patria Potestad como 
Yo sí, por supuesto, sí un padre que estuviera   
haciendo daño, el tema   del SAP va en contra del   
Sin duda, lo suspendería y determinaría la Tenencia al 








medida para resolver los casos de familia 
cuando se evidencia el SAP? 
buen crecimiento y desarrollo del menor. 
 
10.- Teniendo en cuenta que el SAP, aún no 
está regulado expresamente en el Código 
Civil ni en el Código de los Niños y 
Adolescentes, sin embargo, a la luz del SAP 
ya tenemos sentencias que han sido 
resueltas concediendo la Tenencia o 
Variación de la Tenencia; ¿Cree Ud. que 
esa medida es suficiente o considera que el 
tema debería ser regulado en salvaguarda 
del Interés Superior del Niño? 
 
Sí, definitivamente es un remedio ya debería estar 
 regulado, pero también   debe estar bien canalizado 
 por el aparato judicial, porque se podría manipular 
 la figura de Suspensión de la Patria Potestad, los  
padres valiéndose de esta figura pueden alegar SAP 
 por cualquier cosa.  
 
Como lo dije el SAP es un atentado contra el interés  
superior del menor, por tal, yo considero en vista que 
 nuestro país es bastante legalista el texto o la letra de  
la norma puede a veces más que el espíritu de la Ley,   
sin duda regular el SAP como causal de suspensión de 























































   
 





   
 
  
  
